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RESUMEN 
El presente estudio se realizó a raíz de la limitada información que se tiene sobre 
parámetros de diseño para las instalaciones sanitarias en edificaciones educativas. Si bien 
es cierto a nivel nacional se utiliza el reglamento nacional de edificaciones para este tipo 
de dimensionamientos, dichos valores asignados en esta norma pueden no ser 
representativos para una determinada localidad o institución educativa. 
Para suplir este déficit informativo se buscó determinar la dotación que permita estimar 
una demanda de agua potable óptima en las instituciones educativas de la ciudad de 
Juliaca, para ello se monitoreó el consumo de agua diario en diversas instituciones 
educativas, se identificaron los hábitos y prácticas que inciden a un mayor o menor 
consumo de agua y también se hizo un diagnóstico general del estado actual de las 
instalaciones sanitarias de los establecimientos considerados en este estudio. 
Para este trabajo de nivel descriptivo, las instituciones que formaron parte del estudio son 
tres (03) y están clasificadas como instituciones públicas de nivel primario, estas están 
ubicadas en diferentes puntos de la ciudad de Juliaca y son: La I.E.P Jorge Chávez, la 
I.E.P. Los Libertadores y la I.E.P. María Auxiliadora. El periodo de investigación 
comprendió un periodo de 03 meses, pertenecientes al último trimestre educativo del año 
2014. Para la obtención de los resultados finales se emplearon instrumentos de medición 
de caudal, fichas de recolección de datos y fichas de inspección de campo, cuya 
información permitió sostener la presente investigación. 
De las tres instituciones estudiadas, la dotación promedio de consumo de agua potable 
encontrada es de 6.02 Litros/persona/día, una octava parte de lo estipulado en el 
reglamento nacional de edificaciones, donde indica que para las instituciones educativas 
con personal no residente, se debe considerar una dotación de 50 Litros/persona/día. 
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Respecto a los hábitos y prácticas que influyen en el consumo eficiente del agua potable 
dentro de las instituciones estudiadas, se encontró que de las tres instituciones la I.E.P. 
Los Libertadores es la que requiere con mayor urgencia la intervención con medidas 
educativas de ahorro y concientización sobre el consumo de agua y cuidado de la 
infraestructura de saneamiento. 
Si bien es cierto la dotación y el consumo obtenido por el presente trabajo de investigación 
es inferior a lo legalmente citado por la normatividad vigente, puede ser utilizado como 
línea de base para algunas consideraciones de diseño de instalaciones sanitarias en centros 
educativos que se crean convenientes. Además puede considerarse como pare del 
desarrollo de la línea de investigación sobre esta particular área de la ingeniería sanitaria. 
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INTRODUCCIÓN 
Partiendo del concepto de demanda respecto a sistemas de agua y saneamiento y de 
acuerdo con Güity N. (2009), La demanda de agua consiste en el análisis del 
aprovechamiento del recurso hídrico inducido principalmente por los humanos. A este 
concepto se puede incluir que la magnitud de la demanda queda definida por la búsqueda 
de satisfacción de necesidades y por el comportamiento poblacional. 
Velásquez J. (2009), sostiene que el consumo y demanda de agua potable en una localidad 
varía de acuerdo a las siguientes causales: Cultura de la sociedad, distribución y 
proyección de la población, nivel de ingresos, tamaño y composición del hogar, tipología 
de viviendas, género y edad de la población, tarifas y precios del agua, medidas de ahorro 
y factores climáticos. Basándose en lo citado por este autor, la ubicación geográfica de 
una localidad determina el clima que esta tiene y por ende influirá también en la demanda 
de agua de la población. Se presume que lo mismo ocurre si focalizamos el consumo de 
agua dentro de una institución educativa, es decir, que la demanda dentro de un colegio o 
escuela quedará definida por la cantidad de personas que son atendidas dentro y por los 
diferentes usos que le dan al agua potable dentro de la infraestructura. Además de los 
factores cuantitativos respecto al número de personas que influyen en la demanda del 
agua de una institución, también se deben incluir aspectos como por ejemplo los tipos de 
servicios que presta la institución educativa, pues no es lo mismo una institución que 
brinda servicios de deportes acuáticos respecto a otra que solo brinda educación física 
básica. Así, podemos concluir esta idea sosteniendo que existen diversos factores que 
influyen en la cantidad de agua que una institución educativa requiere para su 
funcionamiento. 
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Mediante el presente trabajo de investigación se busca identificar un valor de referencia, 
que pueda ser utilizado para ajustar demanda de agua de las instituciones educativas 
mediante una dotación justificada. Para lo cual se presentan diferentes escenarios con la 
finalidad de aproximar un valor objetivo que exprese la cantidad de agua que requiere 
una institución educativa en la ciudad de Juliaca. 
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1. EL PROBLEMA: 
 
1.1. Planteamiento del Problema: 
Considerando que en el país con Decretos Supremos N° 039-70-VI y N° 063-70-
VI se aprobaron la totalidad de los títulos del entonces denominado Reglamento 
Nacional de Construcciones del año 1970. Donde se planteó que la dotación de 
agua de agua para el diseño de las instalaciones sanitarias de instituciones 
educativas sea de 50 L/persona/día. 
Desde la promulgación de la norma antes mencionada y a raíz de ella durante 
muchos años se ha tenido la limitada información acerca de la demanda y/o 
cantidad de agua potable que requieren las instituciones educativas para su 
apropiado funcionamiento y prestación óptima del servicio educativo; ya sea a 
causa del déficit de investigaciones en esta rama de la ingeniería sanitaria o 
simplemente por el desinterés de los diferentes grupos de involucrados. 
Si bien esta situación años atrás no representaba un impedimento para desarrollar 
proyectos de infraestructura educativa, actualmente se observan distintos 
problemas relacionados al abastecimiento interior de agua potable en muchas de 
estas instituciones que ya operan desde hace muchos años contados desde la 
refacción o construcción de sus instalaciones. Los problemas que comúnmente se 
presentan varían desde aspectos relacionados a la calidad del agua suministrada 
hasta problemas de discontinuidad o excesos de pérdidas visibles; esto puede 
deberse a la escasa educación sanitaria de los individuos involucrados con las 
instituciones educativas, quienes realizan prácticas que conllevan al desperdicio 
de agua potable. Además de los problemas técnicos encontrados al momento de 
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realizar el diseño de cada componente del sistema de agua de las instituciones 
educativas.  
En distintas instituciones educativas en la región Puno pueden observarse las 
falencias que tienen los servicios de agua potable y desagüe. Existiendo en 
algunos casos déficit respecto a su demanda de agua y en otros un superávit. Esto 
como consecuencia de las estructuras subdimensionadas y sobredimensionadas,  
Actualmente se cuenta con normatividad técnica vigente que está relacionada al 
diseño de instalaciones sanitarias, la que se denomina como el reglamento 
nacional de edificaciones (RNE) el cual en su título denominado “I.S.010 de 
Instalaciones Sanitarias en Edificaciones” dicta una dotación de 50 
L/persona/día para personas de locales educacionales no residenciales, nótese que 
tras más de 40 años, a nivel nacional, se viene empleando la misma magnitud de 
dotación de agua pese a la modificación de esta normativa técnica. Por lo cual es 
importante recalcar que este parámetro es susceptible a variaciones, dependiendo 
de condiciones climáticas, educativas, culturales, económicas, etc.  
1.2. Formulación del Problema: 
Entonces el problema se enmarca en la limitada información sobre dotación de 
agua para el diseño de las instalaciones sanitarias de instituciones educativas en la 
ciudad de Juliaca. 
1.2.1. Problema General: 
Bajo el indicio conceptual definido anteriormente, formulamos el 
problema de la siguiente manera: 
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¿Cuál será la dotación óptima que satisfaga la demanda de agua potable 
diaria en las instituciones educativas públicas de nivel primario de la 
ciudad de Juliaca? 
1.2.2. Problemas Específicos: 
De la misma manera surgen puntos específicos que ayudarán a resolver 
nuestro problema central, estos son: 
¿Cuál será el consumo real de agua potable diario que se hace en una 
institución educativa en la ciudad de Juliaca? 
¿Cuáles son los hábitos y prácticas de los actores involucrados en las 
instituciones educativas estudiadas que influyen en el consumo eficiente 
del agua? 
¿Cuál será el estado físico en el que se encuentran las instalaciones 
sanitarias de las instituciones educativas estudiadas?  
 
1.3. Objetivos de la Investigación: 
1.3.1. Objetivo General: 
Determinar la dotación óptima que satisfaga la demanda de agua potable 
diaria en las instituciones educativas públicas de nivel primario de la 
ciudad de Juliaca. 
1.3.2. Objetivos Específicos: 
- Determinar el consumo real de agua potable diario que se hace en una 
institución educativa en la ciudad de Juliaca 
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- Identificar los hábitos y prácticas de los actores involucrados en las 
instituciones educativas estudiadas que influyen en el consumo eficiente 
del agua. 
- Evaluar el estado físico de las instalaciones sanitarias de las instituciones 
educativas estudiadas. 
1.4. Justificación: 
La investigación busca con sus resultados aportar información técnica a la 
localidad, de tal manera que se visualice el comportamiento del consumo y 
demanda de agua potable que se da dentro de una institución educativa de la 
ciudad de Juliaca. Así mismo pretende establecer un valor técnico sustentado de 
dotación de agua potable, el que podría ser utilizado en posteriores proyectos de 
infraestructura educativa de la ciudad o ser tomados como referencia para 
proyectos de orden regional o macro – regional, logrando con ello eficiencia a la 
hora de realizar dimensionamientos de instalaciones sanitarias y demás 
componentes dentro de una edificación destinada a brindar servicios educativos. 
Adicionalmente poder servir de base para posteriores investigaciones de esta línea 
de investigación. 
Entonces, véase que la aplicabilidad del presente trabajo se muestra en tres (03) 
aspectos importantes: 
Aspecto Técnico: Se dispondrá de un valor referencial de dotación de agua 
potable para las instituciones educativas públicas de nivel primario; esclareciendo 
además otros aspectos relativos no especificados en la normatividad nacional 
vigente pero de gran utilidad a la hora de hacer el diseño de estructuras y 
componentes de las instalaciones sanitarias para estos establecimientos. 
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Aspecto Económico: Con el valor de referencia de dotación obtenida y tras 
compararlo con la dotación de 50 L/persona/día que el Reglamento Nacional de 
Edificaciones recomienda, se podrán afinar los costos de inversión en diferentes 
componentes de las instalaciones sanitarias de proyectos nuevos o de 
rehabilitación educativa. Adicionalmente los costos de operación y 
mantenimiento también podrán ajustarse, puesto que, en caso de 
sobredimensionamiento se reducirán y caso contrario podrán incrementarse. 
Aspecto Educativo: Como parte de los resultados también se podrá tener una 
línea de base acerca de hábitos y prácticas que se materializan en una institución 
educativa y que influyen en el consumo eficiente del agua potable. 
 
1.5. Limitaciones de la Investigación: 
Una de las limitaciones más importantes es la poca cooperación de los directores, 
docentes y personal de servicio que radican en los centros educativos primarios, 
esto a razón del desinterés o despreocupación que tienen sobre el asunto. 
Además, la escasez de investigaciones afines a nivel nacional sobre demanda de 
agua potable no permite encaminar de mejor manera el desarrollo de una nueva 
investigación, recurriendo para ello a un marco teórico más amplio e 
internacional. Esta limitación encamina el presente trabajo a un nivel descriptivo. 
El estudio se ve limitado parcialmente por los días laborables académicos en total 
que existan durante el periodo de trabajo de campo. Las fechas no laborables, 
afectaron el desarrollo normal de esta investigación. 
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Otra limitación sustancial es la fidelidad y veracidad de la información 
recolectada, por tratarse de un trabajo con un componente descriptivo subjetivo 
importante. 
Por último, el trabajo está vinculado también con la información brindada por el 
alumnado, ya que se corre con el riesgo que la persona que es entrevistada falte a 
la verdad al momento de responder el cuestionario. 
 
2. MARCO REFERENCIAL: 
 
2.1. Antecedentes del Estudio: 
La preocupación global por lograr una adecuada gestión de los recursos hídricos 
y los compromisos nacionales e internacionales de ahorro de agua, además de los 
diversos programas de educación sanitaria que se dan a todo nivel, buscan lograr 
un consumo racional del agua potable en diferentes contextos y junto a ello, 
durante muchos años en el Perú, se ha ido fortaleciendo e incrementando la 
inversión en proyectos de infraestructura educativa con fines de brindar el acceso 
a la educación. En nuestra región, al igual como ocurre en todo el país en estos 
proyectos de edificación se ha dejado de lado la importancia de considerar una 
dotación de agua apropiada y debidamente sustentada a la hora de diseñar y 
plantear las estructuras y componentes de sus respectivos estudios de 
instalaciones sanitarias. Esto último influye directamente en los costos de 
construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones de agua en general 
dentro de cada institución educativa, además compromete la calidad del recurso 
ya sea por estancamiento del agua o por el incremento de dificultad que puede 
generar realizar la limpieza y mantenimiento de estructuras de gran tamaño.  
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Velásquez J. (2009), de la Universidad Nacional de Colombia, a través de su tesis 
de maestría titulada “Estimación de la demanda de agua urbana residencial: 
factores que la afectan, conservación del recurso y planteamiento metodológico 
desde el ordenamiento territorial y las medidas de conservación”, en el cual busca 
identificar y analizar los diferentes factores sociales, económicos, demográficos 
y territoriales que ejercen una influencia importante sobre la demanda de agua 
potable urbana, también propone determinar medidas de conservación para 
ayudar a gestionar el recurso. Por último, plantea una metodología para la 
estimación de dicha demanda (precisamente la demanda residencial) desde 
aspectos de ordenamiento territorial y algunas medidas de conservación. 
Velásquez, planteaba que en la forma tradicional de estimar el volumen de agua 
a través de métodos de crecimiento poblacional y asignación de una dotación para 
cada persona en un determinado horizonte de planificación, no se consideran 
factores adicionales que pueden modificar la demanda de agua proyectada y por 
ende las estimaciones sobre esta. Por lo cual, Velásquez determino incluir 
“dinámicas poblacionales” en las estimaciones de demanda de agua, ya que estas 
dinámicas estarían articuladas a los consumos de agua que demanda la población. 
Estas dinámicas incluyen factores sociales, económicos y territoriales. En este 
estudio se consideró que la demanda de agua y por lo tanto las dotaciones, no son 
constantes a nivel geográfico y poblacional, sino que tienen una variación.  
Si bien el estudio citado evaluó este comportamiento de la población a nivel 
residencial, lo mismo ocurre dentro de las instituciones educativas, ya que la 
ubicación de estas en diferentes geografías se refleja en la variación de su 
demanda y dotación de agua potable, por lo que Velásquez, presenta una 
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metodología para determinar la demanda de agua urbana residencial la que está 
basada en la distribución espacial de barrios y densidades, de acuerdo al plan de 
ordenamiento territorial. Dicha metodología y argumentos antes planteados por 
parte de Velásquez son aplicados en un caso práctico en el Municipio de “La 
Ceja” del departamento de Antioquia en Colombia. Desarrollando además de un 
diagnóstico, una proyección de la aplicación de medidas de conservación y los 
resultados que podrían lograrse; estas medidas de conservación que el autor a 
modo de ejemplo opta por desarrollar son: 1) El uso de sanitarios más eficientes 
& 2) Programas de educación escolar. 
 
Trujillo D. & Sarmiento J. (2012), de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
Colombia, a través de su tesis: “Estrategias de uso eficiente y ahorro de agua en 
centros educativos, caso estudio, edificio de la facultad de ciencias ambientales 
– Universidad Tecnológica de Pereira”, hace mención que dentro de los usos 
urbanos del agua potable, llama la atención un uso específico debido a su 
comportamiento y  magnitud, en tal declaración, hace referencia al consumo y 
gestión del recurso hídrico en instituciones educativas las cuales por su tamaño y 
demanda de agua son categorizadas como altos consumidores del recurso. Ambos 
autores trabajaron denotando que su facultad universitaria no poseía información 
primaria referente a la dotación como tampoco la tipificación de los usuarios 
finales del agua, con lo cual decidieron diagnosticar la demanda de agua en el 
edificio de su facultad de ciencias ambientales. Definieron estrategias de uso 
eficiente y ahorro de agua y las evaluaron; para tal efecto maniobraron diferentes 
variables relacionadas al agua en instituciones educativas con la finalidad de 
poder proporcionar tales estrategias; una de estas variables importantes para el 
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desarrollo de su trabajo de investigación fue la estimación de la demanda de agua 
potable en su área de estudio, logrando con ello analizar y comparar sus 
resultados con los criterios técnicos que estaban enmarcados en una norma y con 
los cuales había sido planteada la edificación en estudio. Además, dentro de su 
mismo trabajo de grado, se incorpora un cuadro comparativo de los consumos de 
agua promedios en distintos sectores de actividades urbanas, dicho cuadro 
perteneciente objetivamente a la municipalidad de Zaragoza en Colombia, este 
panel establece que en centros educativos se estima una dotación de 5 
L/usuario/día. Con lo cual se induce que para hacer que este resultado sea de 
aplicación municipal, se debió de realizar un trabajo investigativo en las 
instituciones educativas de dicha localidad evaluando los consumos de agua y 
relacionándolos con la cantidad total de los ocupantes de los edificios evaluados. 
 
Solsona (2003), de la Oficina regional de la organización mundial de la salud, a 
través de la “Guía para la promoción de la calidad del agua en escuelas de los 
países en desarrollo” respalda la importancia de contar con agua de calidad en las 
instituciones educativas y población en general, resaltando el papel fundamental 
que juega el agua en la transmisión de enfermedades. También hace mención y 
detalla acerca del riesgo de contaminación al que está sometido un determinado 
volumen de agua que puede ser de buena calidad y segura por un corto periodo 
de tiempo. Entonces, describe que no solo se debe evaluar la calidad intrínseca 
del agua, sino la calidad del servicio. Es de observarse que este autor relacionó 
la importancia que tiene la calidad de prestación del servicio de agua con la 
calidad del agua propiamente dicha. Por lo tanto de acuerdo al aporte de esta guía, 
la calidad del agua depende altamente de la calidad con la que el servicio es 
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prestado a la localidad, lo que a una escala reducida se traduce en las actividades 
de operación y mantenimiento de las infraestructuras y componentes del servicio 
de agua potable que se realizan al interior de los centros educativos. 
 
Arroyave J. (2012), del Semillero de Investigación en Ciencias Ambientales y de 
su trabajo de investigación titulado: “Programa de ahorro y uso eficiente del agua 
en la institución universitaria colegio mayor de Antioquia”, Analiza aspectos 
relacionados a la demanda de agua potable en dicha institución, en el transcurso 
de esta labor determinó que el consumo per cápita real de agua potable en la 
institución educativa fue de 6.4 L/persona/día, con el cual se reducía hasta en una 
octava parte lo estipulado por su Norma Técnica Colombiana 1500 - Código de 
Fontanería, donde se indicaba una dotación de 50 L/persona/día para 
instituciones educativas. Entonces, el autor considera para su investigación que 
el consumo de agua reportaría un valor de alta sostenibilidad ambiental 
comparado con la NTC 1500. 
 
Además, en el mencionado trabajo de investigación de Arroyave J., se realiza un 
diagnóstico del estado actual de las instalaciones sanitarias de la institución 
universitaria colegio mayor de Antioquia, donde se reportan problemas de 
estanqueidad en las estructuras de almacenamiento de agua. Se establece 
entonces, que este problema sanitario, puede deberse al sobredimensionamiento 
de las estructuras las cuales evitan un armonizado movimiento y circulación de 
la masa de agua. Esta dinámica depende íntegramente del consumo y demanda 
de agua que se da dentro de la institución educativa. 
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De la misma manera, en el Perú el Reglamento Nacional de Edificaciones, en su 
apartado I.S. 010, norma los requisitos mínimos para el diseño de instalaciones 
sanitarias, dentro de su contenido también se incluyen valores referenciales de 
asignación de dotaciones para el diseño de los componentes de agua para todo 
tipo de edificaciones, incluyendo las educativas. Además también incluyen 
criterios para asignar agua para riego de áreas verdes y demás actividades o 
servicios que se briden en los diferentes establecimientos.  
 
2.2. Bases Teóricas: 
2.2.1. Calidad del agua y su relación con enfermedades en niños: 
El agua tiene una estrecha relación con la vida humana por su utilidad 
directa y por ser un elemento esencial para la conservación de diversos 
ecosistemas. Debido a ello puede considerarse al agua como fuente básica 
de vida y de enfermedades; es así como Solsona (2003), indica que es 
fundamental tener acceso al agua segura, ya que de estar contaminada se 
convierte en uno de los principales vehículos para la transmisión de 
enfermedades que pueden afectar sobre todo al grupo más desprotegido de 
la población que son los niños.  
Desde hace muchos años y con énfasis desde la década de los años 90, 
donde se desató la epidemia del cólera en el Perú, las enfermedades 
diarreicas agudas continúan siendo uno de los principales problemas de 
salud pública en los países en desarrollo y los más afectados con ellas son 
los niños; así lo determina EsSalud en el Perú, a través de su boletín 
epidemiológico N° 02-2012. 
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También, la Organización Mundial de la Salud, reporta que anualmente se 
producen unos 1 700 millones de casos de enfermedades diarreicas en el 
mundo y asocia como una de las principales causas al consumo de agua no 
potabilizada o agua contaminada. Tanto la OMS, EsSalud, MINSA y otros 
investigadores de la salud, determinaron que las malas prácticas de higiene 
juegan un papel esencial en el nacimiento y proliferación de estas 
enfermedades. Así, no solo basta con potabilizar el agua y distribuirla en 
una localidad, sino también, incentivar los hábitos de limpieza e higiene 
personal, sobre todo en los niños, que como se enfatizó anteriormente es 
el grupo más vulnerables a estas enfermedades. 
Entonces nos preguntamos ¿Por qué estas enfermedades transmitidas por 
el agua son más peligrosas para los niños?, a esto Solsona, responde que 
estas enfermedades afectan su estado nutricional y consecuentemente sus 
capacidades de crecimiento y desarrollo, lo que disminuye radicalmente 
sus defensas contra enfermedades más complejas. 
2.2.2. Demanda, consumos y mensuración del agua. 
La conceptualización de estos términos es importante pero su relación 
requiere una posición científica individual para poder comprender 
apropiadamente sus limitaciones y particularidades. 
Es así como las teorías genéricas sobre el agua conllevan a optar ideas 
globales como la que afirma la Global Wather Partnership (GWP, 2000), 
que considera que la gestión de la demanda es el conjunto de medidas 
multidisciplinares concretas a aplicar sobre un abastecimiento a lo largo 
de un periodo de tiempo con el fin de lograr una mejora  en la eficiencia 
del consumo del agua. 
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Velásquez J. (2009). Aporta al concepto anterior: que la clave para 
determinar e identificar las necesidades, usos y consumos de agua de la 
población, es determinando lo mejor posible la estimación de la demanda; 
abriendo campo así a la realización de estudios de estimación de demanda 
de agua a diferentes niveles de aplicación. 
En cuanto a la demanda del agua potable dentro de una institución 
educativa, Víctor J, Bourguett, O. et al, (2003), determinan que estas 
demandas o usos del agua pueden clasificarse en tres categorías: Los usos 
consuntivos, los usos no consuntivos y las pérdidas. Los primeros son 
aquellos en donde el agua es empleada en diversas operaciones pero no es 
descargada a los sistemas de drenaje o alcantarillado. En los usos no 
consuntivos, se incluye al agua empleada en operaciones rutinarias que 
luego de ser utilizadas, se descargan a la red de alcantarillado sanitario o 
se entregan para ser reutilizada en otros procesos. En pérdidas se considera 
al volumen de agua que no es aprovechado para algún servicio o beneficio, 
incluyendo en esta categoría el desperdicio irracional del agua. También 
plantean que para realizar la medición de consumos o para saber si un 
programa de ahorro de agua está funcionando, se debería de medir el 
volumen de agua recibido en el sistema de distribución predial; con la 
medición de consumos, se puede evaluar el impacto de cada medida de 
ahorro planteada e incluso el ahorro de los costos en el servicio.  
Anteriormente Ochoa y Bourguett (2001), habían establecido que la micro 
medición de agua se convierte en una herramienta fundamental para 
contribuir al mejoramiento tecnológico, administrativo y económico de los 
centros educativos. Entiéndase esto como el conjunto de equipos, 
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elementos y actividades que permiten obtener, analizar y registrar datos 
operacionales de caudales, volúmenes, presiones y niveles de agua en 
sistemas de abastecimiento urbanos a nivel predial. 
Como complemento a la definición que Bourguett hace sobre el tercer uso 
del agua que se denomina como “pérdidas”, De la Vega, H. y Espinoza, J. 
(1991), indicaron que las pérdidas de agua en un sistema de distribución 
se clasifican en pérdidas técnicas y pérdidas aparentes. Las primeras tratan 
de las pérdidas reales del recurso, pérdidas físicas que se presentan o 
pueden presentarse en los distintos componentes de un sistema 
(almacenamiento, conducciones, redes de distribución y acometidas), En 
cuanto a las pérdidas aparentes, estas se derivan de errores de inspección 
y/o ausencia de micro medición. 
 
Palau (2005), sostiene que los instrumentos más utilizados para la 
medición del agua son los contadores (o medidores) de tipo volumétrico y 
de velocidad.  
En realidad, en nuestro país siempre se han utilizado estos dos tipos de 
medidores para acometidas menores en sus diferentes variantes, por lo 
tanto, resulta apropiado utilizar estos mismos instrumentos para poder 
determinar el consumo de agua que viene teniendo cualquier tipo de 
edificación; en este caso pueden incluirse a las instituciones educativas. 
Teniendo en cuenta que el consumo registrado está sometido a pérdidas 
técnicas y aparentes, siendo las primeras las más influyentes. Los 
medidores deben ser elegidos apropiadamente de acuerdo al caudal que 
van a medir y de acuerdo al diámetro de las tuberías a las que van a servir; 
normalmente en conexiones domiciliarias las pérdidas aparentes o de 
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medición son casi despreciables, pero en conexiones de grandes, es 
importante que el diámetro del medidor sea lo más próximo al diámetro de 
dicha tubería puesto que de no considerar esto, el aparato está sujeto a 
sobre registrar o sub registrar el flujo de agua. Así lo indica Palau, 
exhibiendo que la complejidad en la instalación, la reparación del equipo 
in situ, y su incorrecto dimensionamiento pueden incrementar el deterioro 
de sus partes internas por caudales excesivamente altos y el 
subdimensioanmiento del volumen (o su registro del volumen) a caudales 
muy bajos.  
 
Otra idea importante a considerar es que a medida que una ciudad o 
localidad va desarrollándose y continúa creciendo tanto demográfica y 
económicamente; junto a ella también lo hacen las instituciones que la 
componen. Es así que, análogamente se entiende que las infraestructuras 
destinadas a la educación también tienden a mejorar sus capacidades. 
Entonces, salta a relucir el concepto que sostienen Dube y Van Der Zaag 
(2003), los cuales explican que el uso del agua en los centros urbanos es 
dinámico, varía entre la población a atender y tiende a aumentar en el 
tiempo. Si bien, Dube y Van Der Zaag, en la proposición anterior se 
refieren a un contexto urbano mucho más amplio y complejo en el sentido 
que se abarca a toda una población en su conjunto, es de esperarse que el 
incremento en el consumo y/o uso del agua también ha de darse en los 
centros educativos que pertenecen a tales núcleos poblacionales. Por lo 
tanto, reiteramos que a medida que la civilización se desarrolla, también 
lo hacen las necesidades humanas, con ello incrementan las necesidades 
de servicios alternativos, comodidades y con ello la demanda de agua.  
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Bithas y Stoforos (2006), analizaron y evaluaron para la ciudad de Atenas 
en Grecia, los efectos de los ingresos de la población sobre la demanda de 
agua, encontrando un drástico acrecentamiento por el incremento de 
ingresos en la población. Además, evaluaron la influencia del precio del 
agua sobre su demanda y concluyeron también que a medida que los 
ingresos de la población se incrementan, también lo su demanda de agua, 
independientemente de la evolución u aumento de los precios de las tarifas 
del servicio de agua. 
Así mismo, con el fin de promover procesos de conservación y uso 
eficiente del agua en centros educativos de nivel primario y a raíz de 
diversas falla técnicas de los sistemas de agua o instalaciones sanitarias 
interiores en estas edificaciones, Cheng y Hong (2002), establecieron 
formas de utilizar el agua en las escuelas con fines de eficiencia en el 
consumo, encontraron que muchas de estas tienen problemas de alto 
consumo de agua por fallas en su sistema de agua interior, lo que a su vez 
conlleva a una inadecuada gestión del agua. En realidad, tras su estudio 
realizado en Taiwán, refieren que existen factores incluso de hasta 20 
veces la variación en el consumo de escuelas, lo cual asocian a las razones 
técnicas antes descritas. 
2.2.3. Hábitos de Ahorro, conservación y optimización del agua en escuelas: 
La conferencia internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, y su 
documento denominado Declaración de Dublín de 1992, establecen en su 
informe cuatro principios fundamentales, de los cuales dos de ellos son 
considerados aportes muy importantes para entender la importancia de la 
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gestión del agua; en estos principios se consideran al agua como “un 
recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, desarrollo y el 
medio ambiente”, teniendo en cuenta que su “gestión debe basarse en un 
enfoque participativo, involucrando usuarios, planificadores y los 
responsables de las decisiones a todos los niveles”. 
 
Velásquez J. (2009), concluye que se deben realizar planes de monitoreo 
y seguimiento de las estimaciones, con el fin de evaluar y determinar qué 
factores y hábitos influyen en la demanda de agua urbana. Además, 
reafirma que proyectar una población es un factor primordial en las 
estimaciones de demanda de agua a futuro, pero que el analizar y 
comprender los factores socioeconómicos, demográficos y territoriales 
que la afectan y modifican es de suma importancia determinar la evolución 
de dicha demanda.  
Un aspecto también importante que el autor establece, es que el interés 
centrado en los hábitos de consumo de agua de la población, derivado de 
las percepciones sobre problemas medioambientales y la necesidad de 
planificar antes de accionar sobre el agua para consumo humano, hacen 
que se tome cada vez más importancia a la aplicación de medidas de 
conservación de demanda de agua urbana, ya que produce beneficios tanto 
en la obtención del servicio como al cuidado del medio ambiente. 
 
Según Jorgensen et al, (2009) es esencial reconocer las variables que 
influyen en el uso del recurso, por lo tanto, se requiere establecer los 
hábitos de consumo que implica conocer como el agua es utilizada 
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(calidad), en que cantidad y en qué actividades, a fin de generar 
metodologías y herramientas que contribuyan a lograr la eficiencia de su 
consumo. 
 
Kolokytha (2002), Pedregal (2004), Worthington & Hoffman (2006), 
consideran que entre los factores que se deben tomar en cuenta en las 
estimaciones de demanda de agua debe incluirse la introducción de 
medidas de conservación, las cuales se basan en la utilización de incentivos 
económicos, nuevas tecnologías, políticas reguladoras o programas de 
educación y difusión de hábitos de cuidado y conservación. 
Solsona (2003), establece que “Las condiciones físicas de las instalaciones 
sanitarias en las escuelas aseguran o limitan la práctica de las conductas 
sanitarias de los alumnos y profesores, lo que se replica en el hogar y en el 
resto de la comunidad”. La afirmación de Solsona, nos da la idea que bajo 
las condiciones apropiadas del estado físico de las estructuras y 
componentes de las instalaciones sanitarias en las escuelas se puede 
también mejorar el nivel educación sanitaria de los alumnos y docentes. 
Trujillo D. & Sarmiento J. (2012), establecen que para el ahorro y uso 
eficiente del agua en centros educativos, es necesaria la adaptación e 
implementación de nuevas tecnologías que maximicen la eficiencia del 
consumo. Además, proponen: “Con el propósito de realizar el balance 
hidráulico del sistema es necesario instalar contadores en cada uno de los 
consumidores finales identificados, de acuerdo con el uso del agua”. Bajo 
esta proposición, se puede determinar de manera más exacta la demanda 
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de agua que existe dentro de las instituciones y en determinadas áreas o 
bloques. 
 
Para trabajar sobre el uso eficiente del agua, es necesario comprender los 
hábitos de su consumo, esto para tomar acciones que permitan generar un 
cambio en los comportamientos negativos de los usuarios y 
consecuentemente preservar la gestión responsable del recurso hídrico y 
favorecer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales, ahorrando agua de 
calidad. 
 
2.3. Definición de Términos: 
A continuación se presentan las definiciones y conceptos más resaltantes que son 
utilizados en la presente investigación: 
2.3.1. Agua de Consumo Humano: 
Es el agua apta para consumo humano y para todo uso doméstico habitual, 
incluida la higiene personal. (Reglamento de calidad del agua para 
consumo humano). 
 
2.3.2. Agua Segura: 
Es aquella que por su condición y tratamiento no contiene gérmenes ni 
sustancias tóxicas que puedan afectar la salud de las personas. (National 
Academy of Science) 
 
2.3.3. EDA´S: 
De acuerdo a la definición dada por la OMS, las Enfermedades Diarreicas 
Agudas, son infecciones del tracto digestivo ocasionadas por bacterias, 
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virus o parásitos, cuyo principal síntoma es la diarrea. Esto es, la 
deposición de 3 o más veces al día de heces sueltas o líquidas. 
 
2.3.4. Abastecimiento de Agua Potable: 
Conjunto de acciones cuyo objetivo es suministrar de agua potable a una 
determinada población para que pueda satisfacer sus necesidades básicas 
y/o productivas. (Reglamento Nacional de Edificaciones) 
 
2.3.5. Dotación de agua potable: 
Volumen de agua que una unidad de demanda requiere en un determinado 
periodo de tiempo. (Reglamento Nacional de Edificaciones). En el caso de 
la demanda de abastecimiento urbano, la dotación suele expresarse como 
los litros de agua que en promedio requiere cada habitante al día. Para el 
caso de instituciones educativas, esta dotación puede ser determinada en 
litros de agua que requiere cada alumno o individuo por turno o día. 
2.3.6. Consumidor: 
Persona que hace uso del agua suministrada por el proveedor para su 
consumo. (Reglamento de calidad del agua para consumo humano). 
2.3.7. Demanda de agua potable: 
Es la adición del consumo de agua potable en conjunto con las pérdidas 
del medio, ya sea por infiltraciones, fugas u otros factores externos. 
(Reglamento Nacional de Edificaciones). 
2.3.8. Usos Consuntivos: 
Se refiere a toda aquella acción que hace que cuando el agua es utilizada, 
esta no se devuelve al medio donde ha sido captada, ni de la misma forma 
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como ha sido extraída. En caso de edificaciones, el uso consuntivo queda 
definido como el agua que es netamente consumida para actividades 
vitales o para riego de vegetales. (Víctor J, Bourguett, O. et al, (2003)) 
 
2.3.9. Usos No Consuntivos: 
Referido a toda aquella acción que hace que cuando el agua es utilizada, 
esta se devuelve al medio de donde ha sido captada, pudiendo devolverla 
en la misma forma como ha sido extraída. En caso de edificaciones, el uso 
no consuntivo queda definido como el agua que una vez utilizada ingresa 
a un sistema de alcantarillado sanitario o pluvial. (Víctor J, Bourguett, O. 
et al, (2003)). 
 
2.3.10. Pérdidas o Mermas: 
Son todos aquellos volúmenes de agua que se pierden por diferentes 
causas, desde los puntos de producción o almacenamiento hasta el punto 
final de disposición del recurso por el usuario final. (Víctor J, Bourguett, 
O. et al, (2003)) 
 
2.3.11. Pérdidas Técnicas: 
También llamadas pérdidas físicas, son aquellas que no llegan al 
consumidor, perdiéndose en los componentes y etapas del sistema de 
abastecimiento urbano o sistema de agua de una edificación. Normalmente 
se consideran las fugas de agua en tuberías, estructuras o equipos de agua. 
De la Vega, H. y Espinoza, J. (1991). 
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2.3.12. Pérdidas Aparentes: 
Denominadas a aquellas que surgen a pesar de que el agua llega al 
consumidor. Se debe principalmente a la ineficiencia al momento de 
realizar la medición. Se consideran como errores subjetivos. De la Vega, 
H. y Espinoza, J. (1991). 
 
2.3.13. Control de Pérdidas: 
Es el conjunto de acciones de planeamiento estratégico integrado, 
destinadas a la reducción y control de las fugas de agua en cada uno de los 
componentes de un sistema de agua a costos compatibles con los 
beneficios obtenidos. (De la Vega, H. y Espinoza, J. (1991)). 
 
2.3.14. Medidores de Agua: 
El medidor, es un instrumento análogo o digital que registra la cantidad de 
agua que pasa por una tubería en un determinado tiempo. Estos se instalan 
normalmente en las acometidas de agua y pueden clasificarse en 
volumétricos, de turbina y electromagnéticos. (Epneiva-neiva-Colombia). 
 
2.3.15. Medidores Volumétricos: 
Este tipo de medidores basan su principio de operación en una cámara 
calibrada con capacidad conocida y un pistón giratorio que se activa con 
la energía del flujo circulante. Es recomendada su instalación para medir 
agua de buena calidad y cuando se requieran medidas exactas, ya que es 
muy sensible a las condiciones de funcionamiento. (Grupo Inassa - 
Colombia). 
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2.3.16. Medidores de Turbina o Velocidad: 
Equipos con procedimiento mecánico para la mensuración su principio 
está basado en utilizar la velocidad del agua para girar una turbina o una 
hélice y a través de determinados convertidores de velocidad representan 
el volumen de agua que pasa a través del instrumento. (Grupo Inassa - 
Colombia). 
 
2.3.17. Educación Sanitaria: 
Es el proceso de enseñanza – aprendizaje, mediante el cual se promueven 
prácticas saludables de higiene para proteger la salud previniendo 
enfermedades; abarca también el uso adecuado del agua y de los servicios 
sanitarios. (Saneamiento Básico Rural Serie 4 – MINSA – D.R. CAJ.) 
2.3.18. Instalaciones Sanitarias: 
Conjunto de tuberías, accesorios, equipos e instrumentos que funcionan 
sistemáticamente para brindar el servicio de agua y recolección de aguas 
servidas dentro de una edificación. (Reglamento Nacional de 
Edificaciones). 
 
2.3.19. Gestión Integrada de Recursos Hídricos: 
Es un proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado del agua, 
la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar 
social y económico resultante de manera equitativa, sin comprometer la 
sustentabilidad de los ecosistemas vitales. (Artículo N° 6 del Reglamento 
de la Ley de Recursos Hídricos Ley N° 29338) 
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2.4. Sistema de Hipótesis: 
2.4.1. Formulación de la Hipótesis General: 
En alusión a la pregunta general de la investigación planteada como: 
¿Cuál será la dotación óptima que satisfaga la demanda de agua 
potable diaria en las instituciones educativas públicas de nivel 
primario de la ciudad de Juliaca?, se plantea la siguiente hipótesis: 
HG: La dotación óptima que satisface la demanda de agua potable diaria 
en las instituciones educativas públicas de nivel primario de la ciudad de 
Juliaca es menor a los 50 L/persona/día que se estipula el reglamento 
nacional de edificaciones. 
2.4.2. Formulación de Hipótesis Especificas: 
Para la primera pregunta específica, ¿Cuál será el consumo real de agua 
potable diario que se hace en una institución educativa en la ciudad de 
Juliaca?, se plantea la siguiente hipótesis: 
  HE1: El consumo real de agua potable diario que se hace en una 
institución educativa en la ciudad de Juliaca no supera los 10 m3 
Para la segunda pregunta específica, ¿Cuáles son los hábitos y prácticas 
de los actores involucrados en las Instituciones Educativas que 
influyen en el consumo eficiente del agua?, se plantea la siguiente 
hipótesis: 
 HE2: Existen diversos hábitos y prácticas de los actores 
involucrados en las instituciones educativas estudiadas que 
influyen considerablemente en el consumo eficiente del agua. 
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Para la tercera pregunta específica, ¿Cuál será el estado físico en el que 
se encuentran las instalaciones sanitarias de las instituciones 
educativas estudiadas?, se plantea la siguiente hipótesis: 
 HE3: El estado físico en el que se encuentran las instalaciones 
sanitarias de las instituciones educativas estudiadas es crítico. 
2.4.3. Formulación de Hipótesis General Nula: 
La dotación óptima que satisface la demanda de agua potable en un día en 
las instituciones educativas públicas de nivel primario de la ciudad de 
Juliaca es mayor a los 50 L/persona/día que se estipula en el reglamento 
nacional de edificaciones. 
2.4.4. Formulación de Hipótesis Especificas Nulas: 
 El consumo real de agua potable diario que se hace en una 
institución educativa en la ciudad de Juliaca supera los 10 m3. 
 No existen diversos hábitos y prácticas de los actores involucrados 
en las instituciones educativas estudiadas que influyen 
considerablemente en el consumo eficiente del agua. 
 El estado físico en el que se encuentran las instalaciones sanitarias 
de las instituciones educativas estudiadas es muy bueno. 
2.5. Variables: 
El presente trabajo de investigación, presenta variables a nivel descriptivo. Las 
cuales se denominan de la siguiente manera: 
2.5.1. Tipos de Variables: 
2.5.1.1. Variables de Caracterización: 
   Las variables de caracterización, son las siguientes: 
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 HG: Volumen de agua consumido, alumnos, trabajadores. 
 HE1: Tipos de aparatos sanitarios y usos del agua. 
 HE2: Hábitos de consumo y prácticas de ahorro de agua. 
 HE3: Antigüedad de edificación, funcionamiento de los 
sistemas de agua y desagüe. 
2.5.1.2. Variables de Interés: 
 HG: Dotación de agua potable. 
 HE1: Consumo diario de agua potable. 
 HE2: Consumo óptimo de agua. 
 HE3: Estado físico de instalaciones sanitarias. 
TIPO 
VARIABLES DE 
CARACTERIZACIÓN 
VARIABLES 
 DE INTERÉS 
HG 
- Volumen de agua consumido 
- Alumnado 
- Trabajadores 
- Dotación de agua potable 
HE1 
- Hábitos de consumo 
- Tipos de aparatos sanitarios 
- Usos del agua 
- Consumo diario de agua potable 
HE2 
- Hábitos de consumo 
- Prácticas de ahorro de agua 
- Consumo óptimo de agua 
HE3 
- Antigüedad de la edificación 
- Funcionalidad de los sistemas de 
agua y desagüe 
- Estado físico de instalaciones 
sanitarias 
Cuadro N° 01: HG: De Hipótesis General; HE: De Hipótesis Específicas. 
2.5.2. Definición Conceptual de las Variables de Interés: 
2.5.2.1. Dotación de Agua Potable: 
Es el volumen de agua que una unidad de demanda requiere en un 
determinado periodo de tiempo. Para el caso de instituciones 
educativas, la unidad de demanda está representada por cada 
ocupante del edificio, entonces esta dotación puede ser denominada 
como el volumen de agua en litros que en promedio requiere cada 
alumno o trabajador por turno o día para la satisfacción de sus 
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necesidades. Las unidades para el desarrollo de la investigación 
fueron consideradas como: Litros / persona / día, Sirve como 
valor primario para el diseño de infraestructura y componentes de 
las instalaciones sanitarias de instituciones educativas. 
2.5.2.2. Consumo de Agua Potable: 
Se refiere a la cantidad neta de agua potable que se requiere para 
realizar apropiadamente una determinada actividad en el lapso de 
un día. En el caso de instituciones educativas, el consumo de agua 
es determinado por el volumen total de agua que necesita toda la 
institución para su funcionamiento diario normal. Este depende de 
la cultura o hábitos de consumo de los individuos, el tipo de 
aparatos sanitarios que utilizan y los diferentes usos que se le da al 
agua dentro de la institución. 
2.5.2.3. Consumo Óptimo de Agua: 
Indica si el consumo de agua que se tiene actualmente es el 
realmente necesario para el funcionamiento apropiado de la 
institución educativa. 
2.5.2.4. Estado Físico de Instalaciones Sanitarias: 
Es el estado de conservación que tiene la infraestructura educativa 
tanto de sus servicios sanitarios como de las tuberías, aparatos, 
accesorios y equipos que conforman su sistema de instalaciones 
sanitarias en general. 
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2.5.3. Definición Operacional de Variables: 
2.5.3.1. Dotación de Agua Potable: 
Se calcula como el cociente entre la suma del volumen de agua 
consumido en un día entre el número de personas que habitan la 
edificación. En este caso, el número de personas equivale a la suma 
de alumnos matriculados en total más la cantidad de trabajadores 
de la institución educativa. 
2.5.3.2. Consumo de Agua Potable: 
Se obtiene con la medición in situ del flujo de agua que pasa por la 
tubería principal o matriz que abastece a la institución educativa; 
puede también hacerse antes que el agua ingrese a la primera y 
única estructura de almacenamiento. Para esto se utiliza cualquiera 
de los diferentes equipos de medición de agua existentes. 
2.5.3.3. Grado de Educación Sanitaria: 
Se definirá si el consumo de agua es óptimo una vez se hayan 
identificado los hábitos y prácticas realizadas por los ocupantes de 
la edificación que influyen a un mayor consumo del recurso. Para 
encontrar estos hábitos y prácticas, se aplicarán técnicas de 
observación directa en el entorno. La información se 
complementará con entrevistas a todo nivel. 
2.5.3.4. Estado Físico de Instalaciones Sanitarias: 
Es un parámetro subjetivo que se determina con instrumentos 
informativos, en este caso el más utilizado es la observación directa 
del estado actual y funcionamiento de los componentes de las 
instalaciones sanitarias. 
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2.5.4. Cuadros de Operacionalización de Variables: 
Respecto al Objetivo general planteado: 
OBJETIVO 
GENERAL 
VARIABLES DE 
CARACTERIZACIÓN 
INDICADORES 
UNIDADES O 
CATEGORÍAS 
TIPO DE 
VARIABLE 
Determinar la 
dotación óptima 
que satisfaga la 
demanda de agua 
potable diaria en 
las instituciones 
educativas públicas 
de nivel primario 
de la ciudad de 
Juliaca. 
- Volumen  de agua 
consumido 
-Volumen de agua 
mensurado por un 
medidor de agua. 
- Volumen adicional 
estimado de acuerdo 
al uso. 
Valor en m3 Continua 
- Alumnado 
- Cantidad de    
alumnos 
matriculados. 
Número de alumnos Discreta 
- Trabajadores 
- Cantidad de 
trabajadores  
Número de 
trabajadores Discreta 
VARIABLE DE 
INTERÉS 
INDICADORES 
UNIDADES O 
CATEGORÍAS 
TIPO DE 
VARIABLE 
- Dotación de agua 
potable 
-Volumen de agua 
medido por un 
medidor de agua. 
- Cantidad de 
alumnos y 
trabajadores. 
Valor en: 
Litros/persona/día 
Continua 
Cuadro N°2: Cuadro de Operacionalización de variables – General 
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Respecto al Objetivo Específico N° 1: 
 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO N° 1 
VARIABLES DE 
CARACTERIZACIÓN 
INDICADORES 
UNIDADES O 
CATEGORÍAS 
TIPO DE 
VARIABLE 
Determinar el 
consumo real de 
agua potable diario 
que se hace en una 
institución 
educativa en la 
ciudad de Juliaca 
- Hábitos de consumo 
- Cuestionario de 
entrevista 
Buenos 
Regulares 
Malos 
Ordinal 
- Tipo de aparatos 
sanitarios 
- Observación 
directa 
Convencionales 
Ahorradores 
Antiguos 
Nominal 
- Usos del agua 
- Observación 
directa 
- Cuestionario de 
entrevista 
Consuntivos 
No consuntivos 
Nominal 
VARIABLE DE 
INTERÉS 
INDICADORES 
UNIDADES O 
CATEGORÍAS 
TIPO DE 
VARIABLE 
- Volumen de agua 
consumido 
-Volumen de agua 
medido por un 
medidor de agua 
Valor en m3 Continua 
Cuadro N°3: Cuadro de Operacionalización de variables – Específico N° 1 
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Respecto al Objetivo Específico N° 2: 
 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO N° 2 
VARIABLES DE 
CARACTERIZACIÓN 
INDICADORES 
UNIDADES O 
CATEGORÍAS 
TIPO DE 
VARIABLE 
Identificar los 
hábitos y prácticas 
de los actores 
involucrados en las 
Instituciones 
Educativas 
estudiadas que 
influyen en el 
consumo eficiente 
del agua. 
- Hábitos de consumo 
- Entrevista y 
Observación directa 
Buenos 
Malos 
Nominal 
- Prácticas de ahorro 
de agua 
VARIABLE DE 
INTERÉS 
INDICADORES 
UNIDADES O 
CATEGORÍAS 
TIPO DE 
VARIABLE 
- Grado de Educación 
Sanitaria 
- Cuestionario de 
entrevista 
- Observación 
directa 
Alto 
Medio 
Bajo 
Ordinal 
Cuadro N°4: Cuadro de Operacionalización de variables – Específico N° 2 
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Respecto al Objetivo Específico N° 3: 
 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO N° 3 
VARIABLES DE 
CARACTERIZACIÓN 
INDICADORES 
UNIDADES O 
CATEGORÍAS 
TIPO DE 
VARIABLE 
Evaluar el estado 
físico de las 
instalaciones 
sanitarias de las 
instituciones 
educativas 
estudiadas  
- Antigüedad de la 
edificación. 
- Entrevista 
Años de 
construcción  
Discreta 
- Funcionamiento de 
los sistemas de agua y 
desagüe. 
- Observación 
directa. 
- Operativo 
- Parcialmente    
operativo 
- Inoperativo 
Ordinal 
VARIABLE DE 
INTERÉS 
INDICADORES 
UNIDADES O 
CATEGORÍAS 
TIPO DE 
VARIABLE 
- Estado físico de las 
instalaciones 
sanitarias 
- Observación 
directa. 
Bueno 
Regular 
Malo 
Crítico 
Ordinal 
Cuadro N°5: Cuadro de Operacionalización de variables – Específico N° 3 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 
3.1. Nivel y Tipo de investigación: 
3.1.1. Nivel de Investigación: 
El presente trabajo está situado en el nivel de investigación del tipo 
descriptivo, puesto que, si bien se tiene idea a nivel internacional y 
latinoamericano del problema que se trata, es decir, ya ha sido explorado, 
aún faltan definir valores aproximados y describir posibles relaciones entre 
las variables planteadas, esto para el desarrollo de posteriores trabajos 
investigativos correlacionales y explicativos de la misma línea de 
investigación. 
3.1.2. Tipo de Investigación: 
Utilizamos el tipo de investigación no-experimental de corte transversal, 
por pertenecer a un nivel descriptivo y además las variables planteadas en 
el capítulo anterior, serán analizadas tal cual se presentan en su espacio 
natural en tiempos determinados. 
 
3.2. Descripción del ámbito de investigación: 
3.2.1. Ubicación Política: 
Departamento : Puno 
Provincia  : San Román 
Distrito  : Juliaca 
3.2.2. Ubicación Geográfica y clima: 
Esta localidad está situada geográficamente en latitud sur de 15°29’27´´ y 
longitud este de 70°07’37’’. La altitud a la que se encuentra la ciudad es 
de 3824 m.s.n.m. por lo que posee un clima templado frío, con variaciones 
de temperatura de hasta 20°C.  
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3.2.3. Población y principales actividades económicas: 
Actualmente tiene una población de aproximadamente 300 000 habitantes 
y las principales actividades económicas que en ella se realizan son el 
comercio, la industria manufacturera y el transporte. 
3.2.4. Características principales: 
Juliaca está ubicada en un eje de comercialización, que une las rutas hacia 
las ciudades de Arequipa, Cusco, Puno y Macusani. Es así que el desarrollo 
que viene teniendo la localidad es exponencial, siendo un potencial eje 
comercial en el sur del Perú. 
En el departamento de Puno, existen un total de 6441 Instituciones Educativas en 
total, en la provincia de San Román tenemos un total de 720, de los cuales 473 
son públicas y 247 privadas, en el distrito de Juliaca, se tienen un total de 373 
instituciones educativas entre públicas y privadas de diferentes niveles 
educativos. 
3.3. Población y muestra: 
3.3.1.1. Universo de la población: 
De las 373 instituciones educativas que existen en la ciudad de 
Juliaca, el universo base de la investigación son las 54 Instituciones 
educativas públicas de nivel primario que existen en el distrito. Esta 
información es brindada por el servicio virtual de Estadística de 
Calidad Educativa “ESCALE”, creado por el ministerio de 
educación a través de una base de datos del padrón escolar 
anualizado. Cabe destacar que solo se consideran las instituciones 
educativas activas y escolarizadas. 
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3.3.1.2. Muestra: 
El tamaño de muestra fue obtenido aplicando la ecuación para 
determinar el tamaño muestra de poblaciones finitas mayores a 30. 
Esta ecuación queda establecida: 
𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
Donde: 
n : Tamaño de muestra. 
N : Tamaño de Población o Universo de población. 
d : Margen de error. 
Z : Nivel de confianza. 
p : Variabilidad conocida (Aceptación de hipótesis), 
q : Variabilidad conocida (Error de hipótesis) 
 
Aplicando la ecuación anterior a nuestro universo de población, se 
utilizaron los siguientes parámetros: 
N = 54 
d = 10% 
Z = 1.645 (90% de confianza) 
p = 99 % 
q = 1% 
𝑛 =  
54 ∗ 1.6452 ∗ 0.99 ∗ 0.01
0.12 ∗ (54 − 1) + 1.6452 ∗ 0.99 ∗ 0.1
 
Obteniendo como resultado: 
𝑛 =  3 
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Para el desarrollo de la presente investigación, se realizó el trabajo 
de campo en 3 instituciones educativas públicas de nivel primario 
en la ciudad de Juliaca. Los criterios de selección optados fueron: 
 Ubicación respecto al centro urbano 
 Nivel económico de la población beneficiaria 
 Tamaño de las instituciones educativas 
 Estado físico actual de su infraestructura educativa 
 Género variado de los individuos involucrados 
 Fuente de abastecimiento de agua (red pública o pozo) 
 Continuidad del servicio de agua 
 Variedad de estándares educativos 
En base a estos criterios, las instituciones educativas elegidas que 
formaron parte de este estudio fueron: 
 Institución Educativa Primaria N° 70620, “Jorge 
Chávez” 
 Institución Educativa Primaria N° 70550, “Los 
Libertadores” 
 Institución Educativa Primaria N° 71016, “María 
Auxiliadora” 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
3.4.1. Técnicas de recolección de datos: 
Para el proceso de obtención de datos e información en general, se 
aplicaron las técnicas de registro de mediciones, entrevistas y  observación 
directa.  
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Anticipadamente se buscó las respectivas autorizaciones a cada dirección 
educativa para la aplicación de las entrevistas tanto a maestros como a 
alumnos en sus horarios académicos. 
3.4.1.1. Registro de mediciones: 
Es la principal técnica utilizada para este trabajo, la cual se basó en 
la lectura periódica (diaria) de los medidores de agua empleados y 
el registro de esta información en las fichas de recolección de datos. 
Cabe resaltar que esta acción fue realizada en un mismo periodo de 
tiempo durante la etapa de campo de la investigación. 
3.4.1.2. Observación directa: 
Técnica consistente en la acción de observar, analizar situaciones 
en campo. Permitió evaluar y estudiar problemáticas de hábitos y 
prácticas que incrementan el consumo de agua, así como también 
permitir calificar el estado físico de las instalaciones sanitarias de 
los centros educativos estudiados. 
Los datos e información obtenida con esta técnica, quedan sujetos 
al criterio del evaluador, por lo que el nivel de detalle descrito es 
importante. 
3.4.1.3. Entrevistas: 
3.4.1.3.1. La Entrevista a alumnos: 
Se entrevistó a los alumnos de los diferentes grados y 
secciones de las instituciones educativas, priorizando a 
aquellos que se encuentran en grados superiores. El acto se 
hizo fuera de las aulas y se procedió al llenado de un 
cuestionario elaborado por el investigador para la obtención 
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de información sustancial para el desarrollo de la 
investigación. 
 
3.4.1.3.2. La Entrevista a docentes: 
En este caso, la entrevista fue realizada a todos los docentes 
en un conversatorio, permitiendo preguntar los temas más 
importantes de la investigación de una manera directa y 
abierta con los entrevistados. Se realizó tanto en horarios de 
clases como en horarios de receso.  
 
3.4.1.3.3. La Entrevista a directores: 
Previas acciones de presentación, solicitudes de permisos y 
exposición del proyecto de investigación a realizarse se 
hicieron las entrevistas a los directores y subdirectores a 
manera de conversaciones, recabando información referida 
a las gestiones en las instituciones educativas. 
 
3.4.1.3.4. La Entrevista al personal de servicio: 
En este caso, resultaron más provechosas las entrevistas a 
estos actores, puesto que, son los encargados de operar los 
sistemas de agua y desagüe dentro de cada institución, así 
el llenado del cuestionario y el desarrollo de la entrevista 
fueron provechosos y muy informativos. Las jornadas de 
las entrevistas fueron constantes durante el tiempo de 
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estudio y se realizaron a distintos horarios y turnos de 
acuerdo a sus disponibilidades de tiempo. 
 
3.4.1.3.5. La Entrevista a trabajadores de tiendas escolares: 
La entrevista fue realizada al dueño o encargado 
permanente de la tienda escolar, con la finalidad de conocer 
información acerca del número de trabajadores y sobre los 
servicios que brindan en sus módulos. 
 
3.4.2. Instrumentos de recolección de datos: 
3.4.2.1. Cuestionarios: 
Son instrumentos de recolección de datos escritos, están 
estructurados con preguntas de diferentes características que 
buscan extraer información del objeto de estudio. 
Los cuestionarios aplicados, se desarrollaron tanto para alumnos, 
docentes, directores, personales de servicio y dueños de tiendas 
escolares. Cada uno con diferente estructura.  
3.4.2.2. Ficha de recolección de datos: 
Para el registro de los datos diarios de medición de volúmenes de 
agua, se construyó una ficha de recolección de datos, distribuido 
por fechas e instituciones. 
En tanto, para la identificación de hábitos y prácticas de consumo, 
se creó una lista con las acciones identificadas en el periodo de 
investigación y se clasificó la influencia de cada una de ellas 
respecto al consumo eficiente del agua 
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3.4.2.3. Cámara fotográfica: 
Con el propósito de mejorar el análisis y agudizar la técnica de 
observación directa, se capturaron distintas imágenes de las 
instituciones educativas, sus sistemas de agua, desagüe, servicios 
sanitarios y otros.  
3.5. Procedimientos: 
3.5.1. Procedimiento General: 
Para alcanzar el objetivo general denominado: “Determinar la dotación 
óptima que satisfaga la demanda de agua potable diaria en las instituciones 
educativas públicas de nivel primario de la ciudad de Juliaca.” 
Primeramente se desarrollaran los objetivos específicos a través de 
procedimientos parciales que describa la materialización de cada uno de 
ellos. Posteriormente se conglomerará la información recogida en cada 
punto. 
3.5.2. Procedimientos Parciales: 
3.5.2.1. Los procedimientos para desarrollar el objetivo específico N° 1, 
denominado: “Determinar el consumo real de agua potable que se hace 
en una institución educativa publica de nivel primario en un día”, son: 
 Instalar medidores de agua en las redes matrices o tuberías 
principales de agua potable que alimentan a todas las 
instalaciones de agua de la edificación; en el caso en el que 
la institución contaba con un medidor de agua externo 
operativo, se procedió a evaluar dicho medidor y verificar 
su utilización para la toma de datos. 
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 Por un periodo de 3 meses desde octubre hasta diciembre 
del 2014 se realizó diariamente el registro de datos de cada 
medidor de agua, obteniendo de esta manera el volumen de 
agua consumido en un lapso de 24 horas. 
 Con todos los datos recolectados, se procedió a hacer un 
análisis estadístico de esta información para presentar un 
promedio del consumo de cada institución educativa de 
nivel primario. 
 Adicionalmente, se estimó el volumen de agua adicional 
que requerirían las instituciones en caso funcionasen 
apropiadamente. 
 Con esta información, se logró contrastar la hipótesis 
específica N° 1 que indica si el consumo real de agua 
potable que se hace en una institución educativa pública de 
nivel primario no supera los 10 m3 al día. 
3.5.2.2.  Los procedimientos para desarrollar el objetivo específico N° 2, 
denominado: “Identificar los hábitos y prácticas de los actores 
involucrados en las instituciones educativas que influyen en el 
consumo eficiente del agua.”, son: 
 Desarrollar un cuadro para enlistar los hábitos y prácticas 
que se habían identificado en las instituciones durante el 
periodo de investigación.  
Cada acción que comprometa el ahorro o desperdicio del 
agua fue enlistada en dicho recuadro, habiéndose 
observado tanto a directivos, docentes, alumnos, personal 
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de servicio y personal externo que acuda a las instituciones 
estudiadas  
 En las entrevistas realizadas al personal de las 
instituciones, se recabó información para detectar los 
hábitos y/o prácticas de consumo de agua más 
representativas. 
 Por último, se presentaron el total de hábitos y prácticas 
identificadas que influyen en el consumo óptimo del agua, 
diferenciando entre las buenas acciones (positivas) y malas 
prácticas (negativas). 
3.5.2.3. Los procedimientos para desarrollar el objetivo específico N° 3, 
denominado: “Evaluar el estado físico de las instalaciones sanitarias de 
las instituciones educativas estudiadas”, son: 
 Se hicieron entrevistas verbales a los encargados de la 
operación de los sistemas de agua y desagüe de institución, 
para conocer el estado de funcionamiento del mismo. 
 Además, durante todo el periodo de investigación, se 
evaluó diariamente el estado de las instalaciones sanitarias 
y sus componentes. Inspeccionando el estado físico en las 
que estas se encontraron. 
 Por último, se clasificó a las instituciones estudiadas de 
acuerdo al estado físico en el que se encontró a sus 
instalaciones sanitarias (infraestructura, servicios 
sanitarios, aparatos sanitarios, tuberías, accesorios, 
equipamiento, etc). 
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3.5.3. Procedimiento principal: 
Como anteriormente se indicó, una vez materializadas los procedimientos 
parciales, se debió contrastar dicha información y consolidarla para dar 
respuesta al objetivo principal que se planteó en esta investigación, para 
esto se realizaron las siguientes acciones: 
 Se procesaron los datos recogidos de los registros de 
medición obtenidos en el primer procedimiento parcial. 
  Con los registros de alumnos y personal que labora dentro 
de las instituciones educativas estudiadas se halló el total 
de personas que acuden a cada institución. 
 Se hicieron cálculos matemáticos para la obtención de la 
dotación promedio diaria para cada institución de forma 
separada. 
 Verificar la influencia de los resultados de hábitos y 
prácticas que incrementan el consumo de agua de cada 
institución. 
 Con el diagnóstico realizado a las instalaciones sanitarias 
de estas instituciones, se analizó sin con la mejora física de 
la infraestructura educativa (incluyendo las instalaciones 
sanitarias) se podría disminuir o incrementar el consumo 
de agua potable de estas edificaciones. 
. 
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4. RESULTADOS: 
4.1. Instituciones Estudiadas: 
De acuerdo al tamaño de muestra calculado en el capítulo anterior, para el 
presente trabajo de investigación se trabajaron con tres (03) de las 54 
instituciones educativas públicas de nivel primario que existen en la ciudad de 
Juliaca, estas son: 
- Institución Educativa Primaria N° 70620, “Jorge Chávez” 
- Institución Educativa Primaria N° 70550, “Los Libertadores” 
- Institución Educativa Primaria N° 71016, “María Auxiliadora” 
 
4.1.1. Ubicación: 
4.1.1.1. Ubicación de la I.E.P. Jorge Chávez: 
Ubicada en la zona norte de la ciudad de Juliaca, en la Av. Abancay 
N° 415, urbanización Jorge Chávez.  
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UBICACIÓN I.E.P. JORGE CHÁVEZ 
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4.1.1.2. Ubicación de la I.E.P. Los Libertadores: 
Ubicada en la zona Este de la ciudad de Juliaca, en el Jr. 
Lambayeque N° 1440, urbanización, Villa Hermosa del Misti. 
 
UBICACIÓN I.E.P. LOS LIBERTADORES 
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4.1.1.3. Ubicación de la I.E.P. María Auxiliadora: 
Ubicada en la zona céntrica de la ciudad de Juliaca, en el Jr. 
Ayacucho N° 414, inmediato a la plaza de armas de la ciudad. 
 
UBICACIÓN I.E.P. MARÍA AUXILIADORA 
 
4.2. Características de las Instituciones Educativas: 
4.2.1. Características generales de la I.E.P. Jorge Chávez: 
En la institución se labora en 02 turnos de enseñanza (mañana y tarde), en 
los cuales se reparten las secciones en base al grado de educación que los 
alumnos estén cursando. Del 1er al 6to grado existen 04 secciones de la 
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“A” a la “D”, con excepción en el 3er grado, el cual tiene 03 secciones 
ordenadas de la “A” a la “C”. 
 
CUADRO N° 06: Secciones por periodo según grado, I.E.P. Jorge Chávez  
 
La metodología de enseñanza consiste en un solo docente principal por 
sección y otros docentes contratados de educación física y computación 
independientemente del docente principal. 
 
Brinda a sus usuarios los servicios básicos de educación escolar, no tiene 
servicios adicionales que involucren el uso adicional de agua. Tiene una 
capacidad total de servir a 570 estudiantes matriculados, 23 docentes entre 
contratados y principales, 01 director y 03 personal de servicio. Dentro de 
la escuela existe una sola tienda escolar, que hace uso de los servicios de 
agua de la institución, esta información esta temporalizada al 2014, 
periodo en el cual se hizo el trabajo de campo.  
 
CUADRO N° 07: Alumnos matriculados según grado, periodo 2004 - 2014, 
I.E.P. Jorge Chávez 
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CUADRO N° 08: Docentes periodo 2004 - 2014, I.E.P. Jorge Chávez  
Actualmente la institución tiene una infraestructura relativamente nueva, 
la última intervención realizada por la municipalidad distrital de Juliaca 
fue a finales del año 2013, realizando una ampliación de esta 
infraestructura educativa, adicionando aulas y otros ambientes en un nuevo 
pabellón de dos niveles para mejorar el servicio educativo, sin embargo en 
este proyecto no se consideró la mejora de la infraestructura de los 
servicios sanitarios. 
 
IMAGEN N° 01: Interior de la I.E.P. Jorge Chávez 
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IMAGEN N° 02: Interior de la I.E.P. Jorge Chávez 
Antes de la ejecución del mencionado proyecto, la institución se abastecía 
de agua desde la red pública a través de una acometida de 3/4” de diámetro. 
Además, los consumos de la edificación eran registrados por un medidor 
de tipo chorro múltiple ubicado en la acera de la puerta principal el cual 
estaba administrado a cargo de la EPS Seda Juliaca.  
 
IMAGEN N° 03 y 04: Vistas del Medidor de Chorro múltiple ubicado 
afuera de la I.E.P. Jorge Chávez 
 
Luego, para la realización del proyecto de mejoramiento en el año 2013, 
la acometida de agua potable con la que contaba esta institución en su 
puerta principal ubicada en la Av. Abancay, fue dejada de utilizar y se 
realizó una nueva conexión en el Jr. Arequipa, con un diámetro de 3/4” a 
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diferencia de la anterior esta acometida no fue instalada con un medidor 
de agua y desde entonces a esta institución se le factura el consumo de 
agua por asignación y no por diferencia de mediciones, información que 
pudo constatarse con los recibos de facturación emitidos por la EPS Seda 
Juliaca. 
El tipo de sistema de abastecimiento de agua de la edificación es de tipo 
indirecto, se entiende que por razones de continuidad. Entonces, 
encontramos una cisterna de almacenamiento de agua y un tanque elevado 
ubicado en el patio de la institución educativa, estas estructuras unificadas, 
están al lado a la batería de servicios higiénicos de niños, niñas y docentes. 
 
IMAGEN N° 05 y 06: Vista de la batería de servicios higiénicos de la I.E.P. 
Jorge Chávez 
 
La capacidad de la cisterna de agua es de 9 m3, mientras que el volumen 
útil del tanque elevado es de 4 m3.  
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IMAGEN N° 07 y 08: Vista del tanque elevado y caseta de bombeo, ambos 
ubicados sobre la cisterna de agua 
 
4.2.2. Características generales de la I.E.P. Los Libertadores: 
Esta institución labora en 02 turnos de enseñanza (mañana y tarde), sin 
embargo, en el pasado también existía un Centro de Educación Básica 
Alternativa CEBA, que funcionaba en un turno nocturno, a la fecha este 
servicio está suspendido. En los dos (02) turnos actuales, se reparten las 
diferentes secciones de alumnos independientemente de los grados que 
estén cursando. Se tiene en total 41 secciones, del 1er al 5to grado existen 
7 secciones ordenadas desde la “A” hasta la “G”, con excepción en el 3er 
grado, el cual junto al 6to grado tienen 6 secciones de la “A” hasta la “F”. 
 
CUADRO N° 09: Secciones por periodo según grado, I.E.P. Los 
Libertadores  
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La metodología de enseñanza que utiliza la I.E.P. Los Libertadores, 
consiste en designar a un (01) docente principal por sección, y otros 
docentes de educación física, computación y alternativamente música, 
quienes laboran independientemente del docente principal. 
Entre los servicios educativos que brinda esta institución, está limitada a 
los servicios básicos de educación solamente, no existen servicios 
adicionales que involucren el uso parcial o permanente de agua potable. 
La institución sirve en total a 1148 estudiantes con 47 docentes entre 
contratados y principales, 01 director, 01 sub director y 03 personales de 
servicio. Dentro de la escuela existen 02 tiendas escolares, las cuales hacen 
uso de los servicios de agua de la institución de diferente manera; esta 
información esta temporalizada al 2014, periodo en el cual se hizo el 
trabajo de campo. 
 
CUADRO N° 10: Alumnos matriculados según grado, periodo 2004 - 2014, 
I.E.P. Los Libertadores 
 
 
 
CUADRO N° 11: Docentes periodo 2004 - 2014, I.E.P. Los Libertadores  
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Respecto a la infraestructura de esta institución puede observarse que tiene 
gran antigüedad pues data desde el año 1992, a la fecha la última 
intervención que se hizo en sus instalaciones fue en el año 2008, solamente 
para incrementar un pabellón nuevo con el fin de ampliar su capacidad 
educativa, este proyecto no involucró el mejoramiento de la infraestructura 
de los servicios sanitarios ni la rehabilitación de otros ambientes. 
 
IMAGEN N° 09: Interior de la I.E.P. Los Libertadores, vista del pabellón 
principal 
 
 
IMAGEN N° 10: Interior de la I.E.P. Los Libertadores, vista del pabellón 
secundario 
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IMAGEN N° 11: Interior de la I.E.P. Los Libertadores, vista del ultimo 
pabellón construido el año 2008 
 
Con relación a sus servicio de agua y desagüe, la institución inicialmente 
operaba con un sistema de abastecimiento de agua directo, es decir, la 
edificación se abastecía de agua de la red pública, con una acometida de 
½” de PVC equipada con un medidor de chorro único también de ½”, estos 
componentes aún se encuentran ubicados en una de las aceras laterales. 
Servían para abastecer a las dos baterías de servicios higiénicos con los 
que cuenta la institución, una principal y otra acondicionada por la gestión 
de las autoridades de la escuela, los servicios de agua están a cargo de la 
EPS Seda Juliaca. 
 
IMAGEN N° 12 y 13: Vista de la caja porta medidor ubicada afuera de la 
I.E.P. Los Libertadores 
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IMAGEN N° 14: Batería de baños N° 01, de la I.E.P. Los Libertadores 
 
 
IMAGEN N° 15: Batería de baños N° 02, de la I.E.P. Los Libertadores 
 
Actualmente, la institución cambió la configuración de su sistema de 
abastecimiento pasando de un sistema directo abastecido con fuente 
publica de agua hacia un sistema indirecto abastecido mediante un pozo 
tubular con un equipo de bombeo, esta medida fue tomada por razones de 
baja continuidad y presión del servicio que recibían de la entidad pública. 
El tipo de facturación que maneja la I.E.P. hasta la fecha es por asignación 
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y estas estructuras construidas están completamente deterioradas, más 
adelante se muestra al detalle el estado actual de todo el sistema de 
instalaciones sanitarias de la escuela. 
Solo cuenta con un tanque elevado operativo fabricado de concreto armado 
de 6 m3 de capacidad, el cual es alimentado directamente del pozo tubular, 
es decir no existe almacenamiento previo en una cisterna. Este tanque 
elevado fue fabricado con fondos propios de la institución a finales de los 
años 90´.  
 
  
IMAGEN N° 16 y 17: Vista del tanque elevado y del equipo de bombeo del 
pozo tubular 
 
4.2.3. Características generales de la I.E.P. María Auxiliadora: 
Esta institución se administraba en 03 turnos de funcionamiento, en las 
mañanas y tardes se presta hasta la fecha el servicio de educación primaria 
escolarizada y en las noches funcionaba el Centro de Educación Básica 
Alternativa CEBA “María Auxiliadora”, el cual cuenta con un total de 65 
estudiantes. En esta institución, entre los dos turnos diurnos existe un total 
de 45 secciones, el 1er, 3er y 6to grado con 07 secciones ordenadas desde 
la “A” hasta la “G”, mientras que el 2do, 4to y 5to grado con 08 secciones 
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desde la ”A” hasta la “H”. La mitad de los grados y secciones estudian en 
el turno de la mañana, mientras que la otra mitad lo hace en el turno de la 
tarde. 
 
CUADRO N° 12: Secciones por periodo según grado, I.E.P. María 
Auxiliadora  
 
En similitud a la mayoría de instituciones educativas públicas de nivel 
primario, la metodología de enseñanza de esta I.E.P. consiste en asignar 
también a un solo docente principal por cada sección y otros docentes de 
educación física, computación y educación artística 
complementariamente. 
Brinda además de los servicios básicos de educación escolar, instrucción 
deportiva y artística. No existen otros servicios que demanden el uso 
adicional de agua potable.  
La institución sirve en total a 1594 estudiantes con 51 docentes entre 
contratados y principales, 01 director, 01 sub director, 01 secretaria y 05 
personal de servicio. Dentro de la escuela existen 04 tiendas escolares, de 
las cuales 02 hacen uso del agua de la institución para la preparación de 
alimentos. Esta información esta temporalizada al 2014, periodo en el cual 
se hizo el trabajo de campo. 
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CUADRO N° 13: Alumnos matriculados según grado, periodo 2004 - 2014, 
I.E.P. María Auxiliadora 
 
 
 
CUADRO N° 14: Docentes periodo 2004 - 2014, I.E.P. María Auxiliadora  
 
Con respecto a su actual infraestructura, está relativamente conservada, 
pues la última intervención en su edificación data de mediados de los años 
90´, desde entonces, solo se realizaron operaciones de mantenimiento para 
conservar tal infraestructura.  
Sus servicios de agua y desagüe operan con un sistema de abastecimiento 
mixto, el sistema directo procede de la red pública que presta también la 
EPS Seda Juliaca. Tiene una acometida de ¾” de PVC con un medidor de 
tipo chorro múltiple ubicado en la acera de la puerta de acceso principal 
de esta institución, específicamente en el Jr. Ayacucho. 
  
IMAGEN N° 18 y 19: Caja porta medidor y medidor de chorro múltiple 
ubicados en la acera de la puerta principal de la I.E.P. María Auxiliadora 
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Su sistema indirecto inicia cuando el agua es depositada en una cisterna 
enterrada de concreto armado de aproximadamente 15m3 de capacidad. 
Luego, el agua es impulsada a través de un equipo de bombeo de 1 HP 
hacia el tanque elevado de concreto armado de 7m3 de capacidad 
aproximadamente.  
 La facturación que actualmente se hace a la institución es por el método 
de diferencia de lecturas, por tal motivo se evaluó el medidor existente y 
se consideró la posibilidad de utilizar el medidor existente, en lugar de 
instalar uno nuevo a la entrada de la cisterna o salida del tanque elevado. 
  
IMAGEN N° 20 y 21: Chimenea de la cisterna y reservorio elevado de la 
I.E.P. María Auxiliadora 
 
4.3. Población y Muestras Específicas: 
4.3.1. I.E.P. Jorge Chávez: 
El universo y las muestras específicas se presentan en la siguiente tabla: 
 TOTAL MUESTRA 
ESTUDIANTES 570 83 
DOCENTES 23 20 
DIRECTIVOS 01 01 
PERSONAL 
DE SERVICIO 
03 03 
TIENDAS 
ESCOLARES 
01 01 
CUADRO N° 15: Tamaño de muestra específica de la I.E.P. Jorge Chávez 
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4.3.2. I.E.P. Los Libertadores: 
El universo y las muestras específicas se presentan en la siguiente tabla: 
 TOTAL MUESTRA 
ESTUDIANTES 1148 89 
DOCENTES 47 32 
DIRECTIVOS 02 02 
PERSONAL 
DE SERVICIO 
03 03 
TIENDAS 
ESCOLARES 
02 02 
CUADRO N° 16: Tamaño muestra específica de la I.E.P. Los Libertadores 
 
4.3.3. I.E.P. María Auxiliadora: 
El universo y las muestras específicas se presentan en la siguiente tabla: 
 TOTAL MUESTRA 
ESTUDIANTES 1594 91 
DOCENTES 51 34 
DIRECTIVOS 03 03 
PERSONAL 
DE SERVICIO 
05 05 
TIENDAS 
ESCOLARES 
03 03 
CUADRO N° 17: Tamaño muestra específico de la I.E.P. María 
Auxiliadora 
 
Para cada caso de docentes y alumnado, las cantidades fueron obtenidas a través 
de un procedimiento de tamaño de muestra, aplicando la ecuación para 
poblaciones finitas siguiente: 
𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
Donde: 
n : Tamaño de muestra. 
N : Tamaño de Población o Universo de población. 
d : Margen de error. 
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Z : Nivel de confianza. 
p : Variabilidad conocida. 
q : Variabilidad conocida. 
  Los parámetros para la determinación de la muestra fueron: 
N = (Número de individuos totales: alumnos o docentes) 
d = 10% 
Z = 1.960 (95% de confianza) 
p = 50 % 
q = 50 % 
  p & q se estiman al 50%, ya que se desconoce la predicción del evento. 
Nótese que en las muestras, a medida que el universo crece, el tamaño de 
muestra crece también, pero en diferente proporción que el crecimiento del 
universo de individuos. 
4.4. Consumo Real de Agua Potable en un Día en la Instituciones Educativas de 
Nivel Primario de la Ciudad de Juliaca: 
Los datos de consumo diario se recolectaron en la “ficha de recolección de 
datos” (modelo que se muestra en los Anexos del presente trabajo). La 
misma que sirvió para determinar el consumo de agua registrado en los 
equipos de medición existentes y/o instalados en cada una de las 
instituciones educativas.  
Se instalaron medidores en 02 de las 03 instituciones educativas estudiadas, 
en la I.E.P. Jorge Chaves y en la I.E.P. Los Libertadores. Para ambos casos, 
el medidor escogido fue uno de tipo turbina de chorro único, elegido por su 
sensibilidad, bajo costo, diámetro y stock en el mercado local. 
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IMAGEN N° 22 Y 23: Medidor de tipo turbina de chorro único, 
presentación y despiece 
 
Para el caso de la I.E.P. María Auxiliadora, se trabajó con el medidor 
existente, que es de tipo turbina de chorro múltiple y está ubicado en la acera 
de la puerta principal de acceso, como se describió anteriormente.  
 
IMAGEN N° 24 Y 25: Medidor de tipo turbina de chorro múltiple, 
presentación y partes del medidor 
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IMAGEN N° 26: Medidor de tipo turbina de chorro múltiple, partes y 
despiece 
 
El procesamiento de datos para la determinación del primer objetivo 
específico para cada escuela se muestra a continuación: 
4.4.1. Consumo de agua potable en un día en la I.E.P. Jorge Chávez: 
En esta institución, como bien se describió en sus características, se cuenta 
con un sistema de abastecimiento de agua mixto, abastecida por la fuente 
publica hacia una cisterna y un tanque elevado, careciendo de un equipo 
de medición operado por la EPS, entonces, la primera labor realizada para 
poder registrar estos volúmenes de agua consumidos fue la de instalar un 
medidor apropiado en una tubería principal de aducción o alimentación de 
todo el sistema de la escuela. Así, se optó por instalar el medidor en la 
tubería de alimentación que se ubica después de la acometida y antes de la 
cisterna, este tramo es de PVC y tiene un diámetro de ¾”.  
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IMAGEN N° 27 Y 28: Excavación al ingreso de la cisterna de agua y vista 
de tubo alimentador de PVC de ¾” I.E.P. Jorge Chávez 
 
  
 
IMAGEN N° 29 Y 30: Instalación del medidor de agua y vista final 
recubierta para la medición diaria I.E.P. Jorge Chávez 
La toma de datos del registro del medidor de agua obtenidos diariamente 
a lo largo de 02 meses, se desarrolló desde el 13 de octubre del 2014, hasta 
el 12 de diciembre del 2014. 
A continuación se presenta un recuadro que contiene los registros diarios 
obtenidos del equipo de medición. Es importante mencionar que las 
cantidades de las celdas de color azul, son datos que no se midieron en 
campo, por lo cual surgieron de interpolaciones realizadas por el 
investigador con el fin de no alterar la gráfica correspondiente a la 
evolución de los registros ubicada en la siguiente página. La no obtención 
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de estos datos, se deben a diferentes factores explicados en las hojas de 
ocurrencias que se adjunta en los Anexos del presente trabajo. 
 
CUADRO N° 18: Registros de medición diarios de la I.E.P. Jorge Chávez 
13-oct 0.000 17-nov 115.100
14-oct 0.130 18-nov 118.925
15-oct 4.942 19-nov 122.750
16-oct 9.258 20-nov 130.400
17-oct 14.193 21-nov 136.550
20-oct 24.880 24-nov 142.309
21-oct 30.082 25-nov 146.444
22-oct 31.566 26-nov 149.178
23-oct 33.684 27-nov 152.050
24-oct 34.717 28-nov 154.210
27-oct 35.750 01-dic 160.043
28-oct 37.825 02-dic 165.890
29-oct 40.800 03-dic 171.940
30-oct 43.941 04-dic 180.034
31-oct 46.600 05-dic 185.402
03-nov 49.147 08-dic 190.770
04-nov 51.350 09-dic 201.505
05-nov 53.656 10-dic 207.887
06-nov 57.550 11-dic 214.120
07-nov 62.700 12-dic 220.377
10-nov 74.633
11-nov 79.360
12-nov 84.833
13-nov 91.820
14-nov 98.500
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Los registros de todos los datos anteriores se sometieron a una resta 
aritmética para obtener el consumo de agua diario que se hace en esta 
institución educativa, así se obtiene el siguiente recuadro: 
 
CUADRO N° 19: Consumos diarios de agua de la I.E.P. Jorge Chávez 
1. En un primer análisis de datos, los consumos obtenidos en el cuadro 
N° 19, se sometieron a una prueba de media aritmética tradicional para 
determinar un promedio general de los consumos (incluyendo valores 
extremos) y su desviación estándar; de allí en el mismo análisis se hizo 
la exclusión de datos extremos para desestimar la influencia de estos 
respecto a la media del consumo de agua diario, utilizando para lo 
anterior un análisis estadístico específico, después se hallaron también 
su promedio y desviación estándar.
13-oct 0.000 0.130 17-nov 115.100 3.825
14-oct 0.130 4.812 18-nov 118.925 3.825
15-oct 4.942 4.316 19-nov 122.750 7.650
16-oct 9.258 4.935 20-nov 130.400 6.150
17-oct 14.193 10.687 21-nov 136.550 5.759
20-oct 24.880 5.202 24-nov 142.309 4.135
21-oct 30.082 1.484 25-nov 146.444 2.734
22-oct 31.566 2.118 26-nov 149.178 2.872
23-oct 33.684 1.033 27-nov 152.050 2.160
24-oct 34.717 1.033 28-nov 154.210 5.833
27-oct 35.750 2.075 01-dic 160.043 5.847
28-oct 37.825 2.975 02-dic 165.890 6.050
29-oct 40.800 3.141 03-dic 171.940 8.094
30-oct 43.941 2.659 04-dic 180.034 5.368
31-oct 46.600 2.547 05-dic 185.402 5.368
03-nov 49.147 2.203 08-dic 190.770 10.736
04-nov 51.350 2.306 09-dic 201.505 6.382
05-nov 53.656 3.894 10-dic 207.887 6.233
06-nov 57.550 5.150 11-dic 214.120 6.257
07-nov 62.700 11.933 12-dic 220.377
10-nov 74.633 4.727
11-nov 79.360 5.473
12-nov 84.833 6.987
13-nov 91.820 6.680
14-nov 98.500 16.600
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El registro de consumos diarios, se muestran en la siguiente gráfica: 
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En la anterior gráfica observamos varios valores muy dispersos del 
promedio normal de los datos. Entonces, para reducir la influencia 
de estos valores extremos se hizo un análisis estadístico de media 
truncada al 23%, excluyendo en total 10 datos, de los cuales 5 son 
los más altos y otros 5 los más bajos. 
 
CUADRO N° 20: Cuadro de análisis de media truncada de la I.E.P. 
Jorge Chávez 
FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO
13-oct 0.13 13-oct 0.130 14-oct 4.812
14-oct 4.812 21-oct 1.033 15-oct 4.316
15-oct 4.316 24-oct 1.033 16-oct 4.935
16-oct 4.935 27-oct 1.484 20-oct 5.202
17-oct 10.687 22-oct 2.075 23-oct 2.118
20-oct 5.202 27-nov 2.118 28-oct 2.975
21-oct 1.484 03-nov 2.160 29-oct 3.141
22-oct 2.118 04-nov 2.203 30-oct 2.659
23-oct 1.033 31-oct 2.306 31-oct 2.547
24-oct 1.033 30-oct 2.547 03-nov 2.203
27-oct 2.075 25-nov 2.659 04-nov 2.306
28-oct 2.975 26-nov 2.734 05-nov 3.894
29-oct 3.141 23-oct 2.872 06-nov 5.150
30-oct 2.659 28-oct 2.975 10-nov 4.727
31-oct 2.547 29-oct 3.141 11-nov 5.473
03-nov 2.203 05-nov 3.825 12-nov 6.987
04-nov 2.306 24-nov 3.825 13-nov 6.680
05-nov 3.894 15-oct 3.894 17-nov 3.825
06-nov 5.15 10-nov 4.135 18-nov 3.825
07-nov 11.933 14-oct 4.316 19-nov 7.65
10-nov 4.727 16-oct 4.727 20-nov 6.150
11-nov 5.473 06-nov 4.812 21-nov 5.759
12-nov 6.987 20-oct 4.935 24-nov 4.135
13-nov 6.68 11-nov 5.150 25-nov 2.734
14-nov 16.6 21-nov 5.202 26-nov 2.872
17-nov 3.825 28-nov 5.368 27-nov 2.160
18-nov 3.825 01-dic 5.368 28-nov 5.833
19-nov 7.65 02-dic 5.473 01-dic 5.847
20-nov 6.15 17-nov 5.759 02-dic 6.050
21-nov 5.759 18-nov 5.833 04-dic 5.36775
24-nov 4.135 19-nov 5.847 08-dic 5.368
25-nov 2.734 20-nov 6.050 09-dic 6.382
26-nov 2.872 10-dic 6.150 10-dic 6.233
27-nov 2.16 11-dic 6.233 11-dic 6.257
28-nov 5.833 09-dic 6.257
01-dic 5.847 08-dic 6.382
02-dic 6.05 04-dic 6.68
03-dic 8.094 13-nov 6.987
04-dic 5.36775 12-nov 7.650
05-dic 5.36775 03-dic 8.094
08-dic 10.7355 17-oct 10.687
09-dic 6.382 07-nov 10.736
10-dic 6.233 14-nov 11.933
11-dic 6.257 05-dic 16.600
MEDIA 
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Se observa entonces que en el análisis se descartan tanto los datos más 
elevados como los que están muy debajo, logrando de esta manera 
evitar la influencia de estos extremos en el valor promedio del consumo 
diario de agua potable de la I.E.P. Jorge Chávez el cual cambió de 
5.009 m3/día a 4.605 m3/día. A continuación se muestra a modo de 
comparación la diferencia entre la gráfica anterior (media sin acotar) y 
la nueva gráfica obtenida luego de aplicar el análisis de media truncada 
o media acotada sobre los consumos diarios de agua en la I.E.P. Jorge 
Chávez. 
 
 
Se observa que los picos que definían el anterior gráfico desaparecieron 
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2. En el segundo análisis se considera que de todos los datos obtenidos 
en la ficha de registro muchos de estos pertenecen no solo a un día de 
análisis sino que incluyen también los datos de los días sábados y 
domingos, días en los que las instituciones educativas no laboran; por 
lo tanto, el criterio a considerar en esta oportunidad se basa en que los 
datos registrados pertenecientes a los días viernes, incluyen a los gastos 
hechos en los fines de semana, por lo cual, se optó por excluir estos 
días del total y analizar solamente los promedios normales del resto de 
la semana para así determinar el consumo que se realizan los días de 
normal desarrollo académico. Así, se obtiene el siguiente recuadro: 
 
CUADRO N° 21: Cuadro de promedios de consumo de agua 
semanales de la I.E.P. Jorge Chávez 
 
13-oct 0.130 17-nov 3.825
14-oct 4.812 18-nov 3.825
15-oct 4.316 19-nov 7.650
16-oct 4.935 20-nov 6.150
17-oct 10.687 21-nov 5.759
20-oct 5.202 24-nov 4.135
21-oct 1.484 25-nov 2.734
22-oct 2.118 26-nov 2.872
23-oct 1.033 27-nov 2.160
24-oct 1.033 28-nov 5.833
27-oct 2.075 01-dic 5.847
28-oct 2.975 02-dic 6.050
29-oct 3.141 03-dic 8.094
30-oct 2.659 04-dic 5.368
31-oct 2.547 05-dic 5.368
03-nov 2.203 08-dic 10.736
04-nov 2.306 09-dic 6.382
05-nov 3.894 10-dic 6.233
06-nov 5.150 11-dic 6.257
07-nov 11.933 12-dic
10-nov 4.727
11-nov 5.473
12-nov 6.987
13-nov 6.680
14-nov 16.600
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Hallando la media aritmética normal del promedio de datos semanales 
(excluyendo fines de semana), obtenemos un valor de 4.588 m3/día 
consumidos en la I.E.P. Jorge Chávez. 
Entonces, tenemos dos (02) resultados obtenidos mediante dos diferentes 
tipos de análisis, los cuales son: 
o Consumo de agua en la I.E.P. Jorge Chávez mediante análisis 
estadístico de media truncada : 4.605 m3/día con = 1.595 
o Consumo de agua en la I.E.P. Jorge Chávez mediante análisis 
estadístico de medias semanales : 4.588 m3/día con = 1.595 
Por lo tanto, de hacer un promedio aritmético de los dos (02) datos 
antes descritos, obtenemos el siguiente resultado: 4.597 m3/día 
El cual representa el consumo aproximado de agua que se hace por 
día en la I.E.P. Jorge Chávez de la ciudad de Juliaca. 
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4.4.2. Consumo de agua potable en un día en la I.E.P. Los Libertadores: 
En este caso el sistema de abastecimiento de agua de la edificación es de 
tipo indirecto, abastecida mediante un pozo tubular con un equipo de 
bombeo que impulsa el agua hacia un tanque elevado, en este sistema no 
se tiene medidores del volumen de agua. Entonces, la primera labor 
realizada para poder registrar estos volúmenes de agua consumidos, fue la 
de instalar un medidor apropiado en la tubería de aducción o tubería de 
salida del reservorio. Se optó por instalar un medidor de tipo turbina de 
chorro único. El tramo de la tubería de aducción donde se instaló el 
medidor es horizontal y estaba ubicada en una caseta en la escuela, donde 
el acceso era limitado para el investigador y el personal de servicio. Esta 
tubería era de PVC de 1” de diámetro y se encuentra actualmente expuesta. 
 Para resaltar, la tubería de aducción inicia con un tramo de fierro 
galvanizado hasta el primer codo de 90° ubicado en la caseta de control 
designada para la investigación, en ese instante el material de la tubería 
cambia a poli cloruro de vinilo del mismo diámetro, además se encontró 
una válvula de control que se conservó en su misma posición. 
 
IMAGEN N° 31 Y 32: Vista de la puerta de ingreso a la caseta de control 
donde está instalado el medidor. I.E.P. Los Libertadores 
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IMAGEN N° 33 Y 34: Tubería de aducción o salida del tanque elevado de 
fierro galvanizado y PVC de 1” de diámetro I.E.P. Los Libertadores 
 
 
 
IMAGEN N° 35 Y 36: Instalación del medidor de agua y vista final del 
ensamblado a la tubería de 1” de PVC I.E.P. Los Libertadores 
  
La toma de datos del registro del medidor de agua obtenidos diariamente 
a lo largo de 02 meses, se desarrolló desde el 13 de octubre del 2014, hasta 
el 12 de diciembre del 2014. 
A continuación, se presenta un recuadro, que contiene los registros diarios 
obtenidos del medidor instalado. Es importante mencionar que las 
cantidades de las celdas de color azul, son datos que no se midieron en 
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campo, por lo cual surgieron de interpolaciones realizadas por el 
investigador con el fin de no alterar la gráfica correspondiente a la 
evolución de los registros ubicada en la siguiente página. La no obtención 
de estos datos, se deben a diferentes factores explicados en la hoja de 
ocurrencias que se adjunta en los Anexos del presente trabajo. 
 
CUADRO N° 22: Registros de medición diarios de la I.E.P. Los 
Libertadores 
 
En la siguiente página, se muestra la gráfica del cuadro anterior, la que 
muestra el ritmo del incremento de los registros dados por el medidor 
instalado en la I.E.P. Los Libertadores.  
13-oct 0.000 17-nov 247.978
14-oct 8.520 18-nov 256.050
15-oct 19.644 19-nov 256.465
16-oct 30.430 20-nov 256.880
17-oct 40.403 21-nov 266.457
20-oct 45.800 24-nov 271.663
21-oct 56.600 25-nov 279.000
22-oct 67.822 26-nov 283.760
23-oct 73.553 27-nov 288.927
24-oct 85.499 28-nov 296.035
27-oct 97.444 01-dic 301.446
28-oct 107.363 02-dic 307.500
29-oct 114.125 03-dic 311.870
30-oct 127.76 04-dic 316.030
31-oct 140.056 05-dic 324.810
03-nov 146.745 08-dic 333.583
04-nov 160.900 09-dic 342.360
05-nov 170.470 10-dic 350.110
06-nov 176.620 11-dic 357.230
07-nov 186.720 12-dic 364.075
10-nov 195.286
11-nov 200.828
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13-nov 221.390
14-nov 229.520
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Para obtener los consumos de agua diarios de esta institución, los registros 
de todos los datos del cuadro N°22 se sometieron a una resta aritmética 
para así obtener el consumo de agua diario que se hace en esta institución 
educativa, de esta manera se obtiene el siguiente cuadro: 
 
CUADRO N° 23: Consumos diarios de agua de la I.E.P. Los Libertadores 
1. Para este un primer análisis de datos los consumos obtenidos en el 
cuadro N° 23 se sometieron a una prueba estadística convencional para 
determinar un promedio general de los consumos (incluyendo valores 
extremos) y su respectiva desviación estándar; de allí, en el mismo 
análisis se realizó la exclusión de datos extremos para desestimar la 
influencia de estos respecto a la media aproximada del consumo de 
agua diario.
13-oct 0.000 8.520 17-nov 247.978 8.072
14-oct 8.520 11.124 18-nov 256.050 0.415
15-oct 19.644 10.786 19-nov 256.465 0.415
16-oct 30.430 9.973 20-nov 256.880 9.577
17-oct 40.403 5.397 21-nov 266.457 5.206
20-oct 45.800 10.800 24-nov 271.663 7.337
21-oct 56.600 11.222 25-nov 279.000 4.760
22-oct 67.822 5.731 26-nov 283.760 5.167
23-oct 73.553 11.946 27-nov 288.927 7.108
24-oct 85.499 11.946 28-nov 296.035 5.411
27-oct 97.444 9.919 01-dic 301.446 6.054
28-oct 107.363 6.762 02-dic 307.500 4.370
29-oct 114.125 13.635 03-dic 311.870 4.160
30-oct 127.76 12.296 04-dic 316.030 8.780
31-oct 140.056 6.689 05-dic 324.810 8.773
03-nov 146.745 14.155 08-dic 333.583 8.777
04-nov 160.900 9.570 09-dic 342.360 7.750
05-nov 170.470 6.150 10-dic 350.110 7.120
06-nov 176.620 10.100 11-dic 357.230 6.845
07-nov 186.720 8.566 12-dic 364.075
10-nov 195.286 5.542
11-nov 200.828 11.150
12-nov 211.978 9.412
13-nov 221.390 8.130
14-nov 229.520 18.458
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En la gráfica anterior se observa que existen algunos valores que están 
muy  alejados de la línea que gráfica el promedio de los datos, 
entonces, se debía analizar los datos de consumos de agua excluyendo 
del grupo a aquellos valores externos que afectan relativamente el 
promedio total. De esta manera, el análisis de media truncada se realizó  
10%, eliminando un total de 4 datos de toda la serie, 2 de los datos más 
altos y 2 de los datos más bajos. 
 
FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO
13-oct 8.52 19-nov 0.415 13-oct 8.520
14-oct 11.124 18-nov 0.415 14-oct 11.124
15-oct 10.786 03-dic 4.160 15-oct 10.786
16-oct 9.973 02-dic 4.370 16-oct 9.973
17-oct 5.397 25-nov 4.760 17-oct 5.397
20-oct 10.8 26-nov 5.167 20-oct 10.800
21-oct 11.222 21-nov 5.206 21-oct 11.222
22-oct 5.731 17-oct 5.397 22-oct 5.731
23-oct 11.9455 28-nov 5.411 23-oct 11.946
24-oct 11.9455 10-nov 5.542 24-oct 11.946
27-oct 9.919 22-oct 5.731 27-oct 9.919
28-oct 6.762 01-dic 6.054 28-oct 6.762
29-oct 13.635 05-nov 6.15 29-oct 13.635
30-oct 12.296 31-oct 6.689 30-oct 12.296
31-oct 6.689 28-oct 6.762 31-oct 6.689
03-nov 14.155 11-dic 6.845 04-nov 9.570
04-nov 9.57 27-nov 7.108 05-nov 6.150
05-nov 6.15 10-dic 7.120 06-nov 10.100
06-nov 10.1 24-nov 7.337 07-nov 8.566
07-nov 8.566 09-dic 7.750 10-nov 5.542
10-nov 5.542 17-nov 8.072 11-nov 11.150
11-nov 11.15 13-nov 8.130 12-nov 9.412
12-nov 9.412 13-oct 8.520 13-nov 8.130
13-nov 8.13 07-nov 8.566 17-nov 8.072
14-nov 18.458 05-dic 8.773 20-nov 9.577
17-nov 8.072 08-dic 8.777 21-nov 5.206
18-nov 0.415 04-dic 8.780 24-nov 7.337
CUADRO DE ANÁLISIS DE MEDIA TRUNCADA O MEDIA ACOTADA PARA LOS 
DATOS DE CONSUMO DE AGUA DE LA I.E.P. LOS LIBERTADORES
DATOS                              
SIN ORDENAR
DATOS ORDENADOS
DATOS 
INTERMEDIOS
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CUADRO N° 24: Cuadro de análisis de media truncada de la I.E.P. 
Los Libertadores 
Del anterior cuadro podemos demostrar que la media aritmética que se 
tenía antes de hacer el análisis de media truncada era de 8.311 m3/día, 
y luego de haber realizado dicho análisis tal y como está n el cuadro 
N°24, se eliminaron 4 del total de 44 datos. 
Después de descartados estos valores, se realizó nuevamente el análisis 
de media aritmética con los 40 datos restantes; Este promedio resultó 
en 8.220 m3/día. Entonces, este último valor representa la media 
truncada de la muestra y por lo que puede observarse, solo ha variado 
en un 1.1% respecto a la media normal determinada anteriormente sin 
excluir ningún dato de la muestra total. 
En la siguiente curva se muestra el consumo de agua de la I.E.P. Los 
Libertadores con la exclusión de datos extremos.
19-nov 0.415 12-nov 9.412 25-nov 4.760
20-nov 9.577 04-nov 9.57 26-nov 5.167
21-nov 5.206 20-nov 9.577 27-nov 7.108
24-nov 7.337 27-oct 9.919 28-nov 5.411
25-nov 4.76 16-oct 9.973 01-dic 6.054
26-nov 5.167 06-nov 10.100 02-dic 4.370
27-nov 7.108 15-oct 10.786 03-dic 4.160
28-nov 5.411 20-oct 10.800 04-dic 8.780
01-dic 6.054 14-oct 11.124 05-dic 8.773
02-dic 4.37 11-nov 11.15 08-dic 8.777
03-dic 4.16 21-oct 11.222 09-dic 7.750
04-dic 8.78 24-oct 11.946 10-dic 7.120
05-dic 8.773 23-oct 11.946 11-dic 6.845
08-dic 8.777 30-oct 12.296
09-dic 7.75 29-oct 13.635
10-dic 7.12 03-nov 14.155
11-dic 6.845 14-nov 18.458
DATOS INTERMEDIOS
DATOS MUY ALTOS
MEDIA 
ACOTADA
8.220
DESVIACIÓ N 
ESTÁNDAR
2.662
LEYENDA
DATOS MUY BAJOS
MEDIA 
NORMAL
8.311
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A manera de comparación, a continuación se presentan ambas gráficas 
respecto al consumo de agua medio en la I.E.P. Los Libertadores: 
 
 
Como puede notarse, el gráfico es muy similar al anterior, con las 
diferencias que no posee los picos de 18m3/día ni de 1m3/día. 
 
2. Para el segundo análisis, al igual que en el primer caso se consideró 
que de todos los datos de la ficha de registro los que más tienden a 
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variar y alterar el resultado final son los que incluyen los valores de los 
fines de semana, por lo tanto, se procedió a analizar también los 
promedios semanales excluyendo los datos que involucran las 
cantidades medidas de los días sábados y domingos. El siguiente 
cuadro, muestra los promedios obtenidos semanalmente. 
 
CUADRO N° 25: Cuadro de promedios de consumo de agua 
semanales de la I.E.P. Los Libertadores 
 
Los datos en las celdas de color amarillo, indican que incluyen los 
posibles consumos que hayan podido suscitarse durante los fines de 
semana. Observamos también que la media aritmética que obtenemos 
de los promedios semanales de los datos es de 8.215 m3/día, con una 
desviación estándar de 2.274 m3/día. Si bien esta ultimo valor es algo 
elevado, se justifica al analizar los gráficos de los consumos de agua 
13-oct 0.000 8.520 17-nov 247.978 8.072
14-oct 8.520 11.124 18-nov 256.050 0.415
15-oct 19.644 10.786 19-nov 256.465 0.415
16-oct 30.430 9.973 20-nov 256.880 9.577
17-oct 40.403 5.397 21-nov 266.457 5.206
20-oct 45.800 10.800 24-nov 271.663 7.337
21-oct 56.600 11.222 25-nov 279.000 4.760
22-oct 67.822 5.731 26-nov 283.760 5.167
23-oct 73.553 11.946 27-nov 288.927 7.108
24-oct 85.499 11.946 28-nov 296.035 5.411
27-oct 97.444 9.919 01-dic 301.446 6.054
28-oct 107.363 6.762 02-dic 307.500 4.370
29-oct 114.125 13.635 03-dic 311.870 4.160
30-oct 127.76 12.296 04-dic 316.030 8.780
31-oct 140.056 6.689 05-dic 324.810 8.773
03-nov 146.745 14.155 08-dic 333.583 8.777
04-nov 160.900 9.570 09-dic 342.360 7.750
05-nov 170.470 6.150 10-dic 350.110 7.120
06-nov 176.620 10.100 11-dic 357.230 6.845
07-nov 186.720 8.566 12-dic 364.075
10-nov 195.286 5.542
11-nov 200.828 11.150
12-nov 211.978 9.412
13-nov 221.390 8.130
14-nov 229.520 18.458
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mostrados anteriormente, donde se ve un alto rango de variación entre 
consumos. Ahora se graficará la curva de del promedio semanal de 
consumos de agua: 
 
En el anterior gráfico se ve una curva algo más consistente, sin picos 
muy elevados ni muy bajos. La mayor diferencia que se tiene es de 4 
m3/día, entre la Semana N° 6 y la Semana N° 3. 
Hasta ahora, se obtuvieron también dos (02) resultados por los dos 
métodos de análisis, en resumen estos son: 
o Consumo de agua en la I.E.P. Los Libertadores mediante análisis 
estadístico de media truncada : 8.220 m3/día con = 2.662 
o Consumo de agua en la I.E.P. Los Libertadores mediante análisis 
estadístico de medias semanales : 8.215 m3/día con = 2.274 
Por lo tanto, de hacer un promedio aritmético de los dos (02) datos antes 
descritos, obtenemos el siguiente resultado  : 8.2175 m3/día 
Este resultado representa el consumo de agua promedio de esta escuela. 
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4.4.3. Consumo de agua potable en un día en la I.E.P. María Auxiliadora: 
La I.E.P. María Auxiliadora tiene un sistema abastecimiento de agua de 
tipo mixto, el servicio de fuente de agua es brindado por la EPS de la 
ciudad de Juliaca, la misma que controla los registros de consumo de agua 
que se hace en la escuela a través de un medidor instalado en la vía publica 
fuera de la institución. Para este caso, reiteramos que no se instaló ningún 
medidor de agua para contabilizar su consumo, por razones de que la 
tubería de alimentación de la cisterna de agua se encuentra bajo el concreto 
en las losas de la institución y los permisos de laborar sobre ellos fueron 
denegados por parte de sus autoridades. Debido a ello y por razones 
además de practicidad, se empleó para el estudio el medidor general que 
la institución tiene y que está ubicado antes del ingreso al predio. El 
diámetro de la tubería donde está instalado este medidor es de ¾” de 
material PVC. 
 
IMAGEN N° 37 Y 38: Vista del medidor de agua existente en la I.E.P. 
María Auxiliadora, administrado por la EPS local. 
 
 
La toma de datos del registro del medidor de agua obtenidos diariamente 
a lo largo de 02 meses, se desarrolló desde el 13 de octubre del 2014, hasta 
el 12 de diciembre del 2014. 
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Los registros diarios hechos en el medidor mencionado anteriormente se 
presentan en el siguiente cuadro.  
 
CUADRO N° 26: Registros de medición diarios de la I.E.P. María 
Auxiliadora 
 
En la siguiente página, se muestra la gráfica del cuadro anterior, la que 
muestra el ritmo del incremento de los registros dados por el medidor 
existente en la I.E.P. María Auxiliadora. 
13-oct 6318.228 17-nov 6478.366
14-oct 6323.604 18-nov 6483.206
15-oct 6331.154 19-nov 6488.226
16-oct 6334.675 20-nov 6493.996
17-oct 6342.625 21-nov 6499.327
20-oct 6358.379 24-nov 6508.099
21-oct 6361.823 25-nov 6516.199
22-oct 6366.976 26-nov 6521.849
23-oct 6372.316 27-nov 6528.179
24-oct 6377.203 28-nov 6534.409
27-oct 6384.870 01-dic 6544.554
28-oct 6390.633 02-dic 6549.876
29-oct 6394.667 03-dic 6555.766
30-oct 6399.26 04-dic 6560.756
31-oct 6407.372 05-dic 6566.122
03-nov 6413.767 08-dic 6578.872
04-nov 6418.649 09-dic 6585.193
05-nov 6423.362 10-dic 6587.980
06-nov 6429.343 11-dic 6592.524
07-nov 6437.919 12-dic 6599.639
10-nov 6448.263
11-nov 6455.313
12-nov 6461.778
13-nov 6467.578
14-nov 6472.911
SEMANA 
04
SEMANA 
09
SEMANA 
05
SEMANA 
01
SEMANA 
06
SEMANA 
02
SEMANA 
07
SEMANA 
03
SEMANA 
08
CUADRO DE REGISTROS DEL MEDIDOR INSTALADO EN LA 
I.E.P. MARIA AUXILIADORA
SEMANA FECHA REGISTRO SEMANA FECHA REGISTRO
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Los registros del cuadro anterior N° 26, fueron sometidos a una resta 
aritmética diaria, para determinar así el consumo realizado en 24 horas por 
esta institución, logrando obtener los siguientes resultados: 
 
CUADRO N° 27: Consumos diarios de agua de la I.E.P. María Auxiliadora 
1. Al igual que se hizo en las anteriores dos instituciones estudiadas, en 
este caso el primer análisis también involucra una prueba estadística 
tradicional de media aritmética para determinar el promedio general de 
los consumos donde se incluyan los datos extremos. Luego también se 
realizó la prueba de media truncada al 18%; como se describió 
anteriormente, con la finalidad de excluir los datos extremos y evitar 
su influencia en el promedio de la muestra, con el fin de aproximarse 
al consumo promedio que se hace en la I.E.P. María Auxiliadora.
13-oct 6318.228 5.376 17-nov 6478.366 4.840
14-oct 6323.604 7.550 18-nov 6483.206 5.020
15-oct 6331.154 3.521 19-nov 6488.226 5.770
16-oct 6334.675 7.950 20-nov 6493.996 5.331
17-oct 6342.625 15.754 21-nov 6499.327 8.772
20-oct 6358.379 3.444 24-nov 6508.099 8.100
21-oct 6361.823 5.153 25-nov 6516.199 5.650
22-oct 6366.976 5.340 26-nov 6521.849 6.330
23-oct 6372.316 4.887 27-nov 6528.179 6.230
24-oct 6377.203 7.667 28-nov 6534.409 10.145
27-oct 6384.870 5.763 01-dic 6544.554 5.322
28-oct 6390.633 4.034 02-dic 6549.876 5.890
29-oct 6394.667 4.593 03-dic 6555.766 4.990
30-oct 6399.26 8.112 04-dic 6560.756 5.366
31-oct 6407.372 6.395 05-dic 6566.122 12.750
03-nov 6413.767 4.882 08-dic 6578.872 6.321
04-nov 6418.649 4.713 09-dic 6585.193 2.787
05-nov 6423.362 5.981 10-dic 6587.980 4.544
06-nov 6429.343 8.576 11-dic 6592.524 7.115
07-nov 6437.919 10.344 12-dic 6599.639
10-nov 6448.263 7.050
11-nov 6455.313 6.465
12-nov 6461.778 5.800
13-nov 6467.578 5.333
14-nov 6472.911 5.455
SEMANA 
04
SEMANA 
09
SEMANA 
05
MEDIA ARITMÉTICA 6.396
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 2.398
SEMANA 
01
SEMANA 
06
SEMANA 
02
SEMANA 
07
SEMANA 
03
SEMANA 
08
CUADRO DE CONSUMOS DE AGUA DE LA I.E.P. MARIA AUXILIADORA
SEMANA FECHA REGISTRO
CONSUMO 
DE AGUA
SEMANA FECHA REGISTRO
CONSUMO 
DE AGUA
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El registro de consumos diarios, se muestran en la siguiente gráfica: 
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En la anterior gráfica observamos algunos datos relativamente muy 
dispersos de la línea promedio que es 6.396, por lo tanto, para apartar 
estos valores de la gráfica y eliminar su influencia en el promedio real, 
determinamos en el siguiente recuadro la media truncada al 18%, 
donde se eliminaron un total de 8 datos, 4 superiores y 4 inferiores. 
     
CUADRO N° 28: Cuadro de análisis de media truncada de la I.E.P.   
María Auxiliadora
FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO
13-oct 5.376 09-dic 2.787 13-oct 5.376
14-oct 7.55 20-oct 3.444 14-oct 7.550
15-oct 3.521 15-oct 3.521 16-oct 7.950
16-oct 7.95 28-oct 4.034 21-oct 5.153
17-oct 15.754 10-dic 4.544 22-oct 5.340
20-oct 3.444 29-oct 4.593 23-oct 4.887
21-oct 5.153 04-nov 4.713 24-oct 7.667
22-oct 5.34 17-nov 4.840 27-oct 5.763
23-oct 4.887 03-nov 4.882 29-oct 4.593
24-oct 7.667 23-oct 4.887 30-oct 8.112
27-oct 5.763 03-dic 4.990 31-oct 6.395
28-oct 4.034 18-nov 5.020 03-nov 4.882
29-oct 4.593 21-oct 5.153 04-nov 4.713
30-oct 8.112 01-dic 5.322 05-nov 5.981
31-oct 6.395 20-nov 5.331 06-nov 8.576
03-nov 4.882 13-nov 5.333 10-nov 7.050
04-nov 4.713 22-oct 5.340 11-nov 6.465
05-nov 5.981 04-dic 5.366 12-nov 5.800
06-nov 8.576 13-oct 5.376 13-nov 5.333
07-nov 10.344 14-nov 5.455 14-nov 5.455
10-nov 7.05 25-nov 5.650 17-nov 4.840
11-nov 6.465 27-oct 5.763 18-nov 5.020
12-nov 5.8 19-nov 5.770 19-nov 5.770
13-nov 5.333 12-nov 5.800 20-nov 5.331
14-nov 5.455 02-dic 5.890 21-nov 8.772
17-nov 4.84 05-nov 5.981 24-nov 8.100
18-nov 5.02 27-nov 6.230 25-nov 5.650
19-nov 5.77 08-dic 6.321 26-nov 6.330
20-nov 5.331 26-nov 6.33 27-nov 6.230
21-nov 8.772 31-oct 6.395 01-dic 5.322
24-nov 8.1 11-nov 6.465 02-dic 5.890
25-nov 5.65 10-nov 7.050 03-dic 4.990
26-nov 6.33 11-dic 7.115 04-dic 5.366
27-nov 6.23 14-oct 7.550 08-dic 6.321
28-nov 10.145 24-oct 7.667 10-dic 4.544
01-dic 5.322 16-oct 7.95 11-dic 7.115
02-dic 5.89 24-nov 8.1
03-dic 4.99 30-oct 8.112
04-dic 5.366 06-nov 8.576
05-dic 12.75 21-nov 8.772
08-dic 6.321 28-nov 10.145
09-dic 2.787 07-nov 10.344
10-dic 4.544 05-dic 12.750
11-dic 7.115 17-oct 15.754
DATOS INTERMEDIOS
DATOS MUY ALTOS
MEDIA 
NORMAL
6.087
MEDIA 
ACOTADA
6.039
DESVIACIÓ N 
ESTÁNDAR
1.193
CUADRO DE ANÁLISIS DE MEDIA TRUNCADA O MEDIA ACOTADA PARA LOS 
DATOS DE CONSUMO DE AGUA DE LA I.E.P. MARIA AUXILIADORA
DATOS                              
SIN ORDENAR
DATOS ORDENADOS
DATOS 
INTERMEDIOS
LEYENDA
DATOS MUY BAJOS
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Se puede observar en la anterior gráfica que se eliminaron los picos 
altos y bajos que contenía la gráfica de datos sin acotar, modificando 
ligeramente el promedio del consumo de agua de la I.E.P. María 
Auxiliadora, pasando de 6.396 m3/día a 6.073 m3/día. Y de la misma 
forma, la desviación estándar vario de 2.398 a 1.193, con lo cual, 
podemos tener datos relativamente uniformes. A manera de 
comparación, se adjuntan ambas gráficas: 
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2. Tal cual los anteriores análisis a las dos instituciones ya estudiadas, se 
realizó un segundo análisis para este caso considerando solamente los 
datos que involucran el consumo de agua de un día normal, sin 
considerar los fines de semana. Así también, para este tipo de análisis 
se excluyeron los datos de los últimos días de la semana, los cuales son 
los que contienen el consumo de los días sábados y domingos, 
consumos que no son normales ni predecibles en una I.E.P. Para tal 
análisis se tiene: 
 
CUADRO N° 29: Cuadro de promedios de consumo de agua 
semanales de la I.E.P. María Auxiliadora 
 
La gráfica respectiva de la variación semanal de consumos de agua de 
la I.E.P. María Auxiliadora, se muestra a continuación: 
13-oct 6318.228 5.376 17-nov 6478.366 4.840
14-oct 6323.604 7.550 18-nov 6483.206 5.020
15-oct 6331.154 3.521 19-nov 6488.226 5.770
16-oct 6334.675 7.950 20-nov 6493.996 5.331
17-oct 6342.625 15.754 21-nov 6499.327 8.772
20-oct 6358.379 3.444 24-nov 6508.099 8.100
21-oct 6361.823 5.153 25-nov 6516.199 5.650
22-oct 6366.976 5.340 26-nov 6521.849 6.330
23-oct 6372.316 4.887 27-nov 6528.179 6.230
24-oct 6377.203 7.667 28-nov 6534.409 10.145
27-oct 6384.870 5.763 01-dic 6544.554 5.322
28-oct 6390.633 4.034 02-dic 6549.876 5.890
29-oct 6394.667 4.593 03-dic 6555.766 4.990
30-oct 6399.26 8.112 04-dic 6560.756 5.366
31-oct 6407.372 6.395 05-dic 6566.122 12.750
03-nov 6413.767 4.882 08-dic 6578.872 6.321
04-nov 6418.649 4.713 09-dic 6585.193 2.787
05-nov 6423.362 5.981 10-dic 6587.980 4.544
06-nov 6429.343 8.576 11-dic 6592.524 7.115
07-nov 6437.919 10.344 12-dic 6599.639
10-nov 6448.263 7.050
11-nov 6455.313 6.465
12-nov 6461.778 5.800
13-nov 6467.578 5.333
14-nov 6472.911 5.455
SEMANA 
05
6.162
MEDIA ARITMÉTICA 5.697
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.619
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Entonces, obtenemos también dos (02) resultados por los dos métodos de 
análisis realizados, que en resumen son: 
o Consumo de agua en la I.E.P. María Auxiliadora mediante análisis 
estadístico de media truncada : 6.073 m3/día con = 1.193 
o Consumo de agua en la I.E.P. María Auxiliadora mediante análisis 
estadístico de medias semanales : 5.697 m3/día con = 0.619 
Por lo tanto, de hacer un promedio aritmético de los dos (02) datos antes 
descritos, obtenemos el siguiente resultado  : 5.885 m3/día 
 
Así, describimos los resultados de cada consumo de agua potable diario 
obtenido tras estudiar las tres (03) I.E.P. descritas al principio: 
I.E.P. Jorge Chávez  : 4.597 m3/día 
I.E.P. Los Libertadores : 8.2175 m3/día 
I.E.P. María Auxiliadora : 5.885 m3/día 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
CONSUMO 6.340 4.706 5.625 6.038 6.162 5.240 6.577 5.392 5.192
PROMEDIO 5.697 5.697 5.697 5.697 5.697 5.697 5.697 5.697 5.697
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4.5. Hábitos y prácticas de los actores involucrados en las instituciones 
educativas que influyen en el consumo eficiente del agua: 
La diversidad cultural de una sociedad así como otros factores sociales permiten 
desarrollar en cada individuo ciertos hábitos y prácticas en diferentes aspectos 
cotidianos que se manifiestan de forma normal para cada uno de ellos. 
En una institución educativa existen también diversas actividades cotidianas y/o 
rutinarias, que son llevadas a cabo por los individuos que radican en ella. Es así 
que en lo referido al consumo de agua, también existen hábitos y prácticas llevadas 
a cabo tanto por niños o adultos.  
En esta oportunidad se dio énfasis a las acciones habituales que influyen en el 
consumo de agua potable que se dan en las instituciones educativas estudiadas, de 
forma tal de poder identificar cuáles son las acciones que hacen que el consumo 
de agua dentro de una institución educativa sea poco eficiente y se estableció 
también una determinada frecuencia de ocurrencia de estos hábitos, de forma tal 
de identificar cuál de las tres instituciones estudiadas, tiene mayores problemas de 
conservación del recurso hídrico a la hora de utilizar el agua potable. 
Tal como se explicó en la metodología, para los resultados mostrados a 
continuación se aplicaron técnicas de entrevistas y de observación directa. 
Utilizando como herramientas de campo una ficha de inspección provisional y 
como herramienta definitiva las fichas presentadas para cada institución educativa 
en el presente trabajo. 
Identificar las acciones que ocasionan mayores consumos de agua nos permite 
conocer que problemas enfrentar y que las acciones podrían tomarse para reducir 
estos consumos, además de clasificar  entre las instituciones estudiadas cuál de 
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ellas posee mejores niveles generales de ahorro de agua y cuál de ellas requiere 
una intervención más urgente. 
La ficha modelo se muestra a continuación: 
 
CUADRO N° 30: Modelo en blanco de ficha de inspección 
 
A criterio del investigador se estableció un rango de frecuencias de los 
hábitos identificados, estas se clasifican en: 
Alta frecuencia: Cuando el hábito y/o práctica identificada se repite siempre 
o se manifiesta de forma constante y seguida. 
Media frecuencia: Cuando el hábito y/o práctica identificada se repite 
regularmente. 
Baja frecuencia: Cuando el hábito y/o práctica identificada se repite poco o 
nunca se manifiesta. 
09
10
07
08
05
06
03
04
01
02
UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CÁCERES VELÁSQUEZ
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y CIENCIAS PURAS
CARRERA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
FICHA DE INSPECCIÓN DEFINITIVA
IDENTIFICACIÓN DE HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE LOS ACTORES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE INFLUYEN EN 
EL CONSUMO DE AGUA
INSTITUCIÓN:
N° HÁBITOS Y PRÁCTICAS IDENTIFICADAS
FRECUENCIA 
ESTIMADA
GRUPO 
RESPONSABLE
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CUADRO N° 31: Escalas de frecuencias establecidas por el investigador 
 
Además de la inmersión de frecuencias a la ficha de hábitos y prácticas 
identificadas, se reconoció al responsable directo de dicha acción, el cual 
tiene mayor facultad para revertir la acción. 
Entre los responsables identificados tenemos: 
 Director de la I.E. 
 Docentes de la I.E. 
 Alumnado 
 Toda la I.E.P. (Unidad de Gestión) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifestación Constante y 
Seguida
Manifestación regular
Manifestación mínima o 
inexistente
Baja
Media
Alta
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4.5.1. Hábitos y prácticas de los actores involucrados en la I.E.P. Jorge 
Chávez que influyen en el consumo eficiente del agua: 
Del análisis de los hábitos y prácticas incidentes en el consumo de agua, 
se obtuvo la siguiente ficha de identificación:  
 
CUADRO N° 32: Lista de hábitos y prácticas que influyen en el consumo de agua 
potable, de la I.E.P. Jorge Chávez. 
 
De la ficha podemos observar que de los 15 hábitos identificados en la 
I.E.P. Jorge Chávez, esta solo presenta 01 hábito adecuado que favorece el 
consumo óptimo del agua potable. 08 son realizados regularmente y los 06 
restantes influyen a que el volumen de agua consumido se incremente 
cuando se presentan estos eventos. 
11
Desinteres en suministrar materiales y herramientas para el mantenimiento del sistema de 
agua y desagüe de la institución.
Dirección
Docentes
Dirección
Docentes
Media
Media
Utilizar excesiva cantidad agua para limpiar veredas, patios o aulas
Utilizar griferia o aparatos sanitarios de alto consumo de agua
Alta
Alta
No controlar los servicios higiénicos en horas de alta transitabilidad escolar
No buscar fugas o perdidas de agua periodicamente
Alta
Alta
15
No brindar capacitación sobre operación y mantenimiento del sistema de agua y desague de la 
I.E.P.
No sancionar o amonestar a los responsables de daños o averias
Alta
Media
No manipular adecuadamente las llaves de control del sistema de agua para evitar 
desperdicios
Toda la I.E.P.
Personal de Servicio
14
No brindar capacitación o inducción sobre la importancia del uso correcto del agua
Personal de Servicio
Media
Media
13
No realizar control o revisión de la facturación del servicio de agua
Desconocer del uso adecuado de los aparatos sanitarios
Docentes 
Personal de Servicio
Alta
Media
12
No realizar correción o mantenimiento rápido de aparatos sanitarios defectuosos
Dirección
FICHA DE INSPECCIÓN DEFINITIVA
INSTITUCIÓN: INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 70620 JORGE CHAVEZ
FRECUENCIA 
ESTIMADA
Media
Media
09
No cerrar las griferias una vez utilizadas
Alumnos
Docentes
10
No realizar cambios rápidos de los accesorios dañados que permiten la fuga del agua
Personal de Servicio
Baja
07
Personal de Servicio
08
Juegos con el agua
Dirección
05
06
03
Dirección
Personal de Servicio
04 Dirección
Alumnos01
02
HÁBITOS Y PRÁCTICAS IDENTIFICADAS
Alumnos
Docentes
GRUPO 
RESPONSABLE
IDENTIFICACIÓN DE HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE LOS ACTORES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE INFLUYEN EN 
EL CONSUMO DE AGUA
N°
UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CÁCERES VELÁSQUEZ
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y CIENCIAS PURAS
CARRERA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
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De las tres escuelas estudiadas esta institución es la que regularmente 
presenta medidas de consumo óptimo, sin embargo, la mayoría de estas 
solo son desarrolladas a medias, por lo cual debería reforzarse estas 
acciones aplicando algunos planes de conservación del agua dirigidos a los 
responsables de las acciones más críticas identificadas. 
  
IMAGEN N° 39 Y 40: Vista del uso de agua para juegos o diversión por el 
alumnado de la I.E.P. Jorge Chávez 
 
 
 
  
 
IMAGEN N° 41 Y 42: Vista del desperfecto de un inodoro y su reparación 
en la I.E.P. Jorge Chávez 
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IMAGEN N° 42 Y 43: Vista de la manipulación de válvulas para evitar 
gastos innecesarios y vista del desperfecto de una válvula con fuga de agua 
en los SS.HH. de la I.E.P. Jorge Chávez 
 
 
 
IMAGEN N° 44 Y 45: Vista del desperdicio de agua en limpieza de los 
SS.HH. de la I.E.P. Jorge Chávez 
 
 
Es preciso indicar que debido a factores económicos y de gestión, no se 
realizaron capacitaciones o charlas referidas a la operación y 
mantenimiento de los sistemas de agua y desagüe de la I.E.P.  
Acotando; como se ve en las imágenes anteriores, la grifería y aparatos 
sanitarios utilizados no son ahorradores de agua. 
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4.5.2. Hábitos y prácticas de los actores involucrados en la I.E.P. Los 
Libertadores que influyen en el consumo eficiente del agua: 
Del análisis de los hábitos y prácticas incidentes en el consumo de agua, 
se obtuvo la siguiente ficha de identificación: 
 
CUADRO N° 33: Lista de hábitos y prácticas que influyen en el consumo de agua 
potable, de la I.E.P. Los Libertadores. 
 
De la ficha podemos observar que de los 15 hábitos identificados la I.E.P. 
Los Libertadores esta no presenta ningún hábito adecuado que favorezca 
el consumo óptimo del agua potable. Solo 05 son realizados regularmente 
y los 10 restantes influyen a que el volumen de agua consumido se 
incremente cuando se presentan estos eventos. 
15 Utilizar griferia o aparatos sanitarios de alto consumo de agua Alta Toda la I.E.P.
13 No buscar fugas o perdidas de agua periodicamente Alta Personal de Servicio
14 Utilizar excesiva cantidad agua para limpiar veredas, patios o aulas Media Personal de Servicio
11 No sancionar o amonestar a los responsables de daños o averias Media
Dirección
Docentes
12 No controlar los servicios higiénicos en horas de alta transitabilidad escolar Media
Docentes 
Personal de Servicio
09 No brindar capacitación o inducción sobre la importancia del uso correcto del agua Alta
Dirección
Docentes
10
No brindar capacitación sobre operación y mantenimiento del sistema de agua y desague de la 
I.E.P.
Media Dirección
07 Desconocer del uso adecuado de los aparatos sanitarios Alta
Alumnos
Docentes
08
No manipular adecuadamente las llaves de control del sistema de agua para evitar 
desperdicios
Media Personal de Servicio
05 No realizar correción o mantenimiento rápido de aparatos sanitarios defectuosos Alta Personal de Servicio
06 No realizar control o revisión de la facturación del servicio de agua Alta Dirección
03 No realizar cambios rápidos de los accesorios dañados que permiten la fuga del agua Alta
Dirección
Personal de Servicio
04
Desinteres en suministrar materiales y herramientas para el mantenimiento del sistema de 
agua y desagüe de la institución.
Alta Dirección
01 Juegos con el agua Alta Alumnos
02 No cerrar las griferias una vez utilizadas Alta
Alumnos
Docentes
UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CÁCERES VELÁSQUEZ
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y CIENCIAS PURAS
CARRERA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
FICHA DE INSPECCIÓN DEFINITIVA
IDENTIFICACIÓN DE HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE LOS ACTORES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE INFLUYEN EN 
EL CONSUMO DE AGUA
INSTITUCIÓN: INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 70550 LOS LIBERTADORES
N° HÁBITOS Y PRÁCTICAS IDENTIFICADAS
FRECUENCIA 
ESTIMADA
GRUPO 
RESPONSABLE
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Por lo cual, se puede deducir que esta institución es la que mayor urgencia 
requiere de ser intervenida con medidas que incentiven la valoración del 
agua y la educación en buenas prácticas y ahorro. 
  
IMAGEN N° 46 Y 47: Se observa que no se efectúan las reparaciones y/o 
mantenimiento en accesorios y griferías de agua en la I.E.P. Los 
Libertadores 
 
 
 
IMAGEN N° 48: Se observa la grifería actual empleada y descuido en no 
cerrar las llaves una vez empleadas en los SS.HH. 
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IMAGEN N° 49: Desperdicios de agua encontrados en los SS.HH. a raíz de 
juegos de los estudiantes en su interior. 
 
 
 
IMAGEN N° 50: Desperdicios de agua debido a no inspeccionar posibles 
pérdidas de agua de forma periódica y a causa de la falta de materiales 
para corregir el hecho. 
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La gestión en la I.E.P. es deficiente, argumento que se sustenta por lo 
apreciado en la antigüedad de su infraestructura y a la prácticamente nula 
intervención del estado en mejoramiento de los servicios educativos de 
esta institución. 
4.5.3. Hábitos y prácticas de los actores involucrados en la I.E.P. María 
Auxiliadora que influyen en el consumo eficiente del agua: 
Del análisis de los hábitos y prácticas incidentes en el consumo de agua, 
se obtuvo la siguiente ficha de identificación: 
 
CUADRO N° 34: Lista de hábitos y prácticas que influyen en el consumo de agua 
potable, de la I.E.P. María Auxiliadora. 
 
De la ficha podemos observar que de los 15 hábitos identificados la I.E.P. 
María Auxiliadora 05 se identificaron como hábitos adecuados que 
N° HÁBITOS Y PRÁCTICAS IDENTIFICADAS
FRECUENCIA 
ESTIMADA
GRUPO 
RESPONSABLE
FICHA DE INSPECCIÓN DEFINITIVA
IDENTIFICACIÓN DE HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE LOS ACTORES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE INFLUYEN EN 
EL CONSUMO DE AGUA
INSTITUCIÓN: INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 71016 MARIA AUXILIADORA
01 Juegos con el agua Alta Alumnos
02 No cerrar las griferias una vez utilizadas Baja
Alumnos
Docentes
03 No realizar cambios rápidos de los accesorios dañados que permiten la fuga del agua Baja
Dirección
Personal de Servicio
04
Desinteres en suministrar materiales y herramientas para el mantenimiento del sistema de 
agua y desagüe de la institución.
Media Dirección
05 No realizar correción o mantenimiento rápido de aparatos sanitarios defectuosos Media Personal de Servicio
06 No realizar control o revisión de la facturación del servicio de agua Alta Dirección
07 Desconocer del uso adecuado de los aparatos sanitarios Baja
Alumnos
Docentes
08
No manipular adecuadamente las llaves de control del sistema de agua para evitar 
desperdicios
Baja Personal de Servicio
09 No brindar capacitación o inducción sobre la importancia del uso correcto del agua Media
Dirección
Docentes
10
No brindar capacitación sobre operación y mantenimiento del sistema de agua y desague de la 
I.E.P.
Media Dirección
11 No sancionar o amonestar a los responsables de daños o averias Baja
Dirección
Docentes
12 No controlar los servicios higiénicos en horas de alta transitabilidad escolar Media
Docentes 
Personal de Servicio
15 Utilizar griferia o aparatos sanitarios de alto consumo de agua Media Toda la I.E.P.
13 No buscar fugas o perdidas de agua periodicamente Media Personal de Servicio
14 Utilizar excesiva cantidad agua para limpiar veredas, patios o aulas Media Personal de Servicio
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favorecen el consumo óptimo del agua potable. 08 son realizados 
regularmente y solo 02 influyen a que el volumen de agua consumido se 
incremente. 
La I.E.P. María Auxiliadora, mejores hábitos y prácticas en comparación 
a las anteriores instituciones, pero si bien es cierto presenta mejores 
resultados, debería mejorar las prácticas de regular clasificación. Para 
fortalecer estas medidas es importante la gestión y control de los eventos 
mencionados, de tal manera que mediante actividades de capacitación, 
adiestramiento y concientización puedan evitarse su manifestación 
repetidamente o disminuir su frecuencia. 
  
IMAGEN N° 51 Y 52: Vista del uso de agua para juegos o diversión por el 
alumnado de la I.E.P. María Auxiliadora 
 
La descripción de los tipos de aparatos sanitarios que se tiene en esta I.E.P., 
y el diagnostico general de su sistema de agua se detallan en el numeral 
“4.6”, correspondiente al “Estado físico de las instalaciones sanitarias”. 
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De los resultados obtenidos, tras identificar los hábitos y prácticas que 
influyen en el consumo de agua potable de las instituciones educativas 
estudiadas, se determinó que: 
- De las I.E.P. Jorge Chávez y la I.E.P. María Auxiliadora la cuales 
presentan hábitos y prácticas que si bien influyen en el aumento del 
consumo de agua, la frecuencia de manifestación que predomina es de 
media o baja, entonces, requieren de medidas moderadas de 
concientización, capacitación y educación, cuya aplicación dependerá de 
las gestiones realizadas por parte de la directiva general de cada I.E.P. 
- En tanto, del análisis hecho a la I.E.P. Los Libertadores, se observa que 
presenta una serie de factores que conllevan a un consumo mayor de agua 
en la institución.  
- Debido a la frecuencia en la que se presentan los eventos señalados en el 
Cuadro N° 33, se requerirán medidas de capacitación, concientización y 
educación urgentes si se desea optimizar el consumo de agua que se da en 
esta institución. 
- Se denota que la infraestructura juega un papel importante a la hora de 
optimizar el uso del recurso hídrico dentro de las instituciones, pues se 
puede percibir que de las tres (03) instituciones estudiadas; la I.E.P. Los 
Libertadores, presenta infraestructura más deteriorada y antigua (Como se 
detallará en el siguiente apartado del presente trabajo), coincidentemente 
es la que mayores hábitos y prácticas de consumo ineficiente de agua 
presenta, a comparación de las otras dos instituciones del estudio además 
de registrar mayor consumo diario de agua. 
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4.6. Estado Físico de las Instalaciones Sanitarias de las Instituciones Educativas 
Publicas de Nivel Primario Estudiadas de la Ciudad de Juliaca: 
Determinar el estado físico actual que tienen las instalaciones y componentes del 
sistema interior de agua y desagüe de estas edificaciones educativas en estudio 
permite conocer las condiciones en las que los individuos de las instituciones 
educativas utilizan los servicios de agua y desagüe, además permite observar el 
comportamiento de estos mismos actores para con los servicios y aparatos 
sanitarios. 
Para el desarrollo de este objetivo, se realizó el análisis recabando información 
acerca de la operatividad de los sistemas de agua y desagüe, entrevistas al 
personal de servicio de cada escuela así como a los docentes y autoridades y por 
último se contrastaron estos datos haciendo observaciones directas de las áreas 
evaluadas en cada una de las I.E.P. estudiadas. 
Al igual que se trabajaron los anteriores dos (02) objetivos específicos, este 
último también será desarrollado por cada institución independientemente. 
4.6.1. Estado físico de las instalaciones sanitarias de la I.E.P. Jorge Chávez 
de la ciudad de Juliaca: 
Su estado de conservación se determinó por cada componente, tal como 
sigue a continuación: 
4.6.1.1. Servicios Sanitarios: 
Los servicios sanitarios de la I.E.P. Jorge Chávez, constan de un 
conjunto de baños, los cuales están subdivididos en tres (03) 
grupos, los cuales son: 
 01 Batería de SS.HH. para niños 
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 01 Batería de SS.HH. para niñas 
 02 Cuartos de SS.HH. para docentes 
A la fecha no opera uno (01) de los cuartos de SS.HH. de docentes. 
 
IMAGEN N° 53: Vista exterior de la batería de SS.HH. de niños y niñas de 
la I.E.P. Jorge Chávez 
 
  
IMAGEN N° 54 y 55: Vista exterior de las baterías de SS.HH. de docentes 
de la I.E.P. Jorge Chávez 
 
El estado físico de su infraestructura es bueno, tal que durante el 
muestreo y evaluación se observaron trabajos de mantenimiento y 
rehabilitación de toda la batería de SS.HH. de esta institución, 
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dejando como resultado los servicios en buen estado de 
funcionamiento. 
 
IMAGEN N° 56 y 57: Refacción de los SS.HH. en la I.E.P. Jorge Chávez 
 
4.6.1.2. Sistema de Agua: 
Las redes de alimentación interiores son de PVC de 1” y 3/4" de 
diámetro y las de distribución son de 3/4” y 1/2”. Todas tienen un 
buen estado de conservación en todo su trayecto. 
  
IMAGEN N° 58 y 59: Tuberías de PVC de la estación de bombeo y la red 
de agua interior 
 
Las válvulas de paso y accesorios están desgastados, se deduce que 
debido a la antigüedad del sistema y constante manipulación. 
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IMAGEN N° 60 y 61: Válvulas de paso instaladas en los servicios sanitarios 
de la I.E.P. Jorge Chávez. 
 
Casi todo el componente físico estructural del sistema de agua no 
tiene defectos considerables en su funcionamiento a excepción del 
sistema de bombeo, ya que este no tiene mantenimiento constante 
y durante el desarrollo de las visitas de inspección se observaron 
fallas de las bombas de agua las cuales fueron corregidas por 
personal de reparación y mantenimiento contratado por la 
administración de la escuela. En estas reparaciones pudo 
observarse que el sistema eléctrico y de equipamiento no había sido 
intervenido desde su instalación. 
 
IMAGEN N° 62 y 63: Reposición y mantenimiento del equipo de bombeo 
de la I.E.P. Jorge Chávez 
 
Al respecto, la cisterna está en buen estado de conservación 
mientras que el tanque elevado no es limpiado desde hace 2 años 
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aproximadamente, según testimonios del personal de servicio de la 
I.E.P. Jorge Chávez. 
 
IMAGEN N° 50: Estado de funcionamiento normal de la cisterna de agua 
 
 
 
4.6.1.3. Sistema de desagüe: 
Al igual que el sistema de agua, estos componentes están en buen 
estado físico, a tal punto que el personal de servicio no ha reportado 
aniegos en la institución. Lo que pudo comprobarse con la 
inspección visual que se hizo en el establecimiento durante el 
periodo de trabajo. 
El sistema está constituido por tuberías de PVC de tipo liviano de 
2 y 4 pulgadas de diámetro, cajas de registro, sumideros y registros 
roscados. 
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IMAGEN N° 64 y 65: Sumidero y registro roscado en los SS.HH.  
 
 
4.6.1.4. Sistema de drenaje pluvial: 
Si bien el estado de las canaletas y montantes es bueno, la 
recolección de aguas pluviales de la I.E.P. es deficiente, ya que las 
canaletas de recolección de agua de lluvia de los tejados son 
obstruidas por residuos sólidos que son aventados por los 
estudiantes de la escuela. 
 
IMAGEN N° 66 y 67: Canaletas de aguas pluviales obstruidas en la I.E.P. 
Jorge Chávez 
Esta obstrucción impide que las aguas pluviales circulen 
normalmente hacia las montantes. 
De la misma forma se pudo observar que el patio de la institución 
no cuenta con canaletas de recolección y/o transporte de aguas 
pluviales, por lo que durante los días de lluvia se pudo obtener la 
siguiente imagen: 
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IMAGEN N° 68: Estancamiento de aguas pluviales en el patio de la 
I.E.P. Jorge Chávez 
 
4.6.1.5. Aparatos Sanitarios: 
4.6.1.5.1. Inodoros: 
Los inodoros de la I.E.P. Jorge Chávez son de tipo tasa de 
cerámica con tanque elevado plastificado. Algunos de los 
cuales presentan fugas en su ducto de descarga, fugas que 
hacen que en ocasiones se incremente el desperdicio de 
agua potable en la institución. El estado físico de los 
inodoros en general es apropiado, el único defecto que 
presentan es en sus respectivos tapones de descarga que 
poseen su empaque de goma desgastado por su antigüedad 
que permiten fugas reducidas de agua directamente hacia el 
alcantarillado. 
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IMAGEN N° 69 y 70: Estado actual de los Inodoros de la I.E.P. Jorge 
Chávez 
4.6.1.5.2. Lavaderos y lavatorios: 
La institución solo cuenta con dos (02) lavaderos, uno (01) 
externo ubicado afuera de la batería de servicios sanitarios 
y el otro interno ubicado dentro del baño de niñas. El estado 
de conservación que tienen es bueno. Al igual que su 
respectiva grifería la que opera normalmente como se 
muestra a continuación: 
 
IMAGEN N° 71: Lavadero exterior de la I.E.P. Jorge Chávez 
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Los lavatorios están ubicados en los servicios higiénicos de los 
docentes, de los cuales uno opera adecuadamente mientras que el 
otro ha sido retirado debido a la inoperatividad de su respectivo 
cuarto de baño. 
 
IMAGEN N° 72: Inexistencia de un (01) lavatorio en un cuarto de 
baño de docentes en la I.E.P. Jorge Chávez 
 
4.6.1.5.3. Urinarios colectivos: 
En el servicio higiénico de niños se encuentra un urinario 
colectivo construido y revestido por cerámico. Este urinario 
opera normalmente y se encuentra en buen estado de 
conservación. 
 
IMAGEN N° 73: Urinario colectivo en el SS.HH. de niños en la                        
I.E.P. Jorge Chávez 
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En resumen, la I.E.P. Jorge Chávez, tiene sus instalaciones 
sanitarias y demás componentes en un “BUEN” estado de 
conservación, de acuerdo al régimen de clasificación planteado 
por el investigador. 
4.6.2.  Estado físico de las instalaciones sanitarias de la I.E.P. Los 
Libertadores de la ciudad de Juliaca: 
El estado físico de conservación de las instalaciones sanitarias se 
determinó por cada componente, tal como sigue a continuación: 
 
4.6.2.1. Servicios Sanitarios: 
Los servicios sanitarios de la I.E.P. Los Libertadores, constan de 
dos (02) baterías de servicios higiénicos, una de ellas que forma 
parte de la infraestructura educativa y la otra que fue acondicionada 
por gestiones de las direcciones y organizaciones de la institución. 
A su vez estos servicios sanitarios están subdivididos en: 
 02 Baterías de SS.HH. para niños 
 02 Baterías de SS.HH. para niñas 
Los maestros y demás trabajadores utilizan los mismos servicios 
higiénicos mencionados anteriormente, lo cual es inapropiado. Esto 
a razón que los adultos que acudan a la institución carecen de 
servicios higiénicos propios. 
Las necesidades que tiene actualmente esta institución al igual que 
otras de la localidad y la falta de atención e inversión en sus 
infraestructuras obligan a que tanto alumnos como docentes y 
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personal de servicio y administrativo compartan servicios 
higiénicos diariamente. 
 
 IMAGEN N° 74: Vista exterior de una batería de SS.HH. de niños y niñas 
de la I.E.P. Los Libertadores 
 
  
IMAGEN N° 75: Vista interior de la batería de SS.HH. de niños y niñas de 
la I.E.P. Los Libertadores 
 
La imagen N° 55 y 56, plasman los servicios higiénicos de la 
institución los cuales son los más frecuentados por los estudiantes, 
maestros y trabajadores. Es importante indicar que dentro de estos 
servicios higiénicos el estado de conservación de sus aparatos 
sanitarios e infraestructura es defectuoso. 
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IMAGEN N° 76: Vista exterior de la segunda batería de SS.HH. de niños y 
niñas de la I.E.P. Los Libertadores 
 
 
IMAGEN N° 77: Vista interior de la segunda batería de SS.HH. de niños y 
niñas de la I.E.P. Los Libertadores 
 
 
Las dos últimas imágenes muestran el estado en general de los 
servicios higiénicos adaptados (Batería de SS.HH. N°02) que tiene 
esta institución. A diferencia de los primeros, estos servicios son 
utilizados con menor frecuencia, debido a su estado físico, acceso 
y reciente acondicionamiento. 
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Los dos grupos de servicios sanitarios que tiene la I.E.P. Los 
Libertadores son inapropiados para fomentar la higiene dentro de 
la institución, afirmación que es respaldada por la entrevista 
realizada a los diferentes grupos de involucrados; ya que ellos 
determinan que el estado de los servicios higiénicos con los que 
cuenta esta escuela es pésimo y que ello influye en la educación 
que se imparte a los estudiantes. 
 
IMAGEN N° 78 y 79: Problemas higiénicos en los servicios sanitarios de la 
I.E.P. Los Libertadores 
 
4.6.2.2. Sistema de Agua: 
 
 La institución tiene un sistema de abastecimiento de agua mixto 
cuyas fuentes provienen de la red pública y de un pozo tubular 
propio tal cual se describió en capítulos anteriores. 
 La red de agua que alimentaba a la institución que ubica en la acera 
y es de un diámetro de 3/4” de PVC, diámetro que se reduce a 1/2” 
en algunos tramos de la red interior. 
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IMAGEN N° 80: Tubería de alimentación de agua de 3/4" ubicada en el 
jardín de la I.E.P. Los Libertadores 
 
El sistema principal que abastece a la escuela es a través de un pozo 
tubular, cuyos diámetros de succión e impulsión son de 1” de PVC 
en la succión y de 1” de PVC y Acero Galvanizado en la impulsión. 
El equipo de bombeo utilizado es una bomba centrífuga de 1 HP de 
potencia que está en un deficiente estado de conservación (tanto el 
equipo como los accesorios que permiten su funcionamiento). 
 
IMAGEN N° 81: Equipo de bombeo de 1 Hp de la I.E.P. Los Libertadores 
 
En la anterior imagen, podemos apreciar que el acondicionamiento 
que se hizo para la instalación de este aparato es inapropiado; 
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observamos que la fijación es solamente apoyada en bases 
inestables; además, las instalaciones eléctricas y la caja de 
protección se encuentran defectuosas, no se observa que se haya 
realizado mantenimiento a esta instalación y al equipo de bombeo 
es evidente. 
El estado físico de las tuberías alimentadoras de 3/4” y de la red 
interna de 1/2” es defectuoso, tal que históricamente se registraron 
fugas en varios puntos de la red que fueron subsanadas por el 
personal de servicio y personal especializado contratado por la 
dirección. Estas fugas se dieron en las uniones de accesorios y en 
algunos casos por la rotura de las tuberías que están distribuidas en 
el terreno destinado a los jardines. 
Las tuberías que pertenecen a la succión e impulsión del pozo 
tubular, están en un estado también deteriorado, sobre todo la línea 
de impulsión, ya que es la que está expuesta constantemente al 
ambiente y manipulación. 
 
IMAGEN N° 82: Línea de impulsión de 1” de PVC y Acero Galvanizado 
I.E.P. Los Libertadores 
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Otro aspecto importarte a considerar, es que la succión del pozo no 
está debidamente protegida, tal que en temporadas de lluvias se 
presume que el agua superficial ingresa fácilmente al pozo 
perforado. 
 
IMAGEN N° 83: Línea de succión de 1” de PVC en la I.E.P. Los 
Libertadores 
 
En cuanto a accesorios en las líneas de impulsión y succión, no se 
cuentan con la suficiente cantidad y variedad de estos pues en la 
impulsión se observa la inexistencia de válvulas tipo check (o de 
retención), válvulas de control y uniones universales para 
desmontajes... 
Todos los ambientes de los servicios higiénicos no fueron 
diseñados con válvulas de control independientes, por lo que para 
realizar cualquier tipo de mantenimiento o reparaciones en 
cualquier punto de la red de agua, se deberá cortar el suministro de 
agua de toda la institución, clausurando momentáneamente la 
válvula de control ubicada en la línea de alimentación proveniente 
del tanque elevado. 
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IMAGEN N° 84: Válvula de control ubicada en el alimentador a la 
salida del tanque elevado en la I.E.P. Los Libertadores 
 
Esta situación representa un problema operativo, ya que no se 
aíslan apropiadamente los ambientes abastecidos, y en caso del 
bombeo, no se protege la bomba con los accesorios antes 
mencionados. 
El tanque elevado de concreto es el único componente físico 
estructural perteneciente al sistema de agua que tiene esta 
institución, su estado físico es defectuoso; además, por la falta de 
acceso a su interior se deduce que no se hizo mantenimiento o 
limpieza alguna a esta estructura desde su instalación. 
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IMAGEN N° 85: Vista del tanque elevado de la I.E.P. Los 
Libertadores 
 
En la imagen se demuestra que no se construyó junto al tanque 
elevado el acceso de escaleras que este requiere. Por las entrevistas 
y conversatorios realizados con docentes, directores y personal de 
servicio, se asegura que esta estructura no ha sido sometida a 
mantenimiento desde su construcción, esto tiene efecto directo en 
la calidad del agua almacenada y por ende en la salud de las 
personas y niños que acuden a esta institución educativa y tienen 
contacto con el fluido. 
Las griferías de los servicios higiénicos se encontraron en un estado 
de conservación defectuosa y anticuada que permitía la fuga de 
agua y se denotaron fallas en su sistema de apertura y cierre. 
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IMAGEN N° 86 y 87: Grifería actual en los servicios higiénicos de 
la I.E.P. Los Libertadores 
 
 
IMAGEN N° 88: Grifería e instalaciones expuestas en los servicios 
higiénicos de la I.E.P. Los Libertadores 
 
 En los servicios sanitarios se acondicionaron también estanques de 
almacenamiento de agua, para que los usuarios que hagan uso del 
baño puedan obtener agua para limpiar los servicios higiénicos. 
Estos estanques son usados en muchos casos por los alumnos para 
asease las manos, lo cual debido a la conservación, deterioro e 
inadecuado aseo de los estudiantes.  
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IMAGEN N° 89: Almacén de agua condicionado en la I.E.P. Los 
Libertadores 
Nótese la turbiedad del agua y el método utilizado para asear los 
servicios sanitarios de la institución. 
4.6.2.3. Sistema de desagüe: 
 Este sistema se interconecta a la red pública de alcantarillado y está 
comprendido entre ramales de tuberías que son las que sirven a los 
aparatos sanitarios; la derivaciones, que sirven a varios ramales y 
los colectores que recepcionan el agua residual de las derivaciones. 
Los ramales del sistema de desagüe de la I.E.P. Los Libertadores 
varían entre 2” de PVC para los lavaderos, sumideros y urinarios.  
Y por defecto de 4” de PVC para los inodoros de loza turca que se 
tienen instalados. Además, otros tramos de la red, como las 
derivaciones de recolección también son de 4” de PVC. 
Las derivaciones tienen los mismos diámetros que los ramales a los 
que sirven, predominando en caso de concurrencias el diámetro del 
ramal más grande. 
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Los colectores en cambio son de 4” y 6“ de PVC, de acuerdo a las 
descripciones del personal de servicio; informan que existen 
tramos aun que son de concreto. 
Todo el sistema de desagüe tiene problemas en su funcionamiento, 
durante el trabajo de campo realizado, se pudo apreciar una serie 
de aniegos y desbordes de agua residual al interior de los servicios 
higiénicos, como se muestra en las siguientes imágenes: 
 
IMAGEN N° 90: Atoro de la red de desagüe en el SS.HH. 
acondicionado de la I.E.P. Los Libertadores 
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IMAGEN N° 91: Atoro de la red de desagüe en el lavadero de los 
SS.HH. acondicionados de la I.E.P. Los Libertadores 
 
La causa de todos estos desperfectos se debe muy probablemente a 
la falta de mantenimiento y limpieza de colectores, derivaciones y 
ramales de aguas residuales. Además de la deficiencia en la cultura 
sanitaria de los ocupantes. 
 
4.6.2.4. Sistema de drenaje pluvial: 
La institución educativa no cuenta con un sistema de drenaje 
pluvial interno.  
 
IMAGEN N° 92: Acumulación del agua de lluvia en el patio y lozas 
deportivas de la I.E.P. Los Libertadores 
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A causa de la falta del sistema de drenaje pluvial, el primer nivel 
de la institución se colmata de agua e impide la normal circulación 
de personal y alumnos dentro. 
En los techos de la institución solo se cuenta con tubos de desfogue 
de PVC; cuya única función es trasladar el agua pluvial de los 
techos a los patios, permaneciendo el problema de fondo. 
 
IMAGEN N° 93: Acumulación del agua de lluvia en el patio y lozas 
deportivas de la I.E.P. Los Libertadores 
 
 
4.6.2.5. Aparatos Sanitarios: 
4.6.2.5.1. Inodoros: 
Los inodoros instalados en los servicios higiénicos de esta 
institución educativa son del tipo “Loza Turca”, tal cual se 
observa en la siguiente imagen: 
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IMAGEN N° 94: Inodoro de tipo Loza Turca en la I.E.P. Los 
Libertadores 
 
 
IMAGEN N° 95: Inodoro de tipo Loza Turca en la I.E.P. Los 
Libertadores 
Este tipo de aparato sanitario es poco frecuente 
últimamente, debido a la poca higiene y fallas en el sello de 
agua que presentan, esto que conlleva a la generación de 
malos olores y del posible contacto directo de las personas 
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con la materia fecal, este modelo de inodoro requiere de 
continua limpieza y desinfección apropiada, actos que en la 
I.E.P. Los Libertadores no se llevan a cabo. 
Estos inodoros se encuentran en muchos casos averiados y 
no están apropiadamente limpios, esto sumado al nivel de 
educación sanitaria que tiene la comunidad estudiantes y la 
falta de accesorios de limpieza y comodidad permite 
observar el siguiente resultado: 
 
IMAGEN N° 96: Inodoro de tipo Loza Turca y sus defectos en la 
I.E.P. Los Libertadores 
 
4.6.2.5.2. Lavaderos y lavatorios: 
Existe un solo lavatorio e inodoro de taza en la I.E.P. 
Libertadores, pero estos tienen el cuarto de baño 
clausurado, por razones que se desconocen. Se deduce que 
fueron instalados para uso exclusivo de docentes, pero en la 
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actualidad el estado de estos aparatos es “inoperativo” y se 
puede analizar en la siguiente imagen adjunta: 
 
IMAGEN N° 97: Inodoro y lavatorio de docentes inoperativos en la 
I.E.P. Los Libertadores 
 
Sin embargo, existen lavaderos múltiples en todos los 
servicios higiénicos, los cuales tienen un estado de 
conservación malo pero que siguen siendo utilizados por los 
estudiantes, trabajadores y demás personas que acuden a la 
I.E.P. El nivel de educación sanitaria de los estudiantes, 
contribuye a que estos aparatos sanitarios presenten 
problemas en su funcionamiento, además de los residuos 
sólidos que son depositados en estos, lo que provoca la 
alteración del sistema de desagüe. 
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IMAGEN N° 98: Lavadero múltiple en los SS.HH. propios de la 
infraestructura de la I.E.P. Los Libertadores 
 
 
IMAGEN N° 99: Lavadero simple al interior de los SS.HH. 
acondicionados de la I.E.P. Los Libertadores 
 
IMAGEN N° 100: Lavadero múltiple al exterior de los SS.HH. 
acondicionados de la I.E.P. Los Libertadores 
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4.6.2.5.3. Urinarios colectivos: 
En los servicios higiénicos de niños de ambas baterías de 
baños (tanto acondicionadas como propiamente edificadas) 
se encuentran urinarios colectivos.  
A continuación se observa el urinario colectivo de los 
servicios higiénicos que fueron acondicionados en la 
institución. 
 
IMAGEN N° 101: Urinario colectivo al interior de los SS.HH. 
acondicionados de la I.E.P. Los Libertadores 
 
En tanto, los urinarios de los cuartos de baño principales, 
tienen un estado de conservación defectuoso pero 
operativo. 
 
IMAGEN N° 102: Urinario colectivo al interior de los SS.HH. 
propios de la infraestructura de la I.E.P. Los Libertadores 
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En general, la I.E.P. Los Libertadores tienen serios problemas 
con sus instalaciones sanitarias, puesto que, existen 
antecedentes de fugas de agua, aniegos de aguas residuales, el 
tanque elevado no tiene mantenimiento, no existe sistema de 
drenaje pluvial y los aparatos sanitarios en su mayoría son 
defectuosos e inapropiados para la salud e higiene.  
Por lo tanto, se determina que las instalaciones sanitarias de 
esta institución educativa, se encuentran en un estado de 
conservación “CRÍTICO”, de acuerdo al régimen de 
clasificación planteado por el investigador. 
4.6.3. Estado físico de las instalaciones sanitarias de la I.E.P. María 
Auxiliadora de la ciudad de Juliaca: 
El estado físico de conservación de las instalaciones sanitarias se 
determinó por componente, tal como sigue a continuación: 
4.6.3.1. Servicios Sanitarios: 
Los servicios sanitarios de la I.E.P: María Auxiliadora, constan de 
dos (02) baterías operativas y una (01) que funciona 
irregularmente. Estos tres (03) grupos de servicios sanitarios 
forman parte estructural de la institución educativa. 
Además, cabe recalcar que el servicio higiénico que opera 
intermitentemente es utilizado por los docentes en general, durante 
el último semestre se instaló un sistema de agua caliente en mismo, 
con fines de aseo personal, mientras, los otros dos servicios 
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operativos son exclusivamente para alumnos y constan solamente 
de agua fría. 
El estado de conservación que presentan todos estos ambientes es 
regular, pese a ello las condiciones de salubridad dejan mucho que 
desear al no existir tachos de residuos apropiados y sistemas 
prácticos de limpieza de inodoros. 
 
IMAGEN N° 103: Vista exterior de la batería N° 01 de SS.HH. de 
niños y niñas de la I.E.P. María Auxiliadora 
 
 
IMAGEN N° 104: Vista exterior de la batería N° 02 de SS.HH. de 
niños y niñas de la I.E.P. María Auxiliadora 
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Las imágenes N° 81 y 82, plasman los servicios higiénicos de la 
institución que están destinados al uso exclusivo de los estudiantes. 
Estos servicios fueron construidos al tiempo de edificada la 
infraestructura educativa. 
4.6.3.2. Sistema de Agua: 
La institución tiene un sistema de abastecimiento indirecto. Cuya 
fuente proviene de la red pública de agua potable, administrada por 
la EPS local. 
El sistema está compuesto por una cisterna de agua de 15m3 y un 
tanque elevado de 7 m3 aproximadamente. La red alimentadora de 
esta cisterna tiene un diámetro de 3/4" cuyo material es de PVC. 
Esta tubería tiene una válvula de control a la entrada de la 
institución y en la caja del medidor en la acera principal, tal como 
se describió en el apartado 4.2.3. 
 
IMAGEN N° 105 y 106: Vista exterior e interior de la cisterna de la 
I.E.P. María Auxiliadora 
 
El equipo de bombeo que forma parte de este sistema, es una 
bomba centrifuga de 1 HP de potencia, cuya instalación, ubicación 
y estado de conservación es defectuoso. Cabe destacar que este 
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equipo tiene una antigüedad relativa de más 5 años, de acuerdo a 
las declaraciones del personal de limpieza encargado. 
La estación de bombeo donde se ubica la bomba y sus componentes 
está situada en la base del tanque elevado, por debajo del soporte 
de columnas. Tal como se muestra en la siguiente imagen: 
 
IMAGEN N° 107: Caseta de bombeo debajo del tanque elevado de 
la I.E.P. María Auxiliadora 
 
 
IMAGEN N° 108: Bomba de agua de 1 HP de potencia de la I.E.P. 
María Auxiliadora 
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En la imagen N° 84, puede observarse que el ambiente donde se 
ubica la bomba es inapropiado; por medidas de seguridad y 
funcionalidad, esta bomba debería tener las instalaciones eléctricas 
ordenadas, y controladas a través de un tablero de mando eléctrico. 
También, la tubería de impulsión carece de accesorios para su 
eficiente funcionamiento. Además que los controladores que 
accionan este mecanismo son defectuosos, tal que, accionan la 
bomba constantemente y están expuestos al contacto directo con el 
fluido tanto dentro del tanque elevado como en la cisterna. 
En muchos lugares de la institución, puede observarse tuberías de 
la red que están expuestas. Recientemente se instaló una terma 
solar de agua caliente, cuyas instalaciones quedaron también 
expuestas. 
 
IMAGEN N° 109: Tanque elevado y terma solar acondicionados en 
la I.E.P. María Auxiliadora 
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IMAGEN N° 110: Tuberías de la red de agua expuestas en la I.E.P. 
María Auxiliadora 
 
 
IMAGEN N° 111: Tuberías de la red de agua fría y caliente 
expuesta en la I.E.P. María Auxiliadora 
De las imágenes; si bien estas instalaciones de agua están expuestas 
y tienen varios años de funcionamiento, su estado físico que se 
observa y su funcionalidad son apropiadas. Por lo que tan solo se 
reportan fugas puntuales sobre tuberías rotas o instalaciones de 
accesorios defectuosas. 
En cuanto a la continuidad del servicio, la institución al estar 
ubicada en la zona céntrica de la ciudad de Juliaca, cuenta con 
disponibilidad constante de agua durante las 24 horas del día, lo 
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que se logra gracias además de las estructuras de la cisterna y 
tanque elevado, que permiten el almacenamiento en cantidad 
apropiada. 
También indicar que las estructuras antes mencionadas (cisterna y 
tanque elevado), entran en mantenimiento cada semestre, por lo 
que la calidad del servicio en estas estructuras es aceptable y su 
condición física estructuralmente muy buena. 
Se tienen válvulas de control instaladas en los servicios higiénicos, 
que independizan estos ambientes del resto del sistema. El estado 
de funcionamiento y conservación de estas válvulas es aceptable. 
Si bien estas no son nuevas, no presentan falencias en su 
funcionalidad. 
Varios caños de agua con los que cuentan los lavaderos y urinarios 
han sido recientemente modificados, y tienen una operatividad 
buena. De igual manera existen algunos que tienen mayor 
antigüedad, pero de la misma forma funcionan correctamente. 
  
IMAGEN N° 112 y 113: Grifería actual en lavaderos y urinarios de 
la I.E.P. María Auxiliadora 
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Además, la escuela hace uso aún de cilindros de almacenamiento 
de agua dentro de los servicios higiénicos, lo cual no es 
recomendable, debido al espacio que ocupa en los ambientes y la 
contaminación a la que está sometida el agua almacenada en estos 
recipientes, puesto que si bien muchos niños se lavan las manos 
después de utilizar los servicios higiénicos, utilizan estas fuentes 
para hacerlo. Entonces instalar este tipo de recipientes de 
almacenamiento, contribuye al riesgo de afección de la salud de los 
estudiantes. 
 
IMAGEN N° 114: Recipiente de almacenamiento de agua en los 
baños de la I.E.P. María Auxiliadora 
 
 Nótese en la anterior imagen, el tono de claridad del agua y los 
recipientes utilizados para almacenar y verter el agua en los 
inodoros de loza que están instaladas hasta la fecha en esta 
emblemática institución. 
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4.6.3.3. Sistema de desagüe: 
 Como en la mayoría de las instituciones de la ciudad de Juliaca, 
este sistema se sirve de la red pública de alcantarillado que 
administra la misma EPS referida en párrafos anteriores. 
Hace aproximadamente siete (07) años, por medio de gestiones 
realizadas en la institución, se cambiaron las tuberías principales 
de recolección de aguas residuales de la escuela, pasando a cambiar 
el material de concreto de 6”, por PVC de 6”, esta información fue 
recabada por testimonios del personal de servicio y algunos 
docentes, quienes referían que se tenían problemas de aniegos, 
malos olores y atoros de los colectores que fueron retirados. 
El material que compone a las salidas de desagüe instaladas en los 
aparatos sanitarios son de PVC de 2” y 4” de diámetro. El primero 
para lavaderos, urinarios y sumideros, mientras que el de 4” 
instalado por defecto en los inodoros y en derivaciones de 
recolección, previas al colector principal de 6”. 
Durante el periodo de trabajo de campo realizado, no se logró 
observar problemas en el funcionamiento del sistema de desagüe. 
Como tampoco se reportaron problemas por parte del personal de 
servicio, ni docentes o alumnos. 
Todas las labores de mantenimiento son realizadas por personal 
externo a la institución educativa, que es contratado a través de la 
APAFA y en ocasiones con fondos de caja chica de la institución.  
Solo realizan mantenimientos una vez cada años, antes del inicio 
del año escolar, según reportes del personal de limpieza. 
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IMAGEN N° 115: Caja de registro de desagüe ubicada en la I.E.P. 
María Auxiliadora 
 
4.6.3.4. Sistema de drenaje pluvial: 
 La institución solo cuenta con un sistema de evacuación de agua de 
los techos de concreto, a través de tuberías de desfogue, las cuales 
vierten el agua pluvial que pueda acumularse en la parte alta a los 
patios. 
En los patios no se presentan canales de escorrentía o sumideros 
para colectar y transportar el agua de lluvia, por lo que de acuerdo 
a las indagaciones realizadas, se sabe que cuando el agua se empoza 
en alguna zona de la escuela, el personal de servicio retira el agua 
acumulada con las herramientas de limpieza. 
En tanto, los techos hechos de calamina, no tienen canales de 
evacuación, por lo que cuando se producen las lluvias, esta agua 
discurre libremente al patio por todo el lado bajo de la calamina.   
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IMAGEN N° 116: Tubería de desfogue de agua pluvial en la I.E.P. 
María Auxiliadora 
 
 
IMAGEN N° 117: Techo de calamina sin canaleta de drenaje en la 
I.E.P. María Auxiliadora 
 
4.6.3.5. Aparatos Sanitarios: 
4.6.3.5.1. Inodoros: 
Los servicios higiénicos de docentes y directores poseen 
inodoros de tipo taza con accesorios básicos y un lavatorio. 
Los servicios higiénicos de niños y niñas tienen instalados 
inodoros del tipo “Loza Turca” de cerámica, cuya 
antigüedad es mayor a 10 años. El estado de conservación 
que tienen es moderado, tal que no resultan altamente 
higiénicos y no aseguran el sello de agua, lo que 
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consecuentemente ocasiona malos olores en estos 
ambientes. En la siguiente imagen se observa un prototipo 
de este aparato sanitario que poseen las baterías de baños de 
la I.E.P. María Auxiliadora: 
 
 IMAGEN N° 118: Inodoro de tipo loza turca en la I.E.P. 
María Auxiliadora 
 
Las condiciones higiénicas en las que están estos ambientes 
no son apropiadas, ya que no se tiene el equipamiento 
mínimo necesario para garantizar la adecuada limpieza y 
protección a los menores, carece de un adecuado recipiente 
de residuos sólidos y de dispositivos de limpieza con agua 
del aparato, como un tanque elevado por ejemplo. 
4.6.3.5.2. Lavaderos: 
Todos son colectivos construidos y revestidos manualmente 
con cerámico. El estado de conservación de estos es bueno, 
como se muestra a continuación: 
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IMAGEN N° 119: Lavadero en buen estado físico en la 
I.E.P. María Auxiliadora 
 
   
IMAGEN N° 120: Lavadero en buen estado físico en la 
I.E.P. María Auxiliadora 
 
4.6.3.5.3. Urinarios colectivos: 
  
Se cuenta con un total de dos (02) urinarios de este tipo, 
ubicados en ambas baterías de servicios higiénicos de niños.  
Sus cubiertas y estructura son adecuadas; su limpieza a 
través de grifería permite su mantenimiento: 
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IMAGEN N° 121 y 122: Estado físico actual de urinarios 
colectivos en la I.E.P. María Auxiliadora 
 
Si bien el grado de educación sanitaria por hábitos y prácticas de 
consumo de agua que se hacen en esta escuela es relativamente 
superior al de las otras dos instituciones estudiadas, también se 
observaron actos de desperdicio de agua por parte de algunos 
alumnos. Independientemente de ello el estado físico en el que se 
encuentran las estructuras y componentes que conforman las 
instalaciones sanitarias de la edificación son moderados, ya que 
existen componentes en muy buen estado de funcionamiento y 
conservación como los lavaderos, urinarios, tanque elevado y cisterna,  
pero también en se observaron aparatos sanitarios y componentes en 
mal estado, como el equipo de bombeo, los inodoros y los cuartos de 
baño.  
Por lo tanto, se determina que las instalaciones de esta institución 
educativa, son de “REGULAR” nivel de conservación, de acuerdo al 
régimen de clasificación planteado por el investigador. 
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4.7. Consolidación de Resultados Para la Determinación de la Dotación Óptima 
Que Satisface la Demanda de Agua Potable diaria en las Instituciones 
Educativas Estudiadas de la Ciudad de Juliaca: 
Una vez evaluados y determinados cada uno de los objetivos específicos como 
se hizo en los numerales anteriores, se procedió a determinar el objetivo central 
de la investigación, el cual es determinar la dotación que satisfaga la demanda de 
agua potable diaria en las instituciones educativas de la ciudad de Juliaca. 
Para esto es necesario asociar las conclusiones parciales de los resultados de cada 
objetivo específico. Reordenando esta información por cada institución educativa 
estudiada tenemos: 
4.7.1. Dotación Óptima en la I.E.P. Jorge Chávez: 
4.7.1.1. Cálculo de la Dotación: 
(Resultado del Objetivo específico N° 01) 
De acuerdo al resultado del objetivo específico N° 01 se tiene un 
consumo promedio de agua potable diario de 4.597 m3/día en la 
I.E.P. Jorge Chávez.  
Además, del Cuadro N° 15 obtenemos un total de 598 personas y 
aplicando la siguiente ecuación: 
DOTACIÓN = CONSUMO MEDIO DIARIO / # DE USUARIOS 
TENEMOS: 
CONSUMO MEDIO DIARIO = 4.597 m3/día 
     = 4597 Litros/día 
DOTACIÓN    = 4597 (Litros/día) / 598 (personas) 
     = 7.687 Litros/persona/día 
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4.7.1.2. Influencia de los hábitos y practicas identificadas: 
(Resultado del Objetivo específico N° 02) 
Sabiendo que en la I.E.P Jorge Chávez solo se identificó 01 hábito 
adecuado favorable para el consumo óptimo de agua potable, 08 
que se realizan regularmente y los 06 últimos hacen que el consumo 
de agua se incremente frecuentemente. De estos resultados, se 
observa un equilibrio entre hábitos y prácticas que influyen de 
forma positiva y negativa. Entonces, de aplicarse alguna medida o 
accionar para mejorar esta educación en los estudiantes (que son el 
grupo más representativo) se lograría reducir aún más el consumo 
medio diario de 4.597 m3, y consecuentemente podría reducirse 
también la dotación de 7.687 L/persona/día calculada en el numeral 
anterior. 
4.7.1.3. Influencia del estado físico de las instalaciones sanitarias: 
(Resultado del Objetivo específico N° 03) 
En base al tercer objetivo específico, se determinó que la I.E.P. 
Jorge Chávez, tiene sus instalaciones sanitarias en un buen estado 
físico de conservación, por lo consiguiente, buscar reducir el 
consumo medio diario mejorando aún más sus instalaciones de 
agua y/o desagüe, no repercutirá notoriamente en el incremento o 
disminución del consumo de agua y respectiva dotación. 
En resumen, la dotación hallada en la I.E.P. Jorge Chávez, es de 7.687 
Litros/Persona/Día la cual es mucho menor a los 50 
Litros/Persona/Día que establece el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
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La optimización de esta dotación se logrará aplicando medidas y planes de 
educación, concientización y capacitación sobre el cuidado y regulación 
del consumo de agua potable en el grupo más influyente de esta escuela, 
el cual es el alumnado. 
4.7.2. Dotación Óptima en la I.E.P. Los Libertadores: 
4.7.2.1. Cálculo de la Dotación: 
(Resultado del Objetivo específico N° 01) 
De acuerdo al resultado del objetivo específico N° 01 se tiene un 
consumo promedio de agua potable diario de 8.2175 m3/día en la 
I.E.P. Los Libertadores  
Además, del Cuadro N° 16 obtenemos un total de 1202 personas y 
aplicando la siguiente ecuación: 
DOTACIÓN = CONSUMO MEDIO DIARIO / # DE USUARIOS 
TENEMOS: 
CONSUMO MEDIO DIARIO = 8.2175 m3/día 
     = 8217.50 Litros/día 
DOTACIÓN    = 8217.50 (Litros/día) / 1202 (personas) 
     = 6.836 Litros/persona/día 
4.7.2.2. Influencia de la educación sanitaria: 
(Resultado del Objetivo específico N° 02) 
Sabiendo que en la I.E.P Los Libertadores solo no se identificó 
ningún hábito adecuado favorable para el consumo óptimo de agua 
potable, 05son se realizan regularmente y los 10 últimos hacen que 
el consumo de agua se incremente. De estos resultados, se observa 
un desequilibrio entre hábitos y prácticas que influyen de forma 
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positiva y negativa, pues no existen hábitos favorables y en 
consecuencia los hábitos y prácticas identificadas no ayudan a una 
optimización del uso del agua dentro de la institución, entonces, de 
aplicarse alguna medida o accionar para mejorar esta educación en 
los estudiantes (que son el grupo más representativo) se lograría 
reducir aún más el consumo medio diario de 8.2175 m3, y 
consecuentemente podría reducirse también la dotación de 6.836 
L/persona/día calculada en el numeral anterior. 
4.7.2.3. Influencia del estado físico de las instalaciones sanitarias: 
(Resultado del Objetivo específico N° 03) 
En base al tercer objetivo específico, se determinó que la I.E.P. Los 
Libertadores, tiene sus instalaciones sanitarias en un estado de 
conservación “Crítico”, por consiguiente, de mejorarse el estado 
físico de estas instalaciones, la dotación de 6.836 L/persona/día se 
verá afectada, consiguiendo reducir su valor o incrementarlo, 
dependiendo del comportamiento y reacción de los ocupantes de la 
institución. Entonces, para lograr que este valor de la dotación se 
reduzca, junto con la mejora de la infraestructura de instalaciones 
sanitarias, se debería incluir planes o programas de educación 
sanitaria. Por lo tanto, se tiene en claro que los dos últimos 
objetivos específicos son complementarios. 
En resumen, la dotación hallada en la I.E.P. Los Libertadores, es de 
6.836 Litros/Persona/Día la cual es mucho menor a los 50 
Litros/Persona/Día que establece el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
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La optimización de esta dotación se logrará mejorando la infraestructura 
física de las instalaciones sanitarias y sus componentes aplicando junto a 
ello medidas y planes de educación y concientización en el grupo más 
influyente de esta escuela, el cual es el alumnado. 
4.7.3. Dotación Óptima en la I.E.P. María Auxiliadora: 
4.7.3.1. Cálculo de la Dotación: 
(Resultado del Objetivo específico N° 01) 
De acuerdo al resultado del objetivo específico N° 01 se tiene un 
consumo promedio de agua potable diario de 5.885 m3/día en la 
I.E.P. María Auxiliadora. 
Además, del Cuadro N° 17 obtenemos un total de 1656 personas y 
aplicando la siguiente ecuación: 
DOTACIÓN = CONSUMO MEDIO DIARIO / # DE USUARIOS 
TENEMOS: 
CONSUMO MEDIO DIARIO = 5.885 m3/día 
     = 5885 Litros/día 
DOTACIÓN    = 5885 (Litros/día) / 1656 (personas) 
     = 3.554 Litros/persona/día 
4.7.3.2. Influencia de la educación sanitaria: 
(Resultado del Objetivo específico N° 02) 
Sabiendo que en la I.E.P María Auxiliadora se identificó 05 hábitos 
adecuado favorable para el consumo óptimo de agua potable, 08 
son se realizan regularmente y solo 02 hacen que el consumo de 
agua se incremente. De estos resultados, se observa un equilibrio 
tendiente a óptimo entre hábitos y prácticas que influyen de forma 
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positiva en el consumo de agua. Entonces, de aplicarse alguna 
medida o accionar para mejorar esta educación en los estudiantes 
(que son el grupo más representativo) se lograría reducir aún más 
el consumo medio diario de 4.597 m3, y consecuentemente podría 
reducirse también la dotación de 7.687 L/persona/día calculada en 
el numeral anterior. Económicamente, pueden existir limitaciones. 
4.7.3.3. Influencia del estado físico de las instalaciones sanitarias: 
(Resultado del Objetivo específico N° 03) 
En cambio, en base al tercer objetivo específico se determinó que 
la I.E.P. María Auxiliadora, tiene sus instalaciones sanitarias en un 
estado de conservación “Regular”, por consiguiente, de mejorarse 
el estado físico de estas instalaciones, la dotación de 3.554 
L/persona/día se verá afectada, consiguiendo reducir su valor o 
incrementarlo, dependiendo del comportamiento y reacción de los 
ocupantes de la institución. Entonces, para lograr que este valor de 
la dotación se reduzca, junto con la mejora de la infraestructura de 
instalaciones sanitarias, se debería incluir planes o programas de 
educación sanitaria. Por lo tanto, se tiene en claro que los dos 
últimos objetivos específicos son complementarios. 
En resumen, la dotación hallada en la I.E.P. María Auxiliadora, es de 
3.554 Litros/Persona/Día la cual es mucho menor a los 50 
Litros/Persona/Día que establece el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
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La optimización de esta dotación se logrará mejorando la infraestructura 
física de las instalaciones sanitarias y sus componentes aplicando junto a 
ello medidas y planes de educación y concientización en el grupo más 
influyente de esta escuela, el cual es el alumnado, ya que el grupo de 
docentes y personal directivo, tienen un buen nivel de conocimiento y 
prácticas de educación sanitaria. 
TRAS LA SUMA PARCIAL DE LAS DOTACIONES DE CADA 
INSTITUCIÓN ESTUDIADA SE TIENE COMO RESULTADO 
PROMEDIO UNA MAGNITUD DE 6.02 L/PERSONA/DÍA COMO 
DOTACIÓN DE AGUA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA 
CIUDAD DE JULIACA. 
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5. DISCUSIÓN  DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS: 
La cuantificación de la oferta y demanda de agua para consumo en las instituciones 
educativas estudiadas arrojó información que servirá como línea base para la toma de 
decisiones en virtud de la proyección de instalaciones sanitarias de nueva infraestructura 
educativa en la ciudad de Juliaca o a favor de esta línea de investigación. Como punto 
inicial del estudio se ultimó que las dotaciones de agua obtenidas para cada una de las 
instituciones educativas estudiadas de la ciudad de Juliaca es relativamente similar entre 
ellas. Paradójicamente a esta realidad resulta interesante señalar que la dotación de agua 
en litros por persona por día sostenida por el reglamento nacional de edificaciones para 
el territorio nacional es 8.30 (50 L/persona/día para instituciones educativas) veces mayor 
a los 6.02 L/persona/día sugeridos tras esta investigación para cubrir los requerimientos 
de agua en las instituciones educativas en la ciudad de Juliaca. Estos resultados 
concuerdan con lo encontrado por Arroyave J. (2012), quien tras su estudio en la 
institución universitaria colegio mayor de Antioquia, obtuvo que el consumo percápita o 
dotación fue de 6.4 L/persona/día, indicando que tan solo se requiere la octava parte de 
lo indicado en su correspondiente Norma Técnica Colombiana (equivalente al 
Reglamento Nacional de Edificaciones de Perú), que también estipula una dotación de 50 
L/persona/día para instituciones educativas. Además, según Trujillo & Sarmiento (2012), 
para la municipalidad de Zaragoza en Colombia, los centros educativos estiman una 
dotación de 5 L/usuario/día. Este resultado que es próximo a los calculados en esta 
investigación que también guarda relación con los indicado anteriormente por Arroyave 
J. (2012). 
Respecto a la optimización y consumo eficiente del agua en una institución educativa, los 
hábitos y prácticas de consumo guardan relación directa con el estado físico de la 
infraestructura de saneamiento dentro de la institución; quedó demostrado en el presente 
trabajo que los consumos obtenidos que se hallaron son bajos pese al estado actual de 
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educación para el consumo de agua óptimo y al estado deteriorado de la mayoría de los 
componentes de las instalaciones sanitarias estudiadas. Así como CHeng y Hong (2002) 
encontraron también que muchas escuelas tienen problemas de alto consumo de agua 
por fallas en su sistema, lo que a su vez conlleva a una inadecuada gestión del agua, 
factor que agudiza la problemática en general. En realidad, tras su estudio realizado 
en Taiwán, refieren que existen incluso factores de hasta 20 veces la variación entre 
el consumo de escuelas, lo cual asocian a las razones técnicas antes descritas. 
Una mejor infraestructura conllevaría a un mejor cuidado de los servicios sanitarios 
así como ello implicaría el consumo óptimo de agua potable dentro de la institución, 
así también concordando con Solsona (2003), quien establece que “Las condiciones 
físicas de las instalaciones sanitarias en las escuelas aseguran o limitan la práctica de 
las conductas sanitarias de los alumnos y de los profesores, lo que produce una 
influencia en el hogar y en el resto de la comunidad”. Para el caso de la presente 
investigación quedo claro qué instituciones presentan infraestructura defectuosa. 
La cantidad de agua demandada por una institución educativa, aparte de su ubicación 
geográfica, depende también de aspectos técnicos, sociales, operativos, educativos y 
otros relacionados al abastecimiento de agua urbano, tal como se indicó en las bases 
teóricas del presente. Para la optimización del uso del recurso hídrico dentro de una 
institución, se requiere conocer las debilidades de cada sistema y las posibilidades de 
mejorar o corregir estas falencias. De esta manera, la dotación promedio calculada de 
6.02 L/hab/día para instituciones educativas en la ciudad de Juliaca en marco a los 
establecimientos estudiados, es referencial, pudiendo ser menor o mayor según los 
criterios antes descritos. Así, queda demostrado que utilizar una magnitud de 50 
L/persona/día como lo estipula la normatividad vigente, conlleva a sobredimensionar 
la infraestructura de agua hasta por 20 veces más de lo realmente requerido. 
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6. CONCLUSIONES: 
6.1. La dotación calculada que satisface la demanda de agua potable diaria en las 
instituciones educativas públicas de nivel primario de la ciudad de Juliaca es igual 
6.02 L/persona/día la misma que puede aplicarse para el dimensionamiento de 
infraestructura sanitaria de otras instituciones de la localidad tratando de 
conservar los criterios que se optaron para el desarrollo de la presente 
investigación. 
 
6.2. El consumo real de agua potable diario que se hace en una institución educativa 
de la ciudad de Juliaca, no supera los 10 m3. En los casos de las instituciones 
estudiadas se obtuvieron valores diarios de consumo de agua de 4.60 m3 para la 
I.E.P. Jorge Chávez, 8.22 m3 para la I.E.P. Los Libertadores y 5.90 m3 para la 
I.E.P. María Auxiliadora. 
 
6.3. Dentro de los hábitos y prácticas de los actores involucrados en las instituciones 
educativas estudiadas que influyen en el consumo eficiente del agua se encontró 
que en la I.E.P. Los Libertadores se presentan hábitos y prácticas que 
frecuentemente generan el desperdicio del agua. Mientras que en la I.E.P. María 
auxiliadora, los hábitos identificados fueron favorables hacia el consumo 
eficiente del agua, obteniendo frecuencias de manifestación bajas en la mayoría 
de los hábitos identificados. Al mismo tiempo, la I.E.P. Jorge Chávez, presentó 
hábitos y prácticas que regularmente influyen en el consumo elevado del agua 
pero no excesivo. 
 
6.4. Tras evaluar el estado físico de las instalaciones sanitarias de las instituciones 
educativas, se constató que la I.E.P. Jorge Chávez presenta un estado de 
conservación de su infraestructura apropiado y que su nivel de gestión para la 
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operación y mantenimiento de los mismos es eficiente. Esto puede relacionarse 
debido al tamaño de esta institución que a comparación de las otras dos es la más 
pequeña. 
La I.E.P. Los Libertadores tiene sus instalaciones sanitarias en mal estado 
incluida toda su infraestructura en general, esto conlleva a que se originen 
mayores desperdicios de agua y menor cuidado por parte la población que se sirve 
de sus servicios educativos. 
Esta institución resultó ser la que requiere con mayor urgencia medidas que estén 
direccionadas a la fomentación de la educación sanitaria, aseo y adecuado uso de 
los servicios sanitarios. También necesita intervención rápida en inversiones 
destinadas a mejorar su capacidad de servicio educativo que esta brinda. 
La I.E.P. María Auxiliadora tiene su infraestructura educativa en regular estado 
de conservación, si bien esta tiene regular antigüedad, la gestión realizada por los 
grupos que administran la institución como los directivos, la APAFA, etc. 
permiten que esta se mantenga en condiciones adecuadas de conservación al igual 
que sus instalaciones interiores de agua y desagüe. 
Así, observamos que de las tres instituciones educativas, según el cuidado que 
tienen en su infraestructura sanitaria pueden ubicarse en el siguiente orden: 1) 
I.E.P. Jorge Chávez; 2) I.E.P. Los Libertadores & 3) I.E.P. María Auxiliadora. 
 
Para finalizar, cabe mencionar que la información obtenida en la presente investigación, 
puede utilizar como base para la proyección de sistemas internos de agua y desagüe en 
instituciones educativas públicas de diferente nivel de educación, siempre y cuando se 
mantengan los lineamientos seguidos en el presente estudio. 
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7. RECOMENDACIONES: 
7.1. Las instituciones en general, deberían priorizar el apoyo al desarrollo de la 
investigación de cualquier modalidad, puesto que, en el presente trabajo se 
encontraron bastantes dificultades al momento de gestionar los permisos para 
realizar los estudios; al momento del levantamiento de información, también 
existieron inconvenientes con distintos trabajadores de las instituciones 
estudiadas. 
 
7.2. Los criterios de diseño hidráulico que se fijan en las normas nacionales, deberían 
tener un sustento técnico y una aplicabilidad distinta acorde a las realidades 
nacionales. 
 
7.3. Los directivos de las instituciones, deberían de informarse mucho más acerca del 
consumo de agua que se hace en sus respectivas instituciones y 
consecuentemente aplicar medidas de educación, cuidado y sanción. 
 
7.4. Los datos presentados en el presente estudio, representan un aproximado del 
consumo hecho en las instituciones educativas primarias de la ciudad de Juliaca, 
cuyo fin es demostrar que es posible optimizar las dotaciones de agua en centros 
educativos primarios. 
 
7.5. Todas las instituciones educativas, sobre todo las de niveles básicos, deberían 
instruir permanentemente a sus estudiantes el uso adecuado de los servicios 
higiénicos, el cuidado del agua y la importancia de la conservación de la 
infraestructura educativa. 
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7.6. Debería dotarse a todo el personal de servicio de cada institución educativa, los 
materiales y herramientas apropiadas para que puedan realizar óptimamente sus 
labores de limpieza. También, debería capacitarse al personal de servicio, sobre 
la manera correcta de operar y mantener los servicios de agua y desagüe que están 
en su institución. 
 
7.7. A nivel nacional, el gobierno debería focalizar a las instituciones que tienen 
problemas serios en sus servicios básicos y consecuentemente financiar 
proyectos que tengan como objetivo la solución a estos problemas de salubridad. 
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ANEXO Nº 01 
Hoja de Ocurrencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 1
REGISTRO(m3)
ClIMA
SEMANA 2
REGISTRO(m3)
ClIMA
SEMANA 3
REGISTRO(m3)
ClIMA
Lunes 20 de Octubre Martes 21 de Octubre Miercoles 22 de Octubre Jueves 23 de Octubre Viernes 24 de Octubre
Lunes 27 de Octubre Martes 28 de Octubre Miercoles 29 de Octubre Jueves 30 de Octubre Viernes 31 de Octubre
35.750 37.825 40.800 43.941 46.600
DESPEJADO DESPEJADO DESPEJADO
EL medidor en la IEP funciona 
apropiadamente. Se registro un 
problema local del bloqueo del flujo de 
las aguas residuales de toda la ciudad de 
Juliaca. 
Se registra que el servicio de agua 
funciona correctamente en la mañana, 
ademas se observa que el personal de 
servicio realiza la limpieza con el agua 
potable  y de forma permanente. Se 
reporto que el agua en horas de la tarde 
no abastecio a la institucion
Funcionamiento normal del sistema con 
escases de agua potable a partir de las 4 
y 30 de la tarde.
OBSERVACIONES
El servicio de agua potable fue recortado 
desde tempranas horas, se deduce que 
fue como medida de prevencion debido 
al cierre de los canales de flujo de las 
agua residuales ocacionado la semana 
pasada.
Se hizo una entrevista a albañiles que 
laboran en los SS. HH. De las niñas de la 
institurcion, los cuales remodelan el 
ambiente desde el dia Sabado 18 de 
Octubre. Hecho por el cual, desde el dia 
anterior a este, el SS. HH. De niños opera 
de forma compartida con las ninas.
Se registra de nuevo una baja medicion, 
debido al corte del servicio de agua 
potable a tempranas horas, para regular 
el flujo de las aguas residuales de la 
ciudad de Juliaca. Adicional a ello, se 
reporta que el agua potable abastecio 
adecuadamente durante todo el dia.
Al igual que el dia anterior, no se registra 
el flujo del agua, por lo cual se especulan 
las mismas razones que la del dia 
anterior. La remodelacion de los SS.HH. 
De las niñas esta en apropiado avance, 
mientras que aun se comparten los 
SS.HH. El agua abastecio 
apropiadamente.
FERIADO LOCAL ANIVERSARIO DE 
JULIACA
24.880 30.082 31.566 33.684
NUBLADO CON LLUVIA EN LA TARDE NUBLADO - LLUVIOSO NUBLADO NUBLADO
OBSERVACIONES
La semana pasada se ubico el medidor 
del servicio publico que fue instalado a 
esta instucion y se anotaron sus 
registros. Este dia se observo que los 
registros eran iguales y por lo tanto se 
ubico la tuberia de alimentacion de la 
cisterna.
INICIO                                                       En 
horas de la tarde, cuando el servicio de 
agua publico se cortó se procedio a 
instalar el medidor en la tuberia de 
alimentacion que tiene un D= 3/4", 
Ademas de registrar la medicion que en 
ese entonces marcaba el medidor.
DESPEJADO NUBLADO
Velocidad de registro lenta, las canaletas 
de drenaje aun estan en construccion
OBSERVACIONES
Se registro un volumen equivalente en 
promedio a tres dias habituales tras el 
feriado del dia viernes. El medidor 
estaba detenido tras la medicion, debido 
a que la capacidad de la cisterna estaba 
cubierta. Ademas se culmino la refaccion 
del SS.HH. De niñas
El equipo de albañiles inicio la refaccion 
del servicio higienico de niños, por lo 
cual el SS.HH. De niñas ahora es de uso 
compartido
AL igual que en dias anteriores la el 
medidor a la hora de la medicion no 
presenta moviento, debido a que la 
cisterna presenta volumen de agua a su 
maximo nivel.
Se inicia la construccion de canales de 
drenaje pluvial en el patio de la IEP, para 
evitar los estancamientos comunes en 
periodos de lluvia.
REGISTRO DE OCURRENCIAS DE LA I.E.P. JORGE CHAVEZ
0.000 0.130 4.942 9.258 14.193
DESPEJADO DESPEJADO
Lunes 13 de Octubre Martes 14 de Octubre Miercoles 15 de Octubre Jueves 16 de Octubre Viernes 17 de Octubre
DESPEJADO TOTAL DESPEJADO TOTAL DESPEJADO TOTAL
SEMANA 4
REGISTRO(m3)
ClIMA
SEMANA 5
REGISTRO(m3)
ClIMA
SEMANA 6
REGISTRO(m3)
ClIMA
NingunaOBSERVACIONES Ninguna PARO REGIONAL POR GASODUCTO PARO REGIONAL POR GASODUCTO
Se repararon las fugas de agua en baños 
de niñas y niños
LLUVIOSO DESPEJADO DESPEJADO
115.100 130.400 136.550
Se concluyo la instalacion de sumideros 
y tuberias de drenaje pluvial. Las 
elecciones se realizaron durante todo el 
dia y las labores academicas fueron 
normales
Lunes 17 de Noviembre Martes 18 de Noviembre Miercoles 19 de Noviembre Jueves 20 de Noviembre Viernes 21 de Noviembre
OBSERVACIONES
A las 9:00 am. Se registro corte de 
energia electrica en toda la ciudad de 
Juliaca. Los albañiles inician con la 
reparacion del SS.HH. De daocentes. 
Ademas, inician campaña de corte de 
pelo en la II.EE. 
Ninguna Cisterna en pleno llenado
Campañas escolares en la II.EE. Para 
eleccion de alcalde escolar. EL volumen 
de la cisterna se observa menos de lo 
normal. Fuga de agua detectada en uno 
de los inodoros del ss.hh. De niños lo 
cual justifica el incremento de medicion 
del dia anterior.
NUBLADO DESPEJADO DESPEJADO DESPEJADO NUBLADO
74.633 79.360 84.833 91.820 98.500
Ninguna
Lunes 10 de Noviembre Martes 11 de Noviembre Miercoles 12 de Noviembre Jueves 13 de Noviembre Viernes 14 de Noviembre
OBSERVACIONES Ninguna Ninguna
Se iniciaron labores de mantenimiento 
de la cisterna de agua y del equipo de 
bombeo, el vaciado de la cisterna se 
realizo despues de la medicion, por lo 
tanto la medicion hasta el momento es 
normal
El mantenimiento culmino el dia 
miercoles en horas de la tarde, por lo 
cual en la madrugada la cisterna lleno su 
capacidad de forma normal
DESPEJADO DESPEJADO DESPEJADO DESPEJADO DESPEJADO
49.147 51.350 53.656 57.550 62.700
Lunes 03 de Noviembre Martes 04 de Noviembre Miercoles 05 de Noviembre Jueves 06 de Noviembre Viernes 07 de Noviembre
SEMANA 7
REGISTRO(m3)
ClIMA
SEMANA 8
REGISTRO(m3)
SEMANA 9
REGISTRO(m3)
ClIMA
OBSERVACIONES
FERIADO POR ELECCIONES REGIONALES 
SEGUNDA VUELTA Y CALENDARIO
Ninguna FIN
DESPEJADO NUBLADO
201.505 207.887
FERIADO POR ELECCIONES REGIONALES 
SEGUNDA VUELTA
Lunes 08 de Diciembre Martes 09 de Diciembre Miercoles 10 de Diciembre
OBSERVACIONES
La demanda de agua se va regularizando 
despues del incoveniente del equipo de 
bombeo
Ninguna Ninguna Ninguna
NUBLADO DESPEJADO DESPEJADO DESPEJADO
160.043 165.890 171.940 180.034
Lunes 01 de Diciembre Martes 02 de Diciembre Miercoles 03 de Diciembre Jueves 04 de Diciembre Viernes 05 de Diciembre
DIA DEL LOGRO, ademas se observa una 
demanda muy reducida, debido a que no 
se abastecio de agua adecuadamente 
por la falla electrica del equipo de 
bombeo automatico. Por la tarde se  
soluciono el inconveniente.
OBSERVACIONES INICIO DE ENCUESTAS
Luego de reparadas las fugas, se observa 
como disminuye el consumo diario, 
ademas de la reduccion de fugas se 
controlo mejor la valvula reduciendo la 
presion del servicio para evitar gaston 
insulsos
Se observa una demanda reducida
Fallo del sistema electrico de la bomba 
automatica, por lo cual la institucion 
escasea de agua durante el dia.
DESPEJADO DESPEJADO DESPEJADO DESPEJADO NUBLADO
142.309 146.444 149.178 152.050 154.210
Lunes 24 de Noviembre Martes 25 de Noviembre Miercoles 26 de Noviembre Jueves 27 de Noviembre Viernes 28 de Noviembre
SEMANA 1
REGISTRO(m3)
ClIMA
SEMANA 2
REGISTRO(m3)
ClIMA
SEMANA 3
REGISTRO(m3)
ClIMA
Jueves 23 de Octubre Viernes 24 de Octubre
Se entrevisto al personal y se obtuvo 
informacion de que el agua obtenida de 
la fuente publica, es solamente captada 
hasta que esta pierde presion. (9am 
aprox) y de alli se abre la valvula 
principal para que la red sea abastecida 
por el tanque elevado. En horas de la 
noche se cierra la valvula.
Ninguna
Se realizan ensayos para un desfile 
escolar. Es importante mencionar que 
durante la semana, se detectaron 
perdidas de agua en el baño de varones, 
la cual esta localizada en el 
almacenamiento de agua para el SS.HH.
FERIADO LOCAL ANIVERSARIO DE 
JULIACA
45.800 56.600 67.822 73.553
NUBLADO CON LLUVIA EN LA TARDE NUBLADO - LLUVIOSO NUBLADO NUBLADO
OBSERVACIONES
En el fin de semana los problemas de 
perdidas y fugas fueron atendidos
Se acumularon residuos solidos en 
cilindros, los cuales se dispusieron en la 
puerta de acceso principal de la IEP, esto 
debido a que el recolector municipal no 
acude a la zona hace buen tiempo. Esto 
representa un riesgo a la salud de 
quienes entren en contacto con estos 
contenedores.
Se termino de mejorar el sistema de 
agua que alimenta al segundo SS.HH. 
Instalandosele una cisterna y un tanque 
elevado. 
Ninguna
Lunes 20 de Octubre Martes 21 de Octubre Miercoles 22 de Octubre
Lunes 27 de Octubre Martes 28 de Octubre Miercoles 29 de Octubre Jueves 30 de Octubre Viernes 31 de Octubre
OBSERVACIONES
REGISTRO DE OCURRENCIAS DE LA I.E.P. LIBERTADORES
0.000 8.520 19.644 30.430 40.403
DESPEJADO DESPEJADO
Lunes 13 de Octubre Martes 14 de Octubre Miercoles 15 de Octubre Jueves 16 de Octubre Viernes 17 de Octubre
INSTALACION DEL MEDIDOR E INICIO DE 
LA TOMA DE REGISTROS.
Se comprendio que la institucion es 
abastecida por dos fuentes de agua, la 
primera de la red publica, que por 
razones operativas solo funciona 
durante corto tiempo en las mañanas. La 
segunda y más principal es el tanque 
elevado alimentado mediante pozo 
tubular.
DESPEJADO TOTAL DESPEJADO TOTAL DESPEJADO TOTAL
DESPEJADO DESPEJADO DESPEJADO DESPEJADO NUBLADO
97.444 107.363 114.125 127.760 140.056
NingunaOBSERVACIONES
El sistema de agua general funciona 
apropiadamente, a diferencia del 
sistema nuevo de SS.HH. N°2. Cuya 
caseta de bombeo quedo inoperativa y 
su alimentacion continua siendo el 
tanque elevado principal
Persiste el problema de los residuos 
solidos
Persiste el problema de residuos solidos. 
Ademas, en exteriores de la segunda 
bateria de baños se observo una leve 
inundacion a causa del atoro de sus 
tuberias de desague y tambien a la falta 
de sumideros en el interior.
El estancamiento de agua anteriormente 
mencionado fue solucionado al igual que 
el problema de los residuos solidos que 
persistia
SEMANA 4
REGISTRO(m3)
ClIMA
SEMANA 5
REGISTRO(m3)
ClIMA
SEMANA 6
REGISTRO(m3)
ClIMA
Lunes 03 de Noviembre Martes 04 de Noviembre Miercoles 05 de Noviembre Jueves 06 de Noviembre Viernes 07 de Noviembre
DESPEJADO DESPEJADO DESPEJADO DESPEJADO DESPEJADO
146.745 160.900 170.470 176.620 186.720
Ninguna
Lunes 10 de Noviembre Martes 11 de Noviembre Miercoles 12 de Noviembre Jueves 13 de Noviembre Viernes 14 de Noviembre
OBSERVACIONES
El fin de semana se hizo cambio del 
personal de servcio para el mes de 
Noviembre. Y se observo acumulacion 
de RR.SS. En la puerta principal de 
ingreso.
Ninguna
Los servicios higienicos en los SS.HH.  
alternos estan atorados. Ademas, hubo 
interrupcion del servicio electrico desde 
las 12 Hrs. Hasta las 16 Hrs.
Se observa una reducida medicion, 
debido al corte electrico en horas de la 
tarde del dia anterior. Pese a esto 
durante el dia se encontraron llaves de 
los grifos del SS.HH. De niños abiertas.
NUBLADO DESPEJADO DESPEJADO DESPEJADO NUBLADO
195.286 200.828 211.978 221.390 229.520
Se da un gran desplazamiento y ajetreo 
entre estudiantes, docentes y padres de 
familia que tambien acudieron a la 
institucion.
Lunes 17 de Noviembre Martes 18 de Noviembre Miercoles 19 de Noviembre Jueves 20 de Noviembre Viernes 21 de Noviembre
OBSERVACIONES
Hubo corte de servicio electrico a las 
9:00 am. En toda la ciudad de Juliaca
El problema de RR.SS. Fue solucionado 
en horas de la tarde.
Ninguna
La escuela esta activa por la campaña 
escolar para las elecciones del dia 
siguiente.
LLUVIOSO NUBLADO DESPEJADO DESPEJADO
247.978 256.050 256.880 266.457
NingunaOBSERVACIONES Ninguna
PARO REGIONAL POR GASODUCTO, EL 
ACCESO ES RESTRINGIDO Y LAS CLASES 
SE SUSPENDIERON A MEDIA MAÑANA
PARO REGIONAL POR GASODUCTO, SIN 
ACCESO
Las labores y el consumo de agua se 
normalizo
SEMANA 7
REGISTRO(m3)
ClIMA
SEMANA 8
REGISTRO(m3)
ClIMA
SEMANA 9
REGISTRO(m3)
ClIMA
Lunes 24 de Noviembre Martes 25 de Noviembre Miercoles 26 de Noviembre Jueves 27 de Noviembre Viernes 28 de Noviembre
DESPEJADO DESPEJADO DESPEJADO DESPEJADO NUBLADO
271.663 279.000 283.760 288.927 296.035
Se arreglo el problema de RR.SS
Lunes 01 de Diciembre Martes 02 de Diciembre Miercoles 03 de Diciembre Jueves 04 de Diciembre Viernes 05 de Diciembre
OBSERVACIONES INICIO DE ENCUESTAS Ninguna
RR.SS.  Nuevamente acumulados en la 
puerta de la institucion.
Ninguna
NUBLADO DESPEJADO DESPEJADO DESPEJADO
301.446 307.500 311.870 316.030
Lunes 08 de Diciembre Martes 09 de Diciembre Miercoles 10 de Diciembre
OBSERVACIONES
Se hizo la rotacion respectiva de turno 
del personal de servicio
Ninguna Ninguna Ninguna
OBSERVACIONES
FERIADO POR ELECCIONES REGIONALES 
SEGUNDA VUELTA Y CALENDARIO
Ninguna FIN
DESPEJADO NUBLADO
342.360 350.110
FERIADO POR ELECCIONES REGIONALES 
SEGUNDA VUELTA
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO Nº 02 
Modelo de Registro de Medidores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-oct
02-oct
03-oct
04-oct
05-oct
06-oct
07-oct
08-oct
09-oct
10-oct
11-oct
12-oct
13-oct
14-oct
15-oct
16-oct
17-oct
18-oct
19-oct
20-oct
21-oct
22-oct
23-oct
24-oct
25-oct
26-oct
27-oct
28-oct
29-oct
30-oct
31-oct
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELASQUEZ
CARRERA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA 
SANITARIA Y AMBIENTAL
I.E.P. JORGE CHAVEZ
I.E.P. MARIA 
AUXILIADORA
I.E.P. LOS 
LIBERTADORES
DIA OBSERVACIONES
REGISTRO DE MEDIDORES
01-nov
02-nov
03-nov
04-nov
05-nov
06-nov
07-nov
08-nov
09-nov
10-nov
11-nov
12-nov
13-nov
14-nov
15-nov
16-nov
17-nov
18-nov
19-nov
20-nov
21-nov
22-nov
23-nov
24-nov
25-nov
26-nov
27-nov
28-nov
29-nov
30-nov
01-dic
02-dic
03-dic
04-dic
05-dic
  
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO Nº 03 
Modelo de Encuestas Informativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y CIENCIAS PURAS 
CARRERA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA  
SANITARIA Y AMBIENTAL 
                
ENCUESTA INFORMATIVA 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
ENCUESTA: TIPO I (Alto grado) 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 70620 JORGE CHÁVEZ 
UBICACIÓN: AV. ABANCAY 415 - JULIACA 
NUMERO DE ENCUESTAS TIPO: 02 
FECHA Y HORA:  
ENCUESTADOR Eder Rafael Sullca Arapa 
 
II. INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO: 
NOMBRES Y APELLIDOS:  
CARGO:  DNI:  
 
III. INFORMACIÓN REQUERIDA: 
 
 
1. ¿Sabe Ud. De que se trata la Educación Sanitaria? 
 
a)  Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) No sabe  
 
2. ¿Cree Ud. Que la Educación Sanitaria es Importante? 
 
a) Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) No sabe  
 
 
3. ¿Cree Ud. Que la Educación Sanitaria en su I.E.P. está en un buen nivel? 
 
a) Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) No sabe  
 
4. ¿La I.E.P. participa en programas de Educación Sanitaria o Ambiental durante el 
año? ¿A qué programas? 
 
 
a)  Si   b) Nunca  c) Lo haremos  d) Lo hacíamos  
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 
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SANITARIA Y AMBIENTAL 
                
 
 
5. ¿Conoce Ud. El estado actual de las Instalaciones Sanitarias de su IEP? 
 
a)  Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) Desconoce  
 
 
6. ¿Cree Ud. Que las condiciones de los Servicios Higiénicos de vuestra institución 
son apropiadas? ¿En qué medida? 
 
 
a)  Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) No sabe  
 
 
7. ¿Cómo cree Ud. Que pueden solucionarse los problemas existentes de Educación 
Sanitaria en su institución? 
 
 
8. ¿Existe el compromiso de vuestra persona para gestionar la mejora de las 
condiciones actuales de salubridad de su institución? 
 
 
a) Si    b) No   c) Tal vez 
 
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y CIENCIAS PURAS 
CARRERA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA  
SANITARIA Y AMBIENTAL 
                
ENCUESTA INFORMATIVA 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
ENCUESTA: TIPO II (Docentes) 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 70620 JORGE CHÁVEZ 
UBICACIÓN: AV. ABANCAY 415 - JULIACA 
NUMERO DE ENCUESTAS TIPO: 10 
FECHA Y HORA:  
ENCUESTADOR Eder Rafael Sullca Arapa 
 
II. INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO: 
NOMBRES Y APELLIDOS:  
CARGO:  DNI:  
 
III. INFORMACIÓN REQUERIDA: 
 
 
1. ¿Sabe Ud. De que se trata la Educación Sanitaria? 
 
a)  Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) No sabe  
 
2. ¿Cree Ud. Que la Educación Sanitaria es Importante? 
 
a) Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) No sabe  
 
 
3. ¿Ud. En ocasiones da clases o hace referencia a sus alumnos acerca del cuidado del 
medio ambiente? 
 
a) Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) No lo hace  
 
4. ¿Ud. En ocasiones da clases o hace referencia a sus alumnos exclusivamente acerca 
del cuidado del agua? 
 
 
a) Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) No lo hace  
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5. ¿Ud. En ocasiones da clases o hace referencia a sus alumnos acerca de la salud e 
higiene en la escuela? 
 
a) Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) No lo hace  
 
 
6. ¿Qué opina Ud. Acerca de la conservación de los recursos hídricos? 
 
 
 
 
 
7. ¿Cree Ud. Que tiene un buen nivel de conciencia de ahorro del agua dentro de la 
I.E.P.? 
 
a) Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) No lo tiene  
 
8. ¿Cómo calificaría el estado actual de los servicios higiénicos de esta I.E.P.? 
 
a) Buenos  b) Regulares  c) Malos  d) Pésimos  
 
 
9. ¿Cree que la dirección se preocupa realmente por gestionar la solución a este tipo 
de problemas en la I.E.P.? 
 
a) Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) No lo hace  
 
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 
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ENCUESTA INFORMATIVA 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
ENCUESTA: TIPO III (Personal de Servicio) 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 70620 JORGE CHÁVEZ 
UBICACIÓN: AV. ABANCAY 415 - JULIACA 
NUMERO DE ENCUESTAS TIPO: 3 
FECHA Y HORA:  
ENCUESTADOR Eder Rafael Sullca Arapa 
 
II. INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO: 
NOMBRES Y APELLIDOS:  
CARGO:  DNI:  
 
III. INFORMACIÓN REQUERIDA: 
 
 
1. ¿Sabe Ud. De que se trata la Educación Sanitaria? 
 
a)  Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) No sabe  
 
2. ¿Cree Ud. Que la Educación Sanitaria es Importante? 
 
a) Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) No sabe  
 
 
3. ¿Cómo calificaría Ud. El grado de educación sanitaria de los maestros de la I.E.P.? 
 
a) Muy bueno  b) Bueno  c) Regular  d) Malo  
 
4. ¿Cómo calificaría Ud. El grado de educación sanitaria de los alumnos de la I.E.P.? 
 
a) Muy bueno  b) Bueno  c) Regular  d) Malo  
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5. ¿Cree Ud. Que tiene un buen nivel de conciencia de ahorro del agua dentro de la 
I.E.P.? 
 
a) Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) No lo tiene  
 
 
6. ¿Cómo califica Ud. El estado actual de los servicios higiénicos de la I.E.P.? 
 
 
a) Buenos  b) Regulares  c) Malos  d) Pésimos  
 
 
7. ¿Con que frecuencia realiza Ud. Las labores de limpieza y mantenimiento de los 
servicios higiénicos? 
 
a) Diario  b) 3 V/S  c) 2 V/S  d) 1 V/S  
 
8. ¿Tienen Uds. Los materiales y herramientas apropiadas para hacer estas labores 
de limpieza y mantenimiento adecuadamente? 
 
a) Si  b) Regular  c) No 
 
 
9. ¿Qué problemas de desperdicios de agua observa Ud. Frecuentemente en la I.E.P.? 
 
 
 
 
 
10. ¿Cree Ud. Que la dirección y otros altos mando de la I.E.P. se preocupan por dar 
solución a estos problemas? 
 
a) Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) No lo hacen  
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ENCUESTA INFORMATIVA 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
ENCUESTA: TIPO IV (Kioscos) 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 70620 JORGE CHÁVEZ 
UBICACIÓN: AV. ABANCAY 415 - JULIACA 
NUMERO DE ENCUESTAS TIPO: 2 
FECHA Y HORA:  
ENCUESTADOR Eder Rafael Sullca Arapa 
 
II. INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO: 
 
NOMBRES Y APELLIDOS:  
CARGO:  EDAD:  
 
III. INFORMACIÓN REQUERIDA: 
 
 
1. ¿Cuántas personas laboran normalmente en su kiosco? 
 
a) Solo una  b) Dos    c) Tres   d) Otros: …… 
 
2. ¿Preparan alimentos para consumo propio en su kiosco? 
 
a) Si siempre  b) Varias veces c) Pocas veces  d) Nunca 
 
3. ¿Preparan alimentos para consumo de la comunidad educativa en su kiosco? 
 
a) Si siempre  b) Varias veces c) Pocas veces  d) Nunca 
 
4. ¿Qué fuente de agua utilizan para realizar sus labores en su kiosco? 
 
a) Agua de la IEP b) Agua de casa c) Casa & IEP  d) Otra:………….. 
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5. ¿Sabe Ud. De que se trata la Educación Sanitaria? 
 
a) Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) No lo sabe 
 
6. ¿Cree Ud. Que la Educación Sanitaria es Importante? 
 
a) Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) No lo es 
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ENCUESTA INFORMATIVA 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
ENCUESTA: TIPO V (Alumnos) 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 70620 JORGE CHÁVEZ 
UBICACIÓN: AV. ABANCAY 415 - JULIACA 
NUMERO DE ENCUESTAS TIPO: 15 
FECHA Y HORA:  
ENCUESTADOR Eder Rafael Sullca Arapa 
 
II. INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO: 
 
NOMBRES Y APELLIDOS:  
G & S:  EDAD:  
III. INFORMACIÓN REQUERIDA: 
 
1. ¿Sabes que es la Educación Sanitaria? 
 
a) Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) No sabe 
 
2. ¿Cuidan el agua en su escuela? 
 
a) Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) Nunca 
 
3. ¿Se divierten con el agua en su escuela? 
 
a) Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) Nunca 
 
4. ¿Bebes el agua del caño de los baños en tu escuela? 
 
a) Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) Nunca 
 
5. ¿Te mojas la cabeza o te lavas el rostro con el agua de tu escuela? 
 
a) Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) Nunca 
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6. ¿Después de usar el baño de tu escuela, hechas agua para limpiarlo? 
 
a) Si siempre  b) Muchas veces c) Pocas veces  d) Nunca  
 
7. ¿Te lavas las manos después de usar los servicios higiénicos? 
 
a) Si siempre  b) Muchas veces c) Pocas veces  d) Nunca  
 
8. ¿Creen que los baños que utilizan en la escuela son limpios? 
 
a) Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) No lo son 
 
9. ¿Sus profesores les hablan sobre cuidar el agua? 
 
a) Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) Nunca 
 
10. ¿Sus profesores les hablan sobre cuidar el medio ambiente? 
 
a) Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) Nunca 
 
11. ¿Sus profesores les hablan sobre el aseo y la higiene personal? 
 
a) Si Bastante  b) Regular  c) Poco   d) Nunca 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO Nº 04 
Solicitudes de permiso en II.EE 
 
 
 
 
 
 
“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO 
CLIMÁTICO” 
 
SOLICITO: Permiso para realizar trabajo de 
Investigación 
SEÑOR(A): 
MARTÍNEZ CHURA, DOMINGO 
DIRECTOR DE LA I.E.P. 70620 JORGE CHÁVEZ 
 
Yo, SULLCA ARAPA EDER RAFAEL, identificado con 
DNI N° 72177320, CU N° 29144053 con domicilio en el Jr. 
Mariano Núñez #1383 del distrito de Juliaca. Ante Ud. 
Respetuosamente me presento y expongo: 
Que habiendo culminado la carrera académico profesional de ingeniería sanitaria y ambiental en la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de la ciudad de Juliaca, solicito a Ud. Me conceda el 
permiso para poder realizar una serie de actividades al interior de vuestra institución educativa, las 
mismas contribuirán al desarrollo de mi trabajo de investigación para optar el grado de INGENIERO 
SANITARIO Y AMBIENTAL. 
Tales actividades y permisos que solicito los detallo a continuación: 
1. Acceso para tomar registro diario del medidor de agua potable con el que cuenta vuestra 
institución por un periodo de dos (02) meses. 
2. Acceso para la toma de fotografías y realización de inspecciones de las instalaciones 
sanitarias de agua potable de la institución. 
3. Autorización para el desarrollo de programas básicos de educación sanitaria en los grados de 
instrucción superiores de vuestra institución en fechas y horarios apropiados sin perjudicar el 
desarrollo académico normal de los educandos. 
4. Acceso a información acerca del número total de alumnos matriculados en el actual periodo 
académico. (De todos los turnos y grados) 
5. Acceso a información acerca del número total de personas que laboran en la institución, tanto 
personal nombrado y contratado. (Incluye personal administrativo, personal de servicio, 
docentes y auxiliares) 
6. Acceso a instalaciones de agua potable dentro de la institución educativa y otros 
requerimientos particulares. 
POR LO EXPUESTO: 
Ruego a Ud. Acceder a mi solicitud. 
Juliaca, 13 de Octubre del 2014 
 
_____________________________ 
EDER RAFAEL SULLCA ARAPA 
DNI: 72177320 
“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO 
CLIMÁTICO” 
 
SOLICITO: Permiso para realizar trabajo de 
Investigación 
SEÑOR(A): 
GLADIS JARA 
DIRECTORA DE LA I.E.P. 70550 LOS LIBERTADORES 
 
Yo, SULLCA ARAPA EDER RAFAEL, identificado con 
DNI N° 72177320, CU N° 29144053 con domicilio en el Jr. 
Mariano Núñez #1383 del distrito de Juliaca. Ante Ud. 
Respetuosamente me presento y expongo: 
Que habiendo culminado la carrera académico profesional de ingeniería sanitaria y ambiental en la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de la ciudad de Juliaca, solicito a Ud. Me conceda el 
permiso para poder realizar una serie de actividades al interior de vuestra institución educativa, las 
mismas contribuirán al desarrollo de mi trabajo de investigación para optar el grado de INGENIERO 
SANITARIO Y AMBIENTAL. 
Tales actividades y permisos que solicito los detallo a continuación: 
1. Permiso para la instalación de un medidor de agua en la institución educativa. 
2. Acceso para tomar registro diario del medidor de agua potable instalado por un periodo de 
dos (02) meses. 
3. Acceso para la toma de fotografías y realización de inspecciones de las instalaciones 
sanitarias de agua potable de la institución. 
4. Autorización para el desarrollo de programas básicos de educación sanitaria en los grados de 
instrucción superiores de vuestra institución en fechas y horarios apropiados sin perjudicar el 
desarrollo académico normal de los educandos. 
5. Acceso a información acerca del número total de alumnos matriculados en el actual periodo 
académico. (De todos los turnos y grados) 
6. Acceso a información acerca del número total de personas que laboran en la institución, tanto 
personal nombrado y contratado. (Incluye personal administrativo, personal de servicio, 
docentes y auxiliares) 
7. Acceso a instalaciones de agua potable dentro de la institución educativa y otros 
requerimientos particulares. 
POR LO EXPUESTO: 
Ruego a Ud. Acceder a mi solicitud. 
Juliaca, 13 de Octubre del 2014 
 
_____________________________ 
EDER RAFAEL SULLCA ARAPA 
DNI: 72177320 
“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO 
CLIMÁTICO” 
 
SOLICITO: Permiso para realizar trabajo de 
Investigación 
SEÑOR(A): 
ADCO CAHUANA, BEATRIZ 
DIRECTORA DE LA I.E.P. 71016 MARÍA AUXILIADORA 1122 
 
Yo, SULLCA ARAPA EDER RAFAEL, identificado con 
DNI N° 72177320, CU N° 29144053 con domicilio en el Jr. 
Mariano Núñez #1383 del distrito de Juliaca. Ante Ud. 
Respetuosamente me presento y expongo: 
Que habiendo culminado la carrera académico profesional de ingeniería sanitaria y ambiental en la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de la ciudad de Juliaca, solicito a Ud. Me conceda el 
permiso para poder realizar una serie de actividades al interior de vuestra institución educativa, las 
mismas contribuirán al desarrollo de mi trabajo de investigación para optar el grado de INGENIERO 
SANITARIO Y AMBIENTAL. 
Tales actividades y permisos que solicito los detallo a continuación: 
1. Acceso para tomar registro diario del medidor de agua potable con el que cuenta vuestra 
institución por un periodo de dos (02) meses. 
2. Acceso para la toma de fotografías y realización de inspecciones de las instalaciones 
sanitarias de agua potable de la institución. 
3. Autorización para el desarrollo de programas básicos de educación sanitaria en los grados de 
instrucción superiores de vuestra institución en fechas y horarios apropiados sin perjudicar el 
desarrollo académico normal de los educandos. 
4. Acceso a información acerca del número total de alumnos matriculados en el actual periodo 
académico. (De todos los turnos y grados) 
5. Acceso a información acerca del número total de personas que laboran en la institución, tanto 
personal nombrado y contratado. (Incluye personal administrativo, personal de servicio, 
docentes y auxiliares) 
6. Acceso a instalaciones de agua potable dentro de la institución educativa y otros 
requerimientos particulares. 
POR LO EXPUESTO: 
Ruego a Ud. Acceder a mi solicitud. 
Juliaca, 13 de Octubre del 2014 
 
_____________________________ 
EDER RAFAEL SULLCA ARAPA 
DNI: 72177320 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO Nº 05 
Ficha de Inspección Definitiva 
 
 
 
 
 
 
 
15
13
14
11
12
09
10
07
08
05
06
03
04
01
02
N° HÁBITOS Y PRÁCTICAS IDENTIFICADAS
FRECUENCIA 
ESTIMADA
GRUPO 
RESPONSABLE
UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CÁCERES VELÁSQUEZ
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y CIENCIAS PURAS
CARRERA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
FICHA DE INSPECCIÓN DEFINITIVA
IDENTIFICACIÓN DE HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE LOS ACTORES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE INFLUYEN EN EL 
CONSUMO DE AGUA
INSTITUCIÓN:
